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ARIO i LA MARINA 
D I K E C C I O y Y A D M I X I S T U A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I9C A JO -A. JV -A. 
üiiíóD Postal. 
12 meses 1̂-20 oro 
6 Id $11-00 
8 Id I 8-00 ,. 
Batana.. Isla ie Cuta. 
12 meses fl5-00 plata 
6 Id f 8-00 Id. 
3 id f 4-00 id. i 
12 meses fl4-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 Id' f 3-75 Id 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 9. 
LA SITUACIÓN EN BARCELONA 
Pcsdc hace tltiis cstáu la.s .vutorirta-
dcs adoptando prcCHticionesen previ-
sión de que se declare en Barcelona 
la Imelff'J general de trabajadores. 
Los anarquistas estAn muj vigila-
dos. 
Hoy debía iniciarse la liuelija gene-
ral en Li Capital del Principado, pero 
el movimiento lia fracasado liast;i 
ahora por la resistencia que oponen 
loa socialistas a asociarse a la actitud 
revolucionaria de los anarquistas. 
So han declarado en huelga los 
obreros de varios gremios, pero sin 
revestir carácter general la paraliza-
ción del trabajo. 
Se csíiin concentrando en los alre-
dedores de Barcelona numerosas 
Aierzas do la Guardia Civil. 
CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas «i ;{3-l>0. 
KSTAD0S I M O O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
• San fVoTMJMCO, California febrero 9. 
HORROROSA HECATOMBE 
VA capitán del vapor H íar iposn teme 
jue <rl nómero do las victiman A con-
)<HMiencia de la ola «pie arrasó varias 
lías tío la Polinesia, sea de cinco á 
diez. mil. 
Wnshinglon, Febrero 9. 
LA CUESTION DE VENEZUELA 
CoittltUlán las negociaciones de los 
protocolos de la cnesi ión venezolana, 
y aunque no setha prcsoíita^dlñ ninjídn 
grave Incidente «pie pueda hacer fra-
casar el sat islactorío arreglo de las 
cuestiones pendientes, existen, sin 
embarg:o, multitud do detallos y díío-
rencias <le poca monta quo retardan 
la lirma de dichos pnttocolos. 
Nueva Vork, hebrero 9. 
EOS 4'JOVENES CRISTIANOS" 
Î a Asociación d<5 ••jóvenes cristia-
nos" de esta ciudad ha celebrado un 
mitin con objeto de adelantar sus pla-
nes para la campana que piensan ini-
ciar en la Isla de Cuba y establecer 
residencias en la Habana y otras ciu-
dades. 
ICn diciio mitin hizo uso de la pala-
bra el general Wood, apoyando il los 
'•jóvenes cristianos." 
San Frantñsc.o de California, Febrero 9 
MAS DETALLES 
Dicen los siipervlvientos de lita Islas 
La Sociedad yTuamotu que llegaron 
á esta ciudad en el vapor M a r i p o s a , 
procedente de Tahitl, que la muralla 
de agua alcanzó unaalturade 40 piés 
é invadió con gran ímpetu los grupos 
de dichas islas. 
liorna, Febrero 9 
LEON XII I 
Lasaiud del Papa es excelente y 
acaba de terminar un poema en ver-
sos latinos del cual hacen merecidos 
elogios los inteligentes. 
Constantinopia, Febrero 9 
PLAN AUSTRO RUSO 
V.\ plan concertado por los gobier-
nos de Kiisia y Austria paiainlerve-
Uir en los asuntos de Turquía se i edu-
ce simplemente íi proponer que do con 
Cierto con lo esf at nido en la ( 'onCeren-
ciade Berlín se adopten en Macodo-
nia medidas que garantíecn la vida, 
las propiedades y la seguridad do los 
cristianos. 
Por lo demás ItuRin y Austria-Hun-
gría desean el mantenimiento de 
„statuquo" en Turquía. 
Noticias Comerciales 
Nueva Vork, Febrero 9. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 dpv. 4 ^ 
i 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $.4.84-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-25. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 18.1(8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, A94.13jl6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110. 
Centrifugasen plaza, á o.5iS cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
I.l5il6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3,3(16. cts, 
AzOcar de miel, en plaza, á 2,15(16 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.00. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 9. 
Azficar centrifuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado, á Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 80 
días, 73 10.1[2d 
Cousolldados. ex-lnterés, á 92,15(16 
Descuento, Banco luglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 89.1(3 
F a r U , Febrero 9. 
Renta francesa 8 por 100, ex-interós 
100 frunces 02 céntimos. 
O F I C I A L 
LDO. ANTONIO ECHEVARRIA Y ALFONSO 
JUEZ DB PRIMERA INSTANCIA B INS 
TRUCCION DEL PARTIDO JUDICIAL 
DE SAN ANTONIO DB LOS BAÑOS. 
Por el presente se anuncia al público que in-
tentáiiiloso efectuar la reconstrucción de los 
Libros del Registro Civil de Güira de Melena, 
que fueron destruidos durante la pasada gue-
rra, todos los individuos que hayan hecho ins-
cripciones pueden, próvla la Información del 
citso, eumlnistrur oou ellas los datos precisos 
para hts que han de efectuarse nuevamente. 
San Antonio de los Baños, Febrero cinco de 
mil novecientos tres. 




S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Febrero 9 de 1903. 
Azúcares—El mercado local abre quie-
to y sin variación A lo anteriormente 
avisado. 
Sabemos haberse efectuado el sábado 
la» siguientes ventas: 
1000 s. ceutf. pol. 95[95X> & 3.60 rs. 
ar. Trasbordo. 
2500 lp. Id. pol. 95(90, á 3.58 rs. ar. 
Cárdenas. 
1183 id. Id. pol. 95X, & 8.62 rs. ar. 
Trasbordo. 
2000 id id. pol. 96, á 3.60 rs. ar. Sa-
gua. 
3000 id. Id. pol. 96) ,̂ á 8.86'41 rs. ar. 
Trasbordo.—Cien fuegos. 
2000 id. id pol. 96.60, á 8.75X re. ar. 
Cien fuegos. 
6000 id id. pul. 96.40, & 3.70 rs. ar. 
Cien fuegos. 
2000 id. id, pol. 96, á 3.60 rs. ar. Cien-
fuegos. 
20WI id. miel pul. 87, 4 2.40)̂  rs. ar. 
Cien fuegos. 
Ounbios.— Abre el mercado con de-
manda moderada y pequeña alza en los ti-
pos sobro todaa las divisas. 
Cotizamos: 
Banqneros Comercio 
Londres 3 d(v 
" G0d[v 
Parts, 3 djv 





Esludus ljuido3 3 d(V 8.5(8 8. 
Espufia, S( plaza y l 
cantidad 8d(V. j 20.1(2 21,1(4 
Dio. papel comercial 10 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan boy 
como sigue: 
Grecnbacks . 8.3(4 á 8.5(8 
Plata americana . 8.1(2 á 8.5j8 
Plata espaftola . 78.7(8 1 79.1(8 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acus. F. O. Unidos, á 69.112. 
50 id. Gas, á 107(8. 
I V i i V i ü F I E S 
S i l l a s , s í l l o n c í t o s , s i l l o n e s , b u t a c a s , s o f á s , 
v i s - a - v i s , o t t o m a n s , s i l l a s d e p i a n o , b a n q u e t a s , 
m u s i q u e r o s , e s t a n t e s , j u g u e t e r o s , m e s a s , 
c a n a p é s , j u e g o s y p i e z a s s u e l t a s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA REFOBLICA CUBANA OCLA MAQÜÍNA "UNDEEWOOD1 
l&jjor tadüt t» de inuebleí- para la casa v la oficina 
Oi)raj)ía¡ 55 y 5?, m. i m W S z Teléfono: IU. 
c I2tí « f b 
EL SEÑOK 
D . A p i G i r a r 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben, hijo, hermano, padres políticos, so-
brinos y amigos, ruegan á sus amistades encomienden su al-
ma á Dios y acompañen el cadáver desde l a Quinta de Salud 
"Purísima Concepción" al Cementerio de Colón; cuyo favor 
agradecerán eternamente. 
Habana, 10 de Febrero de 1903. 
Francisco Gorriarán y Alonso 
Antonio Gorriarán y Sánchez. 
Angel Gorriarán. 











Manuel Vázquez de las Heras. 
Juan Francisco Uribarri. 
José Delgado. 
D r . Fernández Paez. 
ld-10 
COLEGIO OE C0REEÜ0EE8 
< VUBIOS 
Baoqaeros Comercio 
18« P Londres, 3 div 19̂  „ fiO djv 18̂  París. ̂  div 5^ HamourKO, 3 div 3^ Estados Unidos, 3 d[v %% España si plaza y cantidad, 
8d[v 20̂  Greeubacks 8̂  PhiU americana %% Plata español*. 79>í Descuento papel comejcial 10 
AZUCAKES 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 96, á 'iU rls. arroba. Id. de miel, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblî ncfones del Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la Habana 113>i ll i j^ Id. id. id, id. en el extranjero 114 115 Id. Id. (2í hipoteca), domiciliado en la Habana 97 97K Id. id. id. id. en el extranjero 97>í 97̂  Id. lí id. Ferrocarril de Cientue-gos 112 114 
Id. 2! id. id. id 102 104 Id, Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién 106 IOS Bonos de la Compañía Cuban Central Railway 99 103 Id. 1 : "••teca de la Compaeía de -solidada 97 99 Id i a id. id. Id 40 40̂  Id convertidos Id. Id 50 55 Id. de la O de Gas Cubano 63 66 Id. del Ferrooarril de Gibara á Holguín. 92 95 Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 110 119 
ACCIONES 
Banco Espafiol de a Isla d» Cu-ba (en circulación) 68?í 69VÍ Banco Agríoóla de Pto. Príncipe 41 46 
Banco del Comercio de la Haba-na 23 80 Compañía de P. C. Unidos de la Habana v Almacenes de Regla (Limitada) 69̂  70>á Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Jücaro 9z^i 93>í 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 87Ji 88̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste I»* 100 
Compañía Cuba Central Radway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id id. Id. (acciones comunes) 45>í 65 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10J6 11 Compañía Dique de la Habana,.. 80 85 Red Telefónica de la Habana 72 /5 Nueva Fábrica de Hielo ¡0 75 Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. E. Moré. 
Azúcares: D. O. Bonnet, 
Valores: D. F. O. Arenas. 
Habana. Febrero 9 de 1903,—El Síndico Presi-
dente, francisco Ruz. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 9 
Almacñi: 1Ü0[3 manteca Extra Sol A H f 13 q. 7513 manteca Extra tara natural $13-75 q. 20 c. Ita. 17 Ib. Extra tara f 16-60 q. 10 c. Id. 7 Id. Id. id. ¿17-00 q. 10 c. id. 3 id. id. id. $18-00 q-50 bi mib corveza B. San Lonis $13-50 b. 60 gl vermouth Torino Marchionato f5.50. 100 b[ cerveza Tropical $8.50 bl. 20x3 manteca El Angel $11 qt. 50 cr sidra El Horrero $4-25 una. 10i3 jamones melocotón $19 qt. 125 g[ ginebra El Combate $2 uno. 40 ci ron Escarchado Aldabó $4.50 una. 20 cr chocolate Cuba Latina $0.20 Ib. 20 beas. Rloja Barceló $33 una. 32 pi vino Torregrosa $52 una. 10 cr chocolate M. López $30 ot. 15 c[ 100i4 Pine Tomate 20 rs. los 4i4. 12 cr pimientos 27 rs. c[ 24i4 pr vino La Viña Gallega $18 uno. 15[4 id. Rioja Medoc $16 uno. 8r4 pi Id. Bodega Bilbaína $13 uno. 42 jamones Celanova $35 qt. 2 ci It. chorizos curados. $65 qt. 20 c( chocolate La Española 2U rs. lata. 40 q chocolate La Industria, Cubana $9K Qt 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Ola 7: 
De Pascagoula en S días gta. americana Noko-mis cap. Sawyer, trp. 6, tnds. 246. con ma-dera á la orden. Día 8: De Bremeo y eecalas en 25 días vap. alemán Coblenz cap. Maass, trp. 56, tnds. 3169,con carga general $r 133 pasajeros & 3. y THl-man. D^ filadelfi» fn 7U días 7apor injles Klng Xlruffydd cap. Sinitb, trp. 28, tnds. 2994, ooa carga general & Dirube y Várelo. 
De Liverpool, en 21 dias, vap. esp. Ramón de Larrinaga, cap. UrlbarrL trlp. 83, ton. 2076, con carga general á Marlmon, Várela y Comp. 
Dia 9: 
De Mobila, en días, vap. Italiano Giuseppe Corvaja, cap. Bottone. trip, 22, ton, 1700, con carga general y 8 pasajeros & Luis V, Placó. De Nueva Orleans, en 2 dias, vap. am, Chalme-te, cap. Burney, trlp, 50. ton. 8205, con car-ga general á Galban y Cp. De Cavo Hueso en 7 horas, vapor americano Martlnique, capitán Dillón, tripulantes 43, toneladas 990, con carga a O. Lawton Chllds v cp. De Pascagoula, en 5 días, gol. am, Anne Lord, cap, Keudall, trlp, 7, ton. 287, con madera á Bayon y Diaz, 
SALIDOS 
Dia 9: 
Para Cayo ííuéaso vapor am, Martlnique. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De New Orleans en el vap, am, CHAMETTE 
Sres, J. Contu—E, A, Schuede—W, Gray—D. II, Me Couell—Francisco O. Miranda—C, E. Deven—J. O. Miiler—E, U, Newton—R. Mon-dell—Ch. Power y familia—A, J, Lysell—J. O, Conn—V. P. Spiller—B. Hammon—J. W. Lews —L. A. Wilson—W. E. Hunter—W. Glors-E. O. Rubers—E, Hughe—B. Belgado—O, Wiliam 
De Miaml y Cayo Hueso, en el vapor ameri-cano MARTINIQUE: 
Sres. Luis Amica—Aurora Arnica—Cristina Carros y familia—Rosalía Alva—Rosalía Ber-gues—J. R. Betancourt y 86 touristas. 
SALIERON Para New York en el vp. amí México, Sres, R Alvarez—F Fonseca y señora—D Del-monte—I Martínez—J García y señora—F An-
fones—J Jorge 49 de tránsito, ara Tampico en el vp. am0 Senea. Para Sr. Guillermo Pifia. Para N, Orleans vp. americano Lonislana. 
Sres. C Guetzkour—J M Payne—D E Evans— Dr. E A Wheeler—R Martínez—E P Roening— R Janny—J Valiente—A García—H Arthus y cinco chinos. 
Para Cayo Hueso en el vador amerl-cano Oll-vette. Sres. A Peraza—M Velazquez—J B Creach— J F Rodríguez—M González—L Andrés-M Cor-dal—A Pérez—A Rivera—A Remedo—E Reme-do—J Toledo—E Toledo—M Samá—F Gonzá-lez—A Escobar—L Cook—M Mertínez—J ürant —J N Leal—C II Champman—B B Smith-W, M Gould-G W Wood-S Warrer y 12 de trán-sito. 
Buques de cabotaje 
ENNTRADAS 
Dia 7: 
De Caibarién Mf Luisa, pt. Font, tabaco y efec-tos. De San Cayerano Joven Marcelino, pt. Gonzft-lez, 500 polines. De Cárdenas Mí del Carmen, pt. Piera, 80 pipas aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS 
Dia 7: 
Para Gibara Inés, pt. Plera, efectos. Para Cárdenas Julia, pt. Alemany, id. Para Cárdenas Rosita, pt. Freirás, id. Para Matanzas María, pt. Caybso, id. Para S. Morena Enriqueta, pt. Pellicer; id. Para Cabañas Emilia, A, pt, Alemany, id. 
Buques con registro abierto 
Para Dalawre (B. W.) vp. Ingles Cairdon por L. A. Placé. Para Nueva Orleans vp. amí Lowlslana, por GnlMnyO». Para Ni W York, vap. am. Esperanza, por Zal-do y Op Para Progreso y Veracruz, vap. am. Monterey por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Dia 7: Para Cayo Hueso vapor americano Olivette por O. Lawton Chids y C; con 14000 tabacos torcidos. 70 tercios tabaco en rama. 34 c. dulces. 2 c. vacías. 
Para New Orleans vapor americano l ai i ui1. por Galban y C' con 121 tercios tabaco en rama. 150 pacas palitos de tabaco. 52600 tabacos. 6 c. vacías. 
227 huacales lengumbres. 126 Id. pinas. Para New York rapor americano Matanzas por Zaldo y C; de tránsito. 
Para Nuev» York, vap. am. México, por Zaldo y Com. 85 bles, tabaco en rama. 185 pacas tabaco en rama. 2 btos. Id. id. 4147 tercios tabaco. 1498 huacales legumbres. 233 Id. cebollss. 1297 bles, pinas. 215 id.Id. 
250 b[ miel de abejas. 96 btos efectos. 128.950 cajillas cigarros. 3.663.095 tabacos torcidos. 800 Ib. picadura. 11.339 sacos azficar. Para New York, ̂ ap. ngo. Ole Bull, por Bri-dat, Montros y Cp. 
En lastre. 
Dia 9: 
Para C. Hueso rp. «m? Martinique, por 0, Latón Chllds y Ci * i y * En lastre. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta uuevo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más fl (un peso) por el envase, 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 «aquítos de 25 libras cada ano 5 ;cixco 
centavos) oro español, la libra, libre de envase, 
Kstos azúcares tendrán tos siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (US octavo de centavo) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán. Turín, Roma, Venecla, Floren-cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, Sanctl Splrttus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 10 78-1 En 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y larga vista v dan cartas de crédito sobre New York, Flladeffla, New Orleans. San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-pitales v ciudades Importantes de los Estados Unidos, aléxlco y Europa, «sí como sobre todos ios pueblos de España y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H. B. Holllns & Co., de Nuera York, reciben órdenes para la compra 6 renta de valores 6 acciones cotiza-bles en la Bolsa de dicha cludad̂ cuyas cotiza-ciones se reciben por cable diariamente. c9 78-1 En 
J . BALCELLS Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-pana é islas Baleares y Canarias. Agente de la Compañía de Seguros contra In-cendios. 
" 3 R . O Y - A . i l . " 
c 7 150-1 En J . ^ L . 13st:n.coíS 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de lod Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En 
E m p r e s a s ü l e r c a i i t i l e s 
y Soc iedades . 
C e n t r o B a l e a r 
Beneficencia, ¿milios MntooséMMos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden del señor Presidente, cito á los señores asocia-dos para la Junta General extraordinaria, que celeorará este Centro, el domingo 15 del presen-te, ft la una y medía de la tarde, en los altos de la casa calle de Otícios núm. 33, para tratar so-bre el aumento déla cuota mensual de los socios familiares. 
Por tratarse de nn asunto de Interés general, se encarece á los señores socios la mas puntual asistencia. 
Habana. 9 de Febrero de 1903. 
EL 9ECKETARIO, 
t /umi Torres Gtiasclh. 
1254 la-9 8d-10 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA , 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por cuenta de las utilidades realizadas en el co-rriente año, el dividendo nóméro 83 de 2 p.§ sobre el capital social, efectuándose su pago en md? nm% que es la especie en que recau-da la Compañía sus fletes en la netnalidad. Los señores accionistas pueden ocurrir desde el ll del corriente. A hacer efectivas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad á la Contadu-ría; y en la Habana, de una á tres de la tarde, á la Agencia á cargo del vocal Sr, José I. de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Feorero 5 de 1903.—utrero Lavas-
tida. Secretario. c 263 8-7 F 
CENTRO J S P Á Ñ O L 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección autorizada por la Junta Direc-tiva ha acordado celebrar oaile de socios con orquesta los dias 8 y 23, v reunión familiar el dia 15. unos y otra, de disfraz. 
Sera necesaria la presentación del recibo del presento mes para tener derecho al acceso á los salones. No se admitirá en los salones A los Individuos que vayan disfrazados con traje de "bobo". Esta Sección está autorizada para retirar de los salones sin dar esplicaciones, á toda perso-na que no guarde la debida compostura. Habana b de Febrero de 1903. -Judo P. Ooñl. C 262 i-7 
COMPARA C0NSECI0>AR11 BE ABASTO N (Olí 
DE LA HABANA 
E X L I Q U I D A C I O X 
La comisión liquidadora de esta Compañía 
cita á los Sres. accionista-» para iaj'ijato general, 
que habrá io ¡elebrar--;- rl día 14 á Im ocho de 
la noche en la calle de ía.i Damas tlflrn. 34, al 
objeto de dar lectura ai acta de la junta cele-
brada en 30 de Agosto próximo pasado; dar 
cuenta de sus gestiones y tratar además de la 
diánitiva liauidación de la misma, ó lo quo más 
convenga & los Intereses de la Compañía, 
Esta comisión hace presente á los señores 
accionistas que por Ignorarse el domicilio de 
algunos se omiten por esta rez, en cuanto á 
esos la citación personal, pudiendo pasar á re-
cojer la carta de personería en Damos núm. 84. 
todos los días hábiles de dos 4 SlnM» .le la tarde. 
Habana, 51? r.> de 1903. 
fi. .. :̂ \rio, 
A mirf . . ¡ Jmrda 
.253 s-7 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
ISLA E N C U B A 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-tículo 46 de los Estatutos, y do lo acordado por el Consejo do dirección en sesión de 19 de Ene-ro último, se convoca A los señores accionistas para la Junta general ordinaria que deberá efectuarse el 14 del corriente mes A las doce del dia, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, sito en la casa calle de Aguiar números 81 y 83; advirtiendo que solo se permitirá la entrada en dicha sala á los señores accionistas que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
f la manto, presenten la papeleta de asistencia la Junta, de la cual podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el día 6 del presen-te mes de Febrero en adelante. 
Desde el expresado dia 6 de Febrero, tam-bién en adelante, de una á tres de la tarde, y con arreglo al artículo 81 del Reglamento, sd satisfarán en las oficinas del Banco, las pregun-tas que tengan á bien hacer los Sres. Accionis-tas facultaoos para asistir á las Juntas genera-les.—Habana 2 do Febrero de 1903.—El Direo-tor, fít'cardo Qalhis. 
c 194 alt la-2 4d- 5P 
(Natioual Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba niím. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca/-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones ao los Estados 
Unidos, Eüropa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos do la Península, Islas Baleares y 
Canarias, 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad quo no bnjo de cinco pesos 
y abonará por ellos el Interés de tres por 
ciento anual, siempre que oí depósito se 
haga por un período no menor do tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 míts meses abonando intereses conven-
cionales. . „ 
Hace pagos y cobros por cuenta â Cna 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
o 230 1 Pb • 
Coiiirta Mana Je AlninWo de Sas 
Por disposición del Señor Presidente de esta Empresa y de conformidad con lo que prescri-be el art. 29 del Reglamento, se pone en cono-cimiento de loa señores accionistas, que desde esta fecha y durante el mes actual, tienen á au disposición los libros de contaollidad de la Compañía para su examen en el despacho del Administrador, calle de Amargura núm. 31. Habana, Febrero Xa. de 1903. 
EL SBCRBTARIO. 
José Ai. C'ar5<>n«ii y Rufo 1113 8-6 
VUELTA ABAJOJiTEAM SH1P CO, 
Ignorándose en las oficinas de esta Compañí» el domicilio de algunos do los señores accionis-tas de la misma, se avisa por este medio que el día 16 del actual, á las dos de la tarde y en las oficinas do dicha Empresa, Oficios 2S, (altos), tendrá efecto la Junta general, con objeto de leer y presentar la Memoria v Balance del ejer-cicio que terminó en 81 de Diciembre próximo pasado, conforme & lo prevenido en los Estatu-tos de la Compañía. 
Se ruega la puntual asistencia, pnés ademas de lo reglamentarlo, se dará & conocer & los so-ñores accionistas las proposiciones hechas ver-balmente por una Compañía extranjera sobre transformación de la sociedad. Habana, Febrero 0 de 1903. C 272 la-9 2d-10 
COMISION ESPECIAL DE HIGIENE 
co^roc- i t o r i a 
Debiendo cubrirse por concurso una plaza da segundo médico Interno del Hospital de Hl-eiene Especial de la Habana, dotada o<>n el har ber anual de mil pesos en moneda americana, la Comisión de Higiene Especial ha dispuesto se convoquen aspirantes, durante el término do diez dias, 4 partir de la primera inserción de este aviso en la "Gaceta Oticlal" do la Repflr bllca, descursando el cual los Interesados pre-sentarAn en la Secretaríu de la Comisión sus solicitudes documentadas y una relación de los documentos conque acrediten sus méritos,̂  servicios y aptitudes. 
Y en cumplimiento de lo acordado so publi-ca por cinco días en la "Gaceta Ofiolal" Diario de la Marina y "La Discusión",   Habana, Febrero 3 1W3 
Cta 250 
f)r ¡!:>tuf.ii SP. Al/onao. 
Secretarlo, alt. 5-1 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. Rolg, deja teñido en un minuto y se ase-gura no ser perjudicial & la salud, antes al con-trario quita la caspa y baco renacer el cabello devolviéndole su color natural. No hay necsl-dad de volverlo á tofiir hasta que vuelva A na>-cer el cabello. Es \n rtfH«»r ̂«d mundo y la más barata. Sólo cuestn plata. En la misma 
se tifie contando co:. -7*onal inteligente y «e pasa & domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: tnelro la Juventud de 15 años, leí cútls hernioso y ftef-.co. Vala 25 centavos plata. Solo con mojar lu punta de la servilleta en dicha agua y pasarla por la cr.ra deja el cútls hermoso y suave, sin dañarlo en lo más mínimo, Dopósítojirinclpal O Rcilly 44. 9Só 13d-l 2a-2 
C O M E 
JEN" Me encargo de malar el COMEJEN 
w en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondí quiera que sea. garantizando Isoperaclón 
40 ANOS de pnictica. Recibe aviaos en la Ad-
minlítraclón de este periódico v para mñs pron-
titud en mi ciuna. Por (Jorreo 'en el CERRO, 
calle de SANTO TOIVI AS N. 7, esquina 
á Tulipán.—líai'uei Pérez. 
1236 lá*-9—lódES 
D I A R I O D E I a A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - F c b r e r o 10 de 
La i M I m m m 
Los datos más recientes respec-
pecto á la producción universal 
de remolacha acusan descenso en 
Alemania y Holanda—pues son 
varias en uno y otro país las so-
ciedades azucareras que están en 
liquidación—ligero aumento en 
los países que, como España é Ita-
lia, no son exportadores de aquel 
producto, y, en fin, desarrollo pro-
gresivo—muy considerable en los 
Estados Unidos. 
La cosecha de remolacha en la 
Unión Americana llegaráen 1902-
1903 á 1.777.000 toneladas contra 
1.521.957 en 1901-1902, y la pro-
ducción en azúcar bruto de todas 
clases á 195.000 toneladas contra 
163.126 en la zafra pasada; loque 
representa un aumento de cerca 
de un 20 por 100. Desde 1893 la 
producción ha progresado como 
sigue: 
Prodvc-
l á b r i c a s Hectáreas ción de azú 









































Se advierte que en 1902-03 es-
tán en actividad 51 fábricas de 
azúcar contra 6 en 1893-94; que 
la superficie cultivada de remola-
cha ha pasado de 7.683 hectáreas 
á 105.017, y que la producción 
. de azúcar, de 19.550 toneladas en 
1893-94, ha subido á 195.800. 
Para saber si esa progresión se 
. mantendrá en lo porvenir habría 
que determinar desde luego la 
influencia que puede ejercer la 
introducción libre en los Estados 
Unidos del azúcar de Puerto R i -
co y las islas Hawai, y la del de 
las Filipinas con una rebaja del 
25 por ÍOOen los derechos. Tam-
..bíién, y éste es el dato más impor-
.tante, se necesitaría saber si al ca-
bo nuestros azúcares podrán im-
portarse eu los Estados Unidos 
icón la reducción del 20 por 100 
ien - la .tarifa. De todas suertes no 
debe olvidarse que el consumo 
creciente de los Estados Unidos 
es un factor importante para la re-
solución del problema. 
Justo es que consideremos el 
azúcar de las Filipinas y las Ha-
wai como producción americana. 
En las segundas el desarrollo del 
cultivo de la caña y de la fabrica-
ción del azúcar es desigual, pero 
así y todo muy acentuado: en 
1897-98 se exportaron 204.811 to-
neladas y en 1901-02 la exporta-
ción llegó á 317.509 
En cuanto á las Filipinas la 
producción, que llegó en 1895 á 
230.923 toneladas, descendió á 
causa de la guerra á 55.399 en 
1901; mas para la zafra altual se 
calcula el rendimiento en 102.000 
toneladas y se espera que en po-
cos años se llegará á la cifra de 
la producción de 1895 y aun bas-
tante más lejos; pues los hacen-
dados filipinos, de acuerdo con 
las autoridades americanas, van 
á solicitar del gobierno de los Es-
tados Unidos autorización para 
llevar al Archipiélago medio mi-
llón de trabajadores chinos. 
Se advierte por los anteriores 
datos que aun en el caso, muy 
hipotético, de que se le conceda 
pronto al azúcar de Cuba la reba-
ja del 20 por ciento en los Esta-
dos Unidos, la situación dentro 
de algunos años será grave para 
este país, de no obtenerse para en-
tonces en el mercado americano 
una reducción todavía mayor á 
la quê  se consigna en el tratado 
de reciprocidad; pues aunque el 
consumo aumente en la vecina 
república, es harto fundado el tfe-
mor de que llegue un día en que 
no tanto el crecimiento de la fa-
bricación de azúcar de remola-
cha en los Estados Unidos y el 
de la producción en Puerto Rico 
y las islas Hawai como el desa-
rrollo prodigioso del cultivo de 
la caña en Filipinas, con un vas-
tísimo campo para la explotación 
y con una mano de obra extre-
madamente barata, causen á nues-
tro azúcar un daño que sería irre-
parable si las importaciones de 
Cuba no recibiesen un trato muy 
favorable en la Unión Americana 
cuando el gran archipiélago asiá-
tico haga comercio de cabotaje 
con su actual metrópoli 
DESDE W A S H I N G T O N 
S de Febrero. 
Como en varias ocasiones he sosteni-
do en estas cartas que lo grave, para los 
Estados Unidoŝ  en el asunto de Vene-
zuela, no es la conducta de Alemania, 
sino la de Inglaterra, no me parece mal 
que, el Jfeio York American, en un ar-
tículo notable, publicado boy, ponga en 
duda la amistad del inglésMcia el ame-
ricano. 
El American detalla todos los daños 
causados por Inglaterra á este país, des-
de antes de la independencia; y al bus-
car los bienes, sólo da con que, según 
se dijo, en 1898, cuando la guerra con 
España, Inglaterra impidió que las 
grandes potencias europeas protestasen 
contra la acción del gobierno america-
noj pero, luego, resultó que el Embaja-
dor británico en Washington fué quien 
propuso la propuesta. 
El capítulo de los daños está bien 
hecho; es historia, mera historia. En 
el capítulo de los beneficios se podría 
escribir esto: que, durante la guerra en-
tre el Norte y el Sur, Inglaterra se negó 
á reconocer, como quería XapoleónlII, 
el gobierno sudista; esto es, á cooperar 
á la desmembración de los Estados Uni-
dos. Aquello fué un servicio, un gran 
servicio, gracias al cual existe aquí una 
poderosa nación y no un par de repú-
blicas enemigas, y una de éstas—la del 
Sur—entregada á las inñuencias euro-
peas. 
Fuera de ese caso, es lo cierto que 
Inglaterra no ha sido amiga ni enemi-
ga de los Estados Unidos. Se ha valido 
de ellos; ha sacado—y sigue sacando— 
de aquí muchísimo dinero; y, si le 
estorbasen algún negocio, pasaría por 
encima de. ellos, siempre que pudiese. 
Punto más, punto menos, esto mismo 
hacen todas las naciones. 
Lo que interesa es poner en claro si. 
ahora, el inglés es amigo ó enemigo del 
americano; si, cu esa empresa venezo-
lana hay lo que se ve, y, además, lo 
que no se ve; si Inglaterra quiere sólo 
cobrar Una deuda — que es, aun menor 
qne la de España—ó si ha formado, de 
acuerdo con Alemania, un plan contra 
la preponderancia do los Estados Uni-
dos en esta parte de América. 
Bi hoy mismo se arreglase el asunto 
de Venezuela, si se levantase el bloqueo 
y se concertase una fórmula de pago, á 
gusto de todos los acreedores, Inglate-
rra habría ya logrado algo de substan-
cia: las concesiones relativas á Alaska. 
No faltará quien suponga que, sólo pa-
ra alcanzar esas concesiones, se unió á 
Alemania; pero ¿no se tratará de algo 
más? 
Esto es lo que se preguntan, no. sin 
recelo, los políticos americanos; y, por 
esto, no huelga ese artículo del A m e r i -
can, que es un nuevo toque de alarma 
dado por ese periódico; Hay en la Situa-
ción muchas obscuridades; y no es la 
menor de ellas la manera caváliere con 
que ha sido recibida por los aliados la 
reclamación de Francia sobre igualdad 
de trato para todos los créditos. 
Los aliados saben,, probablemente, 
que no hay riesgo de que se entibien sus 
relaciones* con Francia. Esta, como 
acreedora de Venezuela, tendrá intere-
ses contraríos á los de los aliados; pero, 
como potencia europea, con colonias en 
América, acaso sea tan hostil como In-
glaterra v Alemania á la preponderan-
de los Estados Unidos. No se ha de per-
der de vista, al estudiar cuanto sucede, 
que todas las naciones marítimas euro-
peas piensan en la próxima apertura del 
canal interoceánico, como pensó en ellas 
esta república al apoderarse de Puerto 
Rico y al establecer su protectorado so-
bre Cuba.Esehecho ha de producir gran-
des cambios en la política del mundo, 
como ya los ha originado, al parecer, en 
las intenciones de algunos gobiernos. Du-
rante largos años, desde que fracasó en-
Méjico el imperio de Maximiliano, hu-
bo tendencia á abstenerse de toda in-
mixtión en esta parte de América, en 
la que se cedía el primer puesto á los 
Estados Unidos. Ahora ¿no se está rec-
tificando ese criterio? Hay fuertes mo-
tivos para sospecharlo así, en vista de 
los sucesos actuales, que bien pudieran 
ser el prólogo de un plan general para 
obtener garantías contra la excesiva in-
fluencia de esta república. 
x . y. z. 
E L DUQUE DE TETÜAN 
El ilustre hombre público que acaba 
de fallecer, D. Carlos Manuel O'Don-
nell, sobrino del general D. Leopoldo 
O'Donnell, de quien heredó el título de 
duque de Tetuán y conde de Lucena, 
era además octavo marqués de Alta-
mira, título creado por Felipe V, en 
1704. 
El señor O'Donnell, nació en Valen-
cia, el 19 de Junio de 1834, descendien-
do de antigua y nobilísima familia; en 
la carrera de las armas, que siguió con 
gran brillantez, ha obtenido el empleo 
de general de brigada, y las condeco 
raciones, por méritos de guerra y ser-
vicios especiales, de-medalla de Africa, 
cruz de San Fernando, gran cruz y pla-
ca de San Hermenegildo, y otras; inau-
guró su carrera política en 1863, siendo 
elegido diputado á Cortes, y la misma 
representación parlamentaria obtuvo 
en todas las legislaturas hasta 1866, y 
en las Constituyentes de 1869, ha-
biendo sido nombrado más tarde 
senador vitalicio, y elegido vicepre-
sidente de la alta Cámara en 1881. 
En la carrera diplomática ha sido mi-
nistro plenipotenciario de España en 
la corte del Bey de los belgas en 1874, 
en la del Emperador de Austria-Hun-
gría en 1875, y en la del Eey de Por-
tugal en 1878. 
Fué ministro de Estado en 1890, y 
ejerció igual cargo en 1879, con la pre-
sidencia del general Martínez Campos, 
P A R A L A E S C R O F U L A . 
Hay una relación íntima entre la escrófula _y~ la 
tisis. Esta ataca primeramente á los pulmones, 
mientras que la escrófula se manifiesta en varias 
partes del cuerpo. Las personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, particularmente á las de 
la membrana mucosa, del cutis y de las glándulas 
del pescuezo. La Emulsión de Petróleo de Angier 
con Hipofosfitos tiene un efecto antiséptico y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. Ayuda la diges-
tión y asimilación, mejora la nutrición, y por este 
medio cría músculos firmes y saludables, buena 
sangre, y.aumenta el peso y la fuerza. También 
tiene un efecto calmante y curativo sobre la mem-
brana mucosa inflamada é irritada. La Emulsión 
de Petróleo de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. Es una medicina agradable y se 
digiere por el estómago más débil. Por esta razón 
es particularmente adaptada para curar á los niños 
escrofulosos ó raquíticos. A ellos les gusta y les 
hace bien. 
Pídase el foUeto interesante i instructivo que mandamos gratis, por correo. 
ESCROFULAS Y ENFLAQUECIMIENTO. MI hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso tan débil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el consejo de un 
médico, comenzó A tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, de suerte que al 
presente está fuerte y sana con un peso normal.—Robert Bonner, 104 Niágara 
Street, Buffith, N. Y, - j 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSCHUSETTS, E. U. A. 
reemplazando al seíior Marqués deMo-
Hns de 16 de Mayo. 
Era grande de España, gentilhombre 
de cámara de S. M.; con ejercicio y 
servidumbre, desde el 22 de Febrero de 
1862, y presidente do la Comisión nom-
brada para la reforma de los escalafo-
nes, y estaba condecorado con distingui-
das grandes cruces extranjeras, entre 
ellas la de San Esteban de Hungría, las 
de la Corona y San Mauricio y San Lá-
zaro de Italia, la de la Concepción de 
Villaviciosa de Portugal, la de Leopol-
do de Bélgica, la del Dragón volante 
de Anuam, y otras. 




El concejal don Isidoro Ojeda ha do-
nado al Ayuntamiento de Matanzas la 
primera lápida que ha de consignar el 
nombre de la Constitución á la calle de 
Gelabert. 
Dicha lápida se fijará en el costado 
sur de la Casa Consistorial. 
< V a p o r e s de t r a y e s í O c 
V A P O R E S CORREOS 
k la CipaMa 
A N T E S DE 
ANTONIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
C a t a l u ñ a 
Capitán CAMPS. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el dia 20 de Febrero k las cuatro de la tarde lle-vando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-baco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Gijón. Bilbao y San Sebastián. Los billetes do pasaje solo serán expedidos hasta las diez del aia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarañe has-ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el aia 19. La correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ftna 
{>óliza flotante, asi para esta línea como para odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-BajeroG y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: "Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición, la Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no l'eye claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, asi como el del puerto de des-tino. NOTA Se Qdvierte á los señores pasajeros n ^ t que en uno de los espigones del mue-52 Luz, encontrarán los vapores remolcado-res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada uno. los días de salida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo jlevar consigo los bultos pequeños de mano gra-tnitamente. 6 El equipaje lo reciben también las lanchas en Jgual sitio, la víspera y día de salida bástalas diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-ta centavos plata cada baúl. Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO HUMERO 28. 
M O N T S E R R A T 
Capitán LAVIN 
ealdrá para VERACRUZ el 18 de Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán espedidos hasta las diez del oía de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antea de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carea hasta el día 17. M ̂ ^A-—Esta Compañía tiene abierta una pó-uza flotante, asi para esta linea como para to-das las demás, bajo la cual pueden asegurarse iodos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaie-ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
p^Se¿í}a0S>em¿'añíf¡men ÍnUr!or de l0S Va-
lol<b l̂t̂ fJe.,:í>9Jebeiín ê Wblr sobretodos 
de dStiífo ?̂ paje' ̂ ,nombre y el puerto 
yor claridad " sua letras y con la ma-
Pn^S.̂ ?,!5.!* fiS ̂ jnltirá bulto alguno do equipaje que no lleve claramente estampado el ?2nÍ:rV ape""10 desu dueño, así como el del puerto de destino.—De más pormenores impon-drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. Aviso ti los cargadores Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-travío que sufran los bultos de carga que no lle-ven estampados con toda claridad el destino y marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-maciones qne se hagan por mal envase y mar-ca de precinta en los mismos. 
CU En 7S-1 
La Junta Directiva del Ferrocarril 
de Matanzas ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en 
el corriente año, el dividendo número1 
83, de 2 por 100 sobre el capital social, 
efectuándose su pago en moneda ame» 
ricana, que es la especie en que recau» 
da la Compañía sus fletes en la actua-
lidad. 
Pedro Betancourt, Febrero 5̂  
Gobernador Civil, 
Matmzas. 
En el barrio de Navajas se han pre-1 
sentado al señor Justo Pausa, oclio ro-v 
sê  vacunas atacadas epizootia reinau^J 
te. Cito Junta Sanidad para adoptafil 
medidas no se propague mal. 
El Alcalde, 
Florentino FLemández, 
; - . - > qTT' ' j 
5 El Juzgado municipal de Pedro Be-
tancourt inicia diligencias snmarlaa 
por incendio, que se cree intencional, 
ocurrido en terrenos de la colonia "Ga-
.llol,,, de la propiedad del señor Tomáa 
Lamas, habiéndose-quemado 'unas dos 
mil arrobas ¿de cafía;parada. 
' =3 
ÍÁPORES CORREOS ALEMANES 
COMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salitos replares y fijas aiensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBERE3 y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para Matánzas, Cárdenas, Clenfuegos. Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
Salló de Hamburgo el 24 dé Enero en viaie extraordinario para la Habana el vapor de 2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 dê Febrero. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, Salló de Hamourgo y escalas el 30 de Enero y se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVRE y HAMBURGO y también para cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
JSüiA.—Ln esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre NEW-YORK, 
PARIS, (Cheburgo), LONDRES (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
L inea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E F I X I L L O S I Z Q U F E R D O & C a . , 
<5Lg> O í d l a s -
El vapor español de 11.000 toneladas 
" C a t a l i n a " 
Capitán, JAÜREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 2S de Febrero directo para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA, 
CADIZ & EARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. Xas pólizas solo se hallarán basta la víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H é n n a n o s tB C a . 
10 Fb. 
C274 
por los vapores 
ALEMAN 
fíe l a -Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
v o X j i x j n x r d d 
fie l a Jienemelis S. S. Co, oK„lfi109.vapor.̂  Provistos de corrales, abundante ventilación y todos los perfecciona-mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
nfrî ??i0rfSRCondiciodes y en tal concepto se 
Í Í S l l de Cub^^ Ímp0rtad0res de 5 S E de 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
EXRIQÜE HEILBUT 
San Ipniacio 54. Apartado 729. 
C 252 1Fb 






Rápido Servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABAXA á. NUEVA 
YORK—NASSAU—M(y ico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 
Havana New York México New York Monterey Progreso y Veracruz Esperanza New York Morro Castle... New York Havana Progreso y Veracruz N igilancia New York México New York 
Esperanza Progreso y Yeracrui 'Z 
Monterey New York 
Morro Castle ... New York 
a s i E í . ™ s r e ^ ! ™ ; « i r 
La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. La línea de WARD tiene vapores construidos expresamente para este servicio, que han he-cho la traN ¿síaen menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
{)asajeroB, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vaporea directos dos veces á la semana. NASSAU: Boletines á este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puertos de la costa Sur. también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha establecido una oficina para informar á los viajeros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineaa de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga so recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-tevideo, Santos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las oroenanzas de Aduanas renuieren que esté especificado en los conocimientos el valor y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos dirigirác & 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
1 En. 159 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán GASTELES. 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 
20 de Febrero que saldrá para la 
H A B A l f A . 
S A X T F A G O D E C U B A 
r C I E N F T J E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a v i a d , 
JFto. R i c o , 
ü l a y a g i i e z , 
J P o n c e 
V S a n t o X>o,))iUfJ(K 
Habana, 5 de Pobrero de Í«J03. 
C. B L A X C I I y Cft> 
C 283 OFICIOS 20 
12-8 P 
Coiiipaiiía Generaj Trasatlántica 
VAPORES CORREOrFRANCESES' 
Capitán BARGILLIAT. 
Este vapor saldrá.directa mente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de Febrero 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carffa solamente para el resto de Europa y la A mérica del Sur. 
La carga se recibirá únicamente el día 13 y 14 en el muelle de Caballería. Los bultos dc'tabaco y picadura deberán en-viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno de los espigones del muelle de LUZ, un remol-cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B R I D A T MONT'ROS Y 
VAPOR 
Capitán SAXSOX 
Desde el MIERCOLES 1° de Octubre en ade" lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien* 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL:' 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? -. „. $ 7-00 Id. en Sí $ 3-50 Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí flO-00 Id. en Sí , % 5-30 Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ota. 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 13 
centavos tercio. 
Para más Informes dirigirse á sus armadore* 
SAN PEDRO 6, 
3 3 1 - s j - e t j ^ o j ? 
MERCADERES 35 
7-8 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE MORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
S a n J u a n 
Capitán D. Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 15 de Febrero 
á las 12 del día, para los de 
N ue vi tas, 
Puerto Padre, 
Gibara, 




Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
día anterior de la salida. 
Capitán D. Federico Ventura-
Saldrá de este puerto el día 10 de Febrero á 




Santiago de Cuba, 
Sto. Domingo (R D) 
San Pedro de Maeoris 
Ponce (P R) 
3Iayagüez (P R) 
y San Juan de Puerto Rico 
Admite carga hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAX PEDRO 6. 
c9 7SE 1 
EL VAPOR 
V E G U E R O 
Desde el día 80 de Enero de 1903, saldrá do Batabanó, los viernes, después de cargar para Coloma. I^nta de Cartas, Bailén y Cortés. Se advierte á los señores pasajeros que se dl-rlian á los mencionados puntes de Vuelta Aba-io que deberán temar el tren del ferrocarril oue sale de la Estación de Villanueva para Ba-tí hanó á las 2*40 p. m. los viernes. Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, debiendo llegar á Batabanó los martes. pim más informes, OFICIOS 28. altos, o 225 1 Fb ^ 
E M F m E S ^ T ü B V A F O R E S 
J ) E 
M E N E N D E Z Y 
DE CIENFUEGOS 
Cuba 
CRUZ DEL Simv MANZANILLO. Reciben nasaieros v cai íra para todos los puertos indicados. 
Se despacha cu SAN IGNACIO 82. 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y COMP. 
TT., _ AVISO AL PUBLICO 
*aldra de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
Recib y Caro' retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
l£rmnLCar'Sa los m^i,cole3f jueves y viernes. Se despacha en Saa 
Ignacio numero 82. J ^ c 12 78-1 En 
^ Y' 1 Vi "i • 10 d e 
L A P R E N S A 1 
L a E p o c a , de Madrid, hace la 
siguiente reseña de una entre-
vista que tuvo con el Sr. Mer-
chán uno de sus redactores: 
Esta mañana ha llegado á Madrid el 
representante de la República cubana, 
el distinguido publicista don Rafael 
María Merchán. 
Poco después de instalarse en sus 
habitaciones del Hotel de la Paz le 
anunciamos nuestra visita, y en el acto 
fuimos por él recibidos. 
Las pausas que cortaron al principio 
la conversación sirvieron para obser-
var á nuestro interlocutor. 
Es persona como de cincuenta y tan-
tos afios, de plácido semblante, anima-, 
do por la mirada vivísima de sus ojos 
menudos é inteligentes, que chispean 
tras los cristales de unas gafas de oro, 
que la ininterrumpida labor periodís-
tica y literaria de muchos afios ha he-
cho, sin duda, prematuramente nece-
sarias. 
Recio y descuidado mostacho, ente-
ra mente blanco, como su cabello, com-
pleta la atractiva fisonomía del diplo-
mático. 
Habla despacio, sin marcado acento 
americano, con gran corrección y en 
ôno débil, A veces se anima su pala-
bra, elévase su tono y se da A luz la ju-
ventud de su espirita en el vigor del 
concepto ó en la virilidad de la expre-
sión. 
Con gran afabilidad acogió el señor 
ilercháu nuestra pretensión de obtener 
de él un avance del pensamiento de su 
Gobierno al establecer definitivamente 
relaciones diplomáticas con la antigua 
Metrópoli. 
* 
"—Para mí—nos dijo—fué una gran 
sorpresa mi nombramiento para este 
cargo. 
Treinta años de residencia en Colom-
bia, al servicio inmediato del Presi 
dente de la República, á la que fui lla-
mado por él, me mantenían apartado, 
en lo que al cuerpo se refiere., de las 
vicisitudes de mi patria. En espíritu, 
no; en espíritu, allá estaba yo, siguién-
dolas paso á paso, preocupándome de 
la suerte de Cuba... 
''Me casó en Colombia. De allí son 
mi esposa y mis tres hijos varones. Es 
tas circunstancias me retuvieron en 
aquella tierra. 
"Llegaron los dias aciagos de la lu-
cha, y yo pude observar cómo la Amé-
rica latina, simpática á Cuba durante 
la insurrección, fué enemiga declarada 
de los yankees un poco más tarde. A 
favor de Cuba, sí; pero en contra de 
España, do ningún modo... 
"Esto se respiraba allí por todas 
partes. Yo, que amo á España profun-
damente, que hablo y pienso en espa-
ñol, no necesitaba sufrir la influencia" 
del ambiente para unirme al común 
sentir. 
"No hablemos de esto. Todo ha pa-
sado. Empieza una nueva historia. 
'^Después de cuarenta dias de viaje, 
heme aquí dispuesto á comenzar la 
misión de paz y de concordia que, con 
grandes instancias, me ha sido confia-
da por el Sr. Estrada Palma. 
"Nuestro deseo más ferviente es el 
de desvanecer los restos de odio ó ren-
cores que acá pudieran quedar. Y no 
dudamos que los elementos directores 
de la opinión, la Prensa singularmen-
te, ha de ayudarnos de un modo eficaz 
á esta obra de afirmar una fraternal re-
conciliación, que á todos puede ser 
útil. 
"El mercado cubano acogerá los pro-
ductos españoles, que por españoles 
han de ser allá vendidos, y esta intere-
sante materia será objeto de mis pri-
meros trabajbs. 
- i 
<< >ío, señor. Xo traigo intrucciones 
ningunas para eso, porque antes será 
preciso que los Senadores de Cuba y 
norteamericanos ratifiquen el tratado 
de reciprocidad que ambos Estados 
han convenido. Entonces sabremos po-
sitivamente la libertad que en mate-
rias comerciales hemos de disfrutar." 
- i . . .1 
"—Desde el 20 de Mayo último, la 
la influencia de los Estados Unidos no 
se ha sentido en Cuba un sólo momen-
to. La sinceridad de sus promesas pa-
rece demostrada. 
"Después del tratado de reciproci-
dad, aún quedará el cumplimiento de 
la ley Platt, según la cual Cuba ha de 
conceder á la República Federal del 
Norte do América el establecimiento de 
dos estaciones carboneras en otros tan-
tos puntos de la costa, que no sean de 
gran importancia. Y entre tanto se 
deslka nuestro período constituyente 
sin trastornos ui dificultades. En Cuba 
está todo ó, por lo menos, gran parte 
por hacer; pero hasta ahora, y es de 
esperar que en lo sucesivo, lo iremos 
consiguiendo con relativa facilidad. 
"Empréstitos, obras públic;is, vías 
de comunicación, todo se hará, y los 
destinos de la República irán cumplién-
dose. 
"Cuando se me nombró para repre-
sentar á Cuba en Madrid y París, su-
pliqué al Sr. Estrada Palma que me 
diera sólo una de las Legaciones. Mi 
voluntad es firme; pero tengo miedo de 
no acertar— 
"Seguiainente se nombrará otro mi-
nistro en París, y puesto que me dejan 
elegir ¿qué había yo de escoger? En 
estas habitaciones estaré unos días, y 
en cuanto descanse buscaré la Ciisa en 
que ha de estar la Legación. Consegui-
da, haré venir á mi esposa y á mis hi-
jos, y en esta España de mis afectos 
viviremos todos. Conmigo ha" venido 
mi hijo mayor, Augusto, que tiene ca-
torce años, y desea ser ingeniero elec-
tricista— 
"España, pues, educará á mis hijos. 
En esta atmósfera de la vieja hidalguía 
castullaua acabarán de formarse sus 
espíritus, en que he procurado incul-
car el amor y el respeto á la madre 
Patria." 
* 
Tales han sido en sustancia. Las ma 
nifestaciones que, con gran cortesanía, 
nos ha hecho el señor Merchán, quien, 
después do la conversación, nos ha dado 
á conocer á su primogénito: un mozo 
gallardo, de aire despejado y despierta 
mirada. 
El personal de la Legación cubana 
está formado por el ministro, don Ra-
fael María Merchán; secretarios, don 
Francisco Pina y Marín, á quien tuvi-
——————————— 
J A Q U E C A , 
"jyjAL nervioso ó del estómago? No importa — t6mes« 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s m Pr- R i d i a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards so» 
digestivas, antisépticas, tónicas. K o son purgant€&. 
"Tamañitas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd. antes y después de tojuarias. , 







mos el gusto de saludar, y don Mario 
García Kolhy, que no ha venido aún á 
Bsp tBa. Bn cencepto de oficial de Se-
cretaría viene don Napoleón Gálvez. 
El viceconsulado. adscrito á la Le-
gación, está á cargo de don Arturo 
Ros." 
Vése por esta relación que el 
Sr. Merchán ha sido recibido en 
Madrid con el cariño y el res-
peto que sus altas dotes inh 
tuales y morales merecían, y 
principalmente los que merece 
como" representante de una na-
ción que, España tiene que que-
rer siempre mucho. 
Pensar otra cosa sería descono-
cer la gran cultura de aquel pue-
blo y la generosidad castellana 
que allí se sobrepone á todas las 
combinaciones de la política. 
E l Popular, de Cárdenas, apro-
vechando la circunstancia de que 
van á Iniciarse en aquella ciudad 
obras de saneamiento, pide que 
ocupe puesto preferente en ellas 
la extinción de los mosquitos, 
que allí constituyen una verda-
dera calamidad. 
Durante la mayor parte de los meses 
del año—dice—el estudio es aquí un 
martirio por la noche. Las personas que 
necesitan aprovechar el día p ara las 
cotidianas ocupacioues, se ven imposi 
bilitadas de utilizar unas cuantas ho-
ras para instruirse ó para entretenerse 
con la lectura. Aún hay más: ni siquie-
ra les es dado descansar tranquilos 
porque los molestísimos insectos no les 
dejan un momento de reposo. 
En esas condiciones, tampoco el tra-
bajo se efectúa con el aprovechamiento 
qiir fuera de desear, en los escritorios 
sobre todo, donde, en la parte cercana 
al mar, ocupada por el comercio, exas-
peran el zumbido y las picadas del 
mosquito, atrozmente abundante y ho-
rriblemente tenaz en su lástidiosa can-
turria y en prodigarnos sus dolorosos 
lancetazos. 
A esas causas de aborrecimiento ha 
venido á añadirse la creencia firme, 
basada en descubrimientos recientes de 
la ciencia, de que el mosquito es tras-
misor peligroso de enfermedades con-
tagiosas, para que veamos todos como 
ana gran necesidad la de libertarnos 
de tan molesta como perjudicial com-
pañía, que no es raro contribuya en 
mucho el abandono constante de la 
ciudad (pie desde hace años se viene 
efectuando por las familias pudientes, 
á poco que á sus jefes se lo permita su 
capital, no obstante haber sido hecho 
este entre mosquitos. 
Cárdenas no es una localidad mal sa-
na, y si couseguimos libertarla de cier-
tos inconvenientes para la salud, do-
tándola, además, de elementos de co-
modidad y belleza, puede llegar á figu-
rar entre las dos mejores condiciones 
sanitarias y de ornato público, atra-
yendo á su seno á los adinerados de la 
jurisdicción, ó cuando menas impidien-
do la emigración de los que nos aban-
donan después de haber realizado aquí 
muy bonitos capitales. 
Nos parece bien la pretensión 
del colega. 
Y sin perjuicio de que el Ayun-
tamiento de Cárdeme consagre á 
ese objeto la atención que mere-
ce en bis próximas obras, no es-
taría de más que abriese un cer-
tamen científico y ofreciese un 
premio al mejor método práctico 
para la extinción del insecto de 
que se trata, el cual, como dice 
el colega, produce la desespera-
ción de los vecinos y atrae sobre 
Cárdenas la maldición de los fo-
rasteros que lo visitan. 
* * 
El mismo colega se queja de 
que no se le facilitan, según an-
tes solía hacerse, los datos relati-
vos á la entrada diaria de azúca-
res por el ferrocarril, con expre-
sión de las fincas de que proce-
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o : 
¿ E n |Tié conoce usted si u n 
^ / 
iEIMilPF 
P A T E N T E 
e o X - i o g - i t i x i d O ? 
Eu i&e iodos Derai en ia esfera u rótulo m te 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
jasa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
todas c a n t M a í l e á y t a m a ñ o s ; posee a d e m á s , ex tenso y var iado sur i i do de 
JOYERIA, RELOJERÍA Y OPTICA. 
7H a 
d i . Esto es tanto más raro 
cuánto que en Matanzas se vie-
nen desde hace años publicando 
aquellos, sin obstáculo de ningu-
na clase. 
Lo que allí no causa perjuicio, no lo 
produce aquí hunpoco. Esto es iucou-
Irovrrtihle—dice E l Popular. 
¿Ks que se suca provecho del desco-
nocimiento de esos datos? Pues eu esc 
caso no debe ser atendida la petición, 
que redunda eu daño de tercero. 
Es preciso no olvidar, añadire-
mos nosotros, que esos datos son 
de interés público y sobre ellos, 
cuando son exactos y oficiales, se 
forman las estadísticas que reve-
lan el progreso ó la decadencia 
de las industrias. 
Con la ocultación no se consi-
gue más que preparar la ruina de 
los capitales y el desconocimien-
to de los productos de la tierra. 
, Trascribiendo el telegrama de 
nuestro corresponsal de Madrid, 
en que desmentía lo de la bande-
ra, escribe L a F r a t e r n i d a d E s p a -
ñ o l a : 
El Diario de la Marina ha presta-
do un importante servicio á la verdad 
y á la causa pública, inquiriendo por 
cable de Madrid la verdad de los he-
chos narrados por E l Mundo. 
Se lució E l Mundo con su informa-
ción. 
Si se propuso hacer impresión, lo 
consiguió. 
Si quiso vender algunos números 
más que do ordinario, quizá también lo 
haya conseguido. 
¿Pero á cambio (le qué! 
Del derecho del público á poner en 
tela de juicio todíis bos noticias sensa-
cionales, al ver los escasos escrúpulos 
con que se ofrece como noticia madri-
leña, de gravedad reconocida, un » í-
fnndio de origen newyorquino. 
Puede E l Mundo apuntarse este triun-
fo de información junto al de la noticia 
de haber visto á la célebre Cecilia Az-
nar en un banco del Malecón, precisa-
mente el mismo día en que la Guardia 
Civil le echaba el guante en Puigcerdá 
y la oonduda presa á la Cárcel de Mu-
jeres de Madrid. 
Ya asta averiguado que no fué 
la venta de números lo que per-
siguió el colega. 
Fué poner en ridículo á los ra-
dicales de la Cámara. 
Y lo ha conseguido. 
Porque se rió "la gente 
Superabundan teniente." 
De E l Fénix, de Sancti Spíritus 
Transcurre el tiempo y nuestras Cá-
maras no dan señales de la diligencia 
que el caso reclama, para dotar cuanto 
antes á la República de las leyes que 
son indispensables á su correcto fuu-
cionnmiento y marcha regular. 
En tanto el Senado discute la Ley 
Provincial, la Cámara de Representan-
te s se ocupa de la Ley Municipal} y 
ambas discusiones van tan á paso de 
tortuga, que el país permanece indota-
do de sus leyes más indispensables, su-
friendo con ello perjuicios inconcebi-
bles por cuanto se les sostiene en un in-
terminable estado de organización que 
por comodidad para los legisladores po-
drá prolongarse indefinidamente. 
Deben darse cuenta nuestros legisla-
dores de que con el pueblo cubano Ies 
observa el mundo y que ellos, más que 
cuerpo alguno, están llamados á dar 
plena nota de nuestra capacidad para el 
gobierno propio; y no es que se les ob-
serva solamente; el país cubano comien-
za á murmurar y á impacientarse ante 
la falta de actividad que imprimen á 
sus trabajos los cuerpos colegisladores 
comenzando los comentarios poco favo-
rables á los miembros de ambas Cáma-
ras; quien de ellos no se sienta con las 
condiciones inherentes al elevado pues-
to que ocupa, no debió presentarse can-
didato; ó de otro modo, si sufrió equi-
vocación al admitir su postulación, es-
tá en el caso de volver sobre sus pasos 
y, procediendo en conciencia y con ver-
dadero patriotismo, reconocer su insu-
ficiencia y renunciar el cargo. 
Eso de renunciar el cargo sería 
grave. 
Desacreditarlo es más hacedero. 
Y en eso estamos, por lo visto. 
"ANNE LORD" 
La goleta americana de esto nombro 
entró en puerto ayer, procedente de Pas-
cagoula, con madera. 
! F A R M A C I A MODELO 
Compre Vd. siempre on la Farniaci-iJ del Dr. Garrido, por varias razones: es laj primera la exactltad on el despacho de | tíórmulas; el personal encargado de estea Jdepartamento es de absoluta confianza. La segunda la calidad do todos los produc-tos químicos y patentes que expendo; son todos procedentes de los mejores laborato-rios franceses y alemanes. Y la tercera los precios sumamente económicos y la asis-tencia constante del Dr. Garrido que está siempre al frente de su Farmacia. 
Mnralla 15. entre Cia y San Ipacío 
c 255 26-7 Fb 
UNA TUNDA DE PALOS 
No produce tanto daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
L icor de Brea del D r . González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el L i c o r de B r e a del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el licor de brea del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de B r e a del doctor González en 
todas las boticas acreditadas do 
la Isla y se prepara y vende 
la Habana en la Botica S a n J o s é , 
calle de la Habana numerok112, 
esquina á Lamparilla. ¡Pídase el 
legítimol 







Curación de la Dispepsia.! 
Oatitralxta, Vómltvs de| 
las embarazadas, Con-





L A CARIDAD 
T c j i u l i l l o 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
c 7f>\ 26-1 Fb 
A LAS FAMILIAS 
Las personas amantes do saborear 
BUENA y pura LECHE y EXCELEN-
TE CHOCOLATE, les advertimos que 
hallarán constantemente esos do 8 
artículos, siempre de primera clase en el 
ANON DEL PRADO 
/Vrtffo 110 , entre Virtudes y Neptimo 'C182 1 F 
P A P E L I L L O S A N T I - H E L M I N T I C O S P U R G A N T E S D E L A R R A Z A B A L H n o . 
^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ S ^ l S ^ ^ baj0 la forma de PaPe""os perfectamente dosificados, el VERMIFUGO 
« V E R m í ^ (exceptóla SOLITARIA.) y los padres deben preferirlo para sus nifios. 
más segu Con eymo el n 
Su acción es siempre segura y para los nifios es un bálsamo; arrojan las colocados i las puertas de la muerte, han vuelto á la vida con el uso solamer Su sabor dulce, agradable á los niños, lo fiícil de su administración y s 
ÍBRICES sin causarles pujo ni irriUciones y millares de niños 
s este precioso medicamento. 
éstos papelillos á la cabe.a de todos los VERMIFUGOS cuyos resulUdos ^"ama^íade l̂Cc0aso1s!raP0 
FOLLETIN 207 
Los Laflrois i Grai N i i 
NOVELA POU 
P0NS0N D U _ T E R R A I L 
(Esta novela publicada por la casa editorial de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
El plafón dió siempre DO sonido mate. 
Pasó la lioja del cuchillo por todas 
Iíls junturae. 
Esperaba encontrar cualquier resorte 
inesperado. 
Pero sus cálcul^ salieron fallidos. 
I Y rendido á la eVidcncia, se vió obli-
I gado á copfesar que dos vqĉ  oousecu-
• tivas había sido Víc^tna de una rara y 
fdolorosa alufipacióiK 
A' se precipitó hacia Margarita, so-
[ Hozante aúu, tomóla en sus brazos dí-
f Cjóndolai 
r.) * •—iPcrdonadme!. 
I »í ' . . . i 
\ Transcurrían algunos días. 
> Loudeac era el hombro más dichoso 
del mundo. 
> Margarita y su esposo eran afectuo-sos pai-a 61. 
' *?rai>,î  mu duda, quedaba lejos;ha-
blan dejado hacía tiempo Madera por 
la popa, y sólo veían m^r, desde hacía 
Una semana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
PAIíA KMTAl l FALSIFICACIONES 
exíjase el sello de garantía de la farmacia SAN J U L I A N 
C 1G3 nlt 
Loudeac evitaba encontrarse con 
Tom. 
Tom por su parte no buscaba ya á 
Loudeac. 
Por casualidad una tarde se jun-
taron. 
—Buenas tardes, señor Loudeac—di-
jo el groom de Olimpia. 
— ¡Dueñas, Tom! ¡qué hay de nue-
vol 
—Yo soy el que tengo de preguntaros 
algo. 
—¡Ah! 
—¿SaWis dónde estamos! 
—No;—contestó el piloto—hace más 
de ocho días que no me ocupo de nues-
tra situación. 
—¿De veras? 
—De veras; pero según mis cálculos 
estaremos á unas tres singladuras dé la 
costa americana. 
—Siento no ser do vuestro parecer 
scíior Loudeac. 
-i-^DÓnde, pues, crees que esta-
mosf. 
—A poca distancia de la costa de 
Africa* j j 
.—¡Buena es esaf, 
—A menos que la lancha que se acer-
có la otra noche....;. 
—¡Cómo!—gritó ¿oudeac—¿ha atra-
cado una lanchat 
—Sí, señorj entre dos y tres de la 
mañana. 
—;Pero un bote? 
—Sí, señor. 
—Pero 
Tom adoptó un aire misterioso. 
—Consultad el diario, y os diré algo 
más. 
Loudeac sintió que un sudor frío ba-
ñaba su frente, y Tom se alejó. 
x x v i n 
Londeac descendió al entrepuente y 
penetró en el camarote de Simouus. 
El capitán no se hallaba allí 
—Pero el camarote estaba abierto. 
Aproximóse Loudeac á la mesa, y 
pudo convencerse por la observación 
de la brújula y del libro de bitácora, 
que la situación del buque se había fi-
jado hacía poco. 
Loudeac era un viejo marino y no po-
día equivocarse. 
Sus cabellos se erizaron y su frente 
so inundó. v • » 
Algunos minutos antes, el viejo pilo-
to creíase á tres jornadas de la costa ame-
ricana. _ . 
Y tuvo que convencerse de que el 
steamer navegaba á lo largo de la costa 
portuguesa, y de que no había dejado las 
aguas del viejo continente. 
iQué significaba este nuevo mis-
teriot. . . . , 
Abandonó el camarote y suplo al 
puente . • 
Xom Qoctmuo allit „ 
—|Y bien?—preguntó. 
—;Y bien!—contestó Loudeac con 
sorda voz—¡tenía razón! 
—¿Costeamos el Africa? 
—No; costeamos al oeste de Por-
tugal. 
—¡Ah! 
—Sí, y apenas distamos cincuenta le-
guas de tierra. 
—¿Ahora, creeréis en la barca? 
—¿Qué barca? 
—La que nos abordó auoche. « 
—¿Estás bien seguro de ello? 
—¡Diantre! Yo estaba de cuarto. 
—¿Un barco pequeño? 
—Sí, un bote. 
—Sin embargo, estamos bastante le-
jos de tierra para 
—Estábamos mucho más cerca que 
ahora. 
—¡Bueno! — dijo Loudeac—¿y qué 
gente llevaba? 
—Dos hombres; pero solo uno quedó 
á bordo. 
—$Subió uno? 
—Sí, y se quedó aquí. 
—Pero ¿permanece aún á bordo? 
—Aún. 
—¿Pero dónde está? 
—Eu el camarote del segundo. : 
Loudeac palideció y uq tembloí Con* 
vulsivo agitó todos sus miembroá, 
— Y . . ^ ese hombf¿<ftit* ¿W* ri-?tc? 
1I9 "has recouoclao? 
_ •̂ •iTl> î.-kjA ..ti.'̂ wk-* .̂ -i.:, —j ,^ , . _ 
—Le verías sin duda por primera vez. 
—Xo lo sé. 
Loudeac miró á Tom con inquietud 
civcirute. 
Tom prosiguió: 
—Ese hombre estaba envuelto en una 
larga capa y el embozo le cubría los 
ojos. Además éstos estaban velados por 
las alas del sombrero. 
—¿Y el capitán le esperaba? 
—Estaba en el portalón, y yo á su 
lado. 
—¿Y no cruzaron ninguna frase? 
—Algunus. pero eu una lengua para 
mí desconocida; creo, sin embargo, que 
hablaban el indio. 
—¡Ah!—murmuró Loudeac, cuyos 
ojos se abrieron por fin á la verdad.— 
|Ese hombre es Cartahnt: 
—Así lo creo,—-corroboró Tom. 
—¡Así, pues, soy hombre perdido! 
—A menos de que yo no os salve— 
dijo friamente Tom. 
—(Tú tú me salvarías! 
—Sí es decir, lo intentaré al me-
nos. 
—¿Qué cuentas hacer? 
—Dentro de una hora vendrá la no-
che. 
—Bueno 
— âjarePs a cenar como de ordina-
rio; después bajo cualquier pretexto su-
biréis al puente, dejando al capitán. 
t—¿Y qué más? 
^ 8 M¡fl encontraréis á mí. 
—¿Y entonces? 
—Descenderemos á la canoa, cortare-
mos la amarra y nos salvaremos. 
—Pero estamos á cincuenta leguas 
de la costa 
—La mar está en calma, y después 
de todo ¡all riffhtt 
—¡Allrifjht! — repitió Loudeac sin-
tiéndose con más valor. 
—Entre tanto,—concluyó Tom,—de-
jadme si nos viesen juntos podían 
sospechar, y si sospechan, somos per-
didos. 
Londeac volvió bajo cubierta 
No soñaba ya con su dicha para siem-
pre perdida, ni con su fortunâ que lo 
habían robado. 
^Poro quería escapar de las garras do 
Cartahut. 
¡Quería vivirl 
Y Tom apoyado en la amura espera-
ba la noche y miraba el horizonte di -
ciénclose: 
—¡Ese pobre viejo! ¡lie prometido á 
la señora salvarlo y lo salvaré! 
Pero mientras murmuraba estas fra-
ses, Tom se sintió asido por dos brazos 
robustos y levantado en vilo, al mismo 
tiempo que le decían: 
—¡Si gritas, tenrrojoal agua! 
(Continuará ) 
L A M A R I N A •Ecticíón 
l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 10 de 1 9 0 3 . 
Fué aprobado el siguiente proyecto 
de ley de los señores Bustamante, Silva 
y Tamayo, regulando la manera en que 
UtS extranjeros podrán ejercitar el dere-
cho que. les concede los números uno y 
dos del artículo 69 de la Constitución. 
Artículo 19—Para tener por ejercita-
do el derecho que conceden á los extran-
jrros los números uno y dos del artículo 
59 de la Constitución, bastará que ha-
yan manifestado por escrito, dentro del 
plaso de seis meses que fija la Constitu-
ción, su propósito de adquirir la ciu-
dadanía cubana, á cualquier autoridad 
ó funcionario de la República, siempre 
que conste de modo fehaciente la fecha 
en que fué presentada la solicitud, ^ 
Artículo 29—Toda autoridad ó fuu-
cioaario de la República que tenga en su 
poder por razón de su cargo una solici-
tud sobre su naturalización compren-
dida en el artículo interior, la remiti-
rá al Encargado del Registro Civil co-
rrespocdiente, si lo pidiera el interesa-
do dentro de los tres meses siguientes á 
la promulgación de esta ley. 
Artículo 39—El funcionario ó auto-
ridad á que se refiere el artículo ante-
rior acompañará á dirlm ¿áhV^mil una 
«certificación jurada auber sick> pre-
sentada dentro del Lérmiuo Constitu-
cional. 
Si la presentación se hubiese hecho 
ante el Juez Municipal encargado del 
Registro Civil, la certificación jurada 
se consignará al pie de la solicitud, ex-
presándose esta circunstancia en todo 
caso en el acta de inscripción. 
Artículo 49—La tramitación de es-
tas solicitudes hasta quedar definitiva-
mente inscripta la naturalización se 
ajustará á las reglas y condiciones es-
tablecidas en la ley de 30 de Octubre 
de 1902. 
Artículo 59—Transcurrido stós tres 
meses á que se refiere ei artículo 3*̂  sin 
gestión del interesado, quedará sin cur-
so y sin efecto toda solicitud de natura-
lización comprendida en el artículo 19 
de esta ley. 
Artículo 69—Esta ley empezará á re-
gir desde el día siguiente al de su pro-
mulgación en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Senado, Habana, Febrero 6 de 1903. 
Se dió cuenta del siguiente dictameu 
de la Comisión de Hacienda y del voto 
particular, que le sigue, de los señores 
Párraga y Estrada Mora, acordándose 
discutir ambas au la próxima sisión. 
"La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, después de examinar el dicta-
men de la Comisión de Obras Públicas, 
emitido después de haber considerado la 
moción de los senadores Morúa, Párra-
ga y Estrada Mora, sobre concesión de 
un crédito para la continuación de las 
obras del Malecón de la Habana, tiene 
el honor de proponer al Senado la adop-
ción del siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artícuto 19 So destina la suma de 
cien mil pesos para la continuación de 
las obras del Malecón de la Habana. 
Art. 29 Se destina asimismo la su-
ma de seiscientos mil pesos para ser 
empleados en caminos, carreteras y 
puentes, al respecto de cien mil pesos 
en cada nna de las provincias de la Re-
pública. 
Art. 39 Los setecientos mil pesos á 
que so refieren los dos artículos ante-
riores, se invertirán dentro de los seis 
meses siguientes á la promulgación de 
esta ley. 
Edificio del Senado, Febrero 0 de 
1903." 
VOTO PA-RTICULAR 
El Presidente y Vocal de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, que sus-
criben, formulan el siguiente voto par-
ticular al dictamen presentado por la 
misma sobre concesión de un crédito 
de setecientos mil pesos destinados á 
Obras Públicas. 
Art. 39 El Ejocntivo, teniendo en 
cuenta las necesidades más perentorias 
en cada provincia, determinará las 
obras que deben realizarse, las cuales 
deberán serlo en el más brevelplazo po-
sible. 
Edeficio del Senado, Febrero 9 de 
1903.—CrtHos 1. F á r r a g o . — K Estrada 
y Mora. 
Continuando la discusión de la ley 
provincial fué aprobado el inciso 59 del 
artículo 15; que trata de las facultades 
de los Consejos, en la siguiente forma: 
"59 Nombrar libremente los em-
pleados del orden interior del Con-
sejo y los demás empleados provincia-
les." 
La Comisión había propuesto, y el 
Senado lo rechazó por 17 votos contra 
2, que estos últimos empleados los nom-
brara el Consejo "á propuesta del Go-
bernador." 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres y treinta minutos de la 
tarde—hora y media después de la re-
glamentaria—se abrió la sesión de ayer. 
. Leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
Se acordó conceder un plazo de quin-
ce días á los Ayuntamientos de Hol-
guín, Gibara, Puerto Padre y Mayarí, 
para que informen acerca de la conve-
niencia de devolverles sus antiguos lí-
mites. 
El señor Martínez Ortíz: Desearía 
que la Comisión de Gobierno interior 
me informase porqué se demora tanto 
la pubheación del Diario de Sesiones, 
pues de seguir como hasta hoy sería 
más conveniente suprimirlo. 
t i señor Betaucourt: Hay dos razo-
nes que se oponen á que el Diario de 
Sesiones esté al día: Primera, que mu-
chos señores Representantes se demo-
ran considerablemente en corregir sus 
cuartillas, y segunda, que el Cuerpo de 
taquígrafos de la Cámara es insuficien-
te. Para obviar esta última dificultad 
se ha presentado ya una proposición 
creando cuatro plazas más. 
El señor Martínez Ortíz: No estoy 
del todo satisfecho eon la contestación 
del señor Betaucourt. Si los señores 
Representantes no corrigen á tiempo 
sus cuartillas, debe realizar ese trabajo 
el personal del Diano de Sesiones, á fin 
de que éste no sufra demora en su pu-
blicación. 
Quedó enterada la Cámara de una 
comunicación del Presidente de la Re-
pública participando que en Madrid 
no ocurrió nada con la bandera cubana. 
Pasó á la Comisión de Códigos una 
proposición de los señorea Martínez 
Ortíz, Castellanos y otros, . para que se 
deroguen las órdenes que se opongan á 
las lidias de gallos. 
A la Comisión de Asuntos Munici-
pales se remitió una proposición de los 
señores Gonzálo Pérez, Nejra y otros, 
estableciendo la Ley y Reglamento de 
Pesas y Medidas. 
El señor Villuendas (D. Enrique) 
continuó combatiendo la enmienda de 
los señores Mendoza Guerra, Garmen-
día, Pelayo García y otros, á la en-
mienda presentada por el señor García 
Kohly sobre la Base 2? del dictamen de 
la Comisión de Asuntos Municipales, 
referente al proyecto de ley municipal 
del señor Villuendas (D. Florencio) y 
otros. 
Dijo que en la discusión de la ley 
municipal no les guía á los republi-
canos criterio político determinado, 
como lo prueba el hecho de que el se-
ñor Pelayo García sea el autor de la 
enmienda que viene impugnando, por 
entender que los Ayuntamientos no tie-
nen facultad legislativa. 
Las leyes—añadió— las hace el Con-
greso. Si los Ayuntamientos, Consejos 
Provinciales y Cámaras tuviesen esa 
facultad, darían lugar á grandes confu-
siones. A mayor abundamiento, el Se-
nado acaba de resolver que los Conse-
jos no pueden legislar. 
El señor Garmendía: ¿Es que el se-
ñor Villuendas reconoce infalibilidad 
en el Senado? 
El señor Villuendas: En el Senado se 
sientan hombres eminentes en la cien-
cia del Derecho. 
El señor Garmendía; Pero no en la 
ciencia municipal. 
Cuando el señor Villuendas estaba 
explicando por qué había citado al Se-
nado, se tuvo que levantar la sesión por 
haber expirado el tieoxpp reglamenta-
rio. 
Eran las cinco. 
Hoy continuará en el uso de la pala-
bra el señor Villuendas. 
El señor García (Don Pelayo) consu-
mirá un turno en pró de la enmienda 
si se amplía el debate. 
EL DIQUE 
A y e r subió al dique el vapor cubano 
''Alava", de 627 toneladas, para repa-
raciones y pintura. 
CONSEJO TRANSFERIDO L • 
El Consejo de Secretarios anunciado 
para ayer á las tres de la tarde, fué 
transferido para hoy á la misma hora, 
por haber asistido al entierro del hijo 
del señor ministro de Méjico, los Secre-
tarios de Instrucción Pública y Estado. 
PESCADO DECOMISADO 
Los concejales señores Veiga y Vidal 
decomisaron en los mercados de Cristi-
na y Tacón dos mil ciento sesenta y cin-
co libras de pescado, importado de Ca-
yo Hueso que se encontraba en mal es-
tado. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Se recuerda á los Sres. contribuyen-
tes por Subsidio Industrial, que el pla-
zo para pagar sin recargo la contribu-
ción correspondiente al tercer trimes-
tre del actual ejercicio vence el próxi-
mo viernes 13 á las tres de la tarde. 
Los que no efectúen el pago hasta 
pasado el expresado día incurrirán en 
el 10 p§ de recargo. 
Nota.—Las antiguas tarifas han sido 
restablecidas y por tanto aumentadas 
las contribuciones. 
ACLARACIÓN 
Con el título de "Hurto de un alfiler 
de oro con piedras de briliantes*', se 
publicó en nuestra edición de la tarde 
de ayer una notica de policía, en la 
que se dice que el alfiler á que la noti-
cia se contrae le fué sustraída á su 
dueña en el trayecto comprendido en-
tre el teatro Nacional "ó en el Hotel 
Telégrafo", debiendo decir "hasta el 
hotel Telégrafo". 
El buen sentido de nuestros lectores 
habrá comprendido que no es sitio 
apropósito para "sustraer" un alfiler 
del pecho de una señora, en un estable-
cimiento donde se reúne la buena so-
ciedad habanera, al salir de los espec-
táculos. 
CÍRCULO DE HACENDADOS 
La Directiva de la Junta Local de 
Ciego de Avila, ha quedado constituida 
en la siguiente forma: , 
Presidente: Sr. D. Vicente Pérez 
Fernández; Vicepresidente: Sr. D. Ma-
nuel Hera; Tesorero: Sr. D. rrancisco 
Jiménez; Secretario: Dr. D. Juan A. 
Castro Lema. 
Vocales: Sres. D. Miguel Bello, D. 
Bernardo Delgado, D. José Joaquín 
Eigueredo, D. Luis Gómez, D. Rafael 
Martínez, D. Antonio de Oro, D. José 
V. Pedroso. D. Francisco €asauova;D. 
Pedro de Pastors, D. Adolfo Morgado, 
D. Fernando Alvarez, D. José García 
Avella, D. José Hernández y D. Ra-
fael Valdés. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se han hecho las 
concesiones siguientes: 
iA los Sres. Cifuentes, Fernández y 
O? un mfevo hierro especial para la 
marca de tabacos "Flor de Partagás 
y C?" 
A la '-'Havana Comercial C?" la mar-
ca para picadura ''La Fiordo Inclán". 
Al Sr. Juan B. Creagh las tituladas 
"Jai Alai" y "La Pila" para tabacos. 
A la sociedad "Henry Clay & Bock 
& C?., Ld." la marca para tabacos "El 
Cóndor" y un dibujo industrial parala 
titulada^'-El Aguila de Oro". 
"el tabaco." 
Nuestro apreciable compañero don 
José de Franco, Director de la intere-
sante revista el U l Tabaco, nos ruega 
hagamos saber-á los señores suscripto-
res de la misma, que á consecueudia de 
estarse ultimando en la Sección de Es-
tadística general de la Secretaría de 
Hacienda, á cargo del inteligente y la-
borioso Jefe de la misma, don Miguel 
Iribarren, los importantísimos trabajos 
estadísticos de importación y exporta-
ción durante el trimestre de Octubre á 
31 de Diciembre de 1903, no ha podido 
facilitarle los datos necesarios para po-
der extractar la exportación de tabaco 
en rama y elaborado en la quincena 
de 16 á 31 de Enero último, viéndose 
en la necesidad, por esta causa justifi-
cadíi^,de demorar dos días la publica-
ción de la expresada revista. 
Queda complacido el compañero. 
COPLACIDO. 
San Antonio de los Barios, Febrero 7. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mió: En los números del 
17 de Enero próximo pasado y en el de 
hoy del periódico L a Repúbiica Gubana, 
el señor don Pedro Becerra y Alfonso 
manifiesta que lleva la representación 
de los propietarios, hacendados, etc., 
de este distrito, cerca de los poderes 
públicos, reclamando el ramal de fe-
rrocarril que, por el artículo 3? de la 
concesión del de la línea del Oeste, ha 
de unir este pueblo con la citada lí-
nea. 
Al terminar la guerra, el extin-
guido Auntamiento autorizó á dicho 
señor á que llevara la representación 
á que él se refiere; pero el Ayunta, 
miento electo en las pasadas elecciones-
y antes de ser suprimido, le retiró sus 
poderes. 
Por todo ello le ruego haga constar 
en su periódico que los vecinos propie-
tarios, comerciantes, industriales, etc., 
que existimos en este distrito, nos en-
tendemos directamente sobre ese asun-
to, con el señor Todd, Presidente de la 
Empresa, con el señor Secretario de 
Obras Públicas y con el señor Presi-
dente de la República si es necesario; 
y como Vd. comprenderá, no necesita-
mos representantes, porque nos basta-
mos eu ese asunto. 
Gracias anticipas, y queda de Vd. 
s. s. q. b. s. m. 
Antonio Julve. 
D o n A g u s t í n G o m a r á n , 
S E G U N D O V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
H A F A L L B C I J D O : 
dispuesto su entierro p a r a l a s ^ de l a tarde 
del día de hog] l a ¡ p í r e c t i v a de la expresada ¿ f í s o ' 
ciacióri, i i ivita á los asociados y á la s personas de 
su a m i s t a d p a r a que se diórien concurr ir á dicha 
hora á la ©uir i ta de £ j a l u d " $ a f u r í s i m a (3cn= 
c e p c i ó n ' p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l (oemente-
rio de ( so lón; favor que en nombre de l a re fer ida 
A s o c i a c i ó n a ó r a d e c e r á . 
SESION M U X I C J P A L 
DE AYER 9 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. , , , , 
Presidió el cuarto teniendo de alcal-
de, doctor Llerena. . . 
Se acordó sacar á subasta el servicio 
de acarreo de carnes. . 
El doctor Torralbas, delegado de los 
rastros, recabó del Cabildo la corres-
pondiente autorización para solicitar 
de las autoridades superiores, en nom-
bre de la Corporación, que la policía 
secreta vigile y evite la matanza clan-
destina del ganado, toda vez. que á pe-
sar de haberse redoblado la vigilancia 
por los inspectores del Matadero, se sa-
be que se sacrifican y venden al publico 
reses que lian sido rechazazas en el Ma-
tadero. , i-a , 
Por unanimidad le fué concedida al 
doctor Torralbas la autorización que so-
licitó. 
Se ratificó el acuerdo de que las se-
siones permanentes sean para el despa-
cho exclusivo de expedientes y que den 
comienzo á las cuatro en punto de la 
tarde, como está acordado. 
Se despacharon otros asuntos á e poca 
importancia y se levantó la sesión por 
haber transcurrido las horas reglamen-
tarias. 
Habana, Febrero 10 de 19G3 
POR LA DIRECTIVA 
J O S E J A L D E S F P E R E Z 
Presidente p. s. r. 
C 276 ld-10 ~la-10 
Sr. Director del Diario de l.-v Marina. 
Habana, Febrero 7 de 1903. 
Muy señor mío: Ruego á usted dé 
cabida en la sección de su periódico, 
Tribuna Libre, á los presentes renglo-
nes, quedándole por ello agradecido. 
Él barrio de Tacón, tan atendido 
por los interventores, vuelve á- reco-
brar su antiguo aspecto, merced al 
abandono en que lo tienen las actuales 
autoridades. 
Las calles mal barridas y peor rega-
das, se convierten de nuevo en asque-
rosos lodazales á la más pequeña lluvia, 
y entre todas sobresale, en este sentido, 
la de San José, tramó comprendido en-
tre Amistad y Galiano. 
Otras, como las de Aguila y Zanja, 
se asemejan más á un zoco marroquí, 
que á una vía en ciudad civilizada; 
los perros da todos tamaños y castas la 
invaden á todas horas, molestando á 
los transeúntes y dando espectáculos 
muy pocos morales, eu medio de la 
gritería de muchachos y de palabras 
obscenas, que escandalizan á este hon-
rado vecindario. 
El callejón de Zanja entre Aguila y 
Galiano se ha convertido, otra vez, en 
inmundo depósito de materias escre-
menticias. El mercado de Tacón tan 
sucio y descuidado, como nunca lo vi-
mos, y el patio de Villanueva, más des 
tartalado, abandonado y polvoriento 
que en ninguna época. 
A l i m e n t o Me 11 i n 
Satisface y nutre: con-
tiene lo suficiente para 
satisfacer y todo cuanto 
es i n d i s p e n s a b l e para 
nutrir. 
.Vuestro HbritoVLos Bc'Js del Alimento 
Mellin " es gratis y vale la 
pena, de verse. 
Meilin's Food Co., Boston, Mass., E.Ü.Ai 
¿Y para esto estamos pagando un do-
ce por ciento los contribuyentesl 
Desearía que nuestros concejales que 
tan mal lo hacen, se dieran cuenta de 
que los cargos que ejercen les obliga á 
algo más, que á satisfacer, desempe-
ñándoles, una enfermiza vanidad ó á 
servir los intereses de un partido po-
lítico. 
ün vecino. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro querido compañero de re-
dacción el Sr. Mendoza, pasa ,; estos 
momentos por la pena de habei perdido 
á su primo hermano, el joven don Pe-
dro Gález Menéndez, pena acrecentada 
por las circunstancias que concurrieron 
en el fallecimiento de dicho señor, quien 
murió en el domicilio del compañero ci-
tado. 
Nos asociamos al duelo que experi-
mentan todos los familiares del finado. 
Han fallecido: 
En Guauajay, D. Rafael Usatorres 
Perdomo; 
En Cárdenas, D. Gonzalo Otazo y 
Díaz, coronel del ejército cubano; 
En Calimete, doña Isabel García de 
Eojo; 
En Cienfuegos, D. Pablo Rodríguez 
Eeo. 
E L 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
ciase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
¡as enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 PuUon SL.New York, U.S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido un ejemplar del fo-
lleto que acaba de publicar nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Presno y Bas-
tiony, conteniendo la notable conferen-
cia que acerca de las *'indicaciones de 
la intervención quirúrgica en la Litia-
sis biliar" ha pronunciado en el Hospi-
tal Número Uno. 
Agrademos al señor Presno su aten-
ción y leeremos con gusto su celebrado 
trabajo. 
P 0 L I C L K I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Giración R a í i c a l s t ^ ^ ' S e ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. Exito seguro. 
SALOH DE CÜEACION S i ^ S 
dolor ni molestias. Curación radical. El enfermo puede atender á sus quehaceres sin faltar un solo día. El éxito de su cu-ración es seguro y sin ninguna consecuen-cia. 
TRATAMIENTO Í P S É ^ K 
nAyno V el mayor aparato fabricado íln 1 UO Ai por la oasa de Liemens Alema-nia, con él reconocemos á los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-nen puestas, 
OUnninVI DE ELECTROTERAPIA en ijLuuiUrl general, enfermedades de la médula, etc., GABINETE para las enfer-medades de las vías urinarias y especial para operaciones. 
TT rnTDflT TCJK1 sin dolor en las estreche-LLDUiriUiilUilJ ees. Se tratan enferme-dades del hígado, ríñones, intestinos, útero eto., etc. 
Corrales ü í t r 2, 
HABANA. 
C213 1 Fb 
I 
e 
^ © í a c í a 
C u r a t o d a s l as e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho, é a r é a n t a , pulmones, e tc . , y 
c u e n t a c o n doce a ñ o s d e é x i t o s c o n -
t i n u o s y m i l e s d e c e r t i f i c a d o s de 
p a c i e n t e s y e m i n e n c i a s m é d i c a s d e l 
p a í s ? s i e n d o es tos c e r t i f i c a d o s d e v e r -
d a d , y n o c o n f e c c i o n a d o s e n l a s o f i -
c i n a s , c o m o m e d i o f á c i l d e a c r e d i -
t a r se q u e u s a n a l g u n o s . 
E n C u b a n o n e c e s i t a n d e E m u l -
s i o n e s e x t r a n j e r a s , l a t i e n e n d e l p a í s 
y p r e m i a d a e n P a r í s e n 1 9 0 0 . 
R e c h a c e e l p ú b l i c o t o d a i m i t a c i ó n . 
H A L L A S E D E V E N T A 
En las principales D r o g u e r í a s 
y Farmacias de la I s la 
LABORATORIO: 
C 215 
H A B A N A 
alt IFb 
E S T M U e U 
— DE — 
C 233 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo v antigastn'il-
gico; CURA el 93 por 100 de"los enfermos 
del estómago é iniestinos, aunque sus do-
dnnTi501111 £1más de 30 años de antigüe-dad y hayan fracasado todos los demá* nie. 
I SSSSS1' CURA eI dolor de estómago, ateSSSA^'r8^ de beca» vómitos, la in-diJrípi V- ,r * Pí**?^ estreñimiento, umrreas ¿ discatería, dilatación del estó̂  
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
ei apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come m&s, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
|dante se digiere sin dificultad con una cu-
; charada de i7ia i> rfe Záiz de Oírlos, de 
• agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudióndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta; calle de Serrano 
nlimero 30, farmacia, Madrid 
y principales de España, Euro-
pa y América. 
• Agente para la Isla de Cuba: 
J. Raiceas y Compañía , Teniente 
Key núm. 12, Habana, 
53-1 Fb 
D I A R I O D E L A ^ l A R I X A - - E d i c i í n do l a m a ñ ^ . a . - f ' ^ ^ c 1 , 0 10 ^ ^ O S , 
El p c e s a i i i j s l Sr, Coroia 
Santiago de Cuba. 30 de Euero de 
1903.—Resultando: que el cuatro del 
presente mes se dictó auto de procesa 
miento contra el representante señor 
Mariano Corona Ferrer, por el delito 
de homicidio del señor Constantino lu-
sua y Eeay, realizado en primero del 
actual, á virtud de existir méritos su-
ficientes para tener como responsable, 
en concepto detmtor, al indicado señor 
Corona, y por estimar el que provee 
que estaba cerrado el Congreso; reso-
lución que se notificó al procesado y 
ee comunicó al Ministerio Fiscal, dán-
dose cuenta de lo actuado á la Cáma-
ra de representantes para la resolu-
ción correspondiente, suspendiéndose 
mientras tanto los procedimientos.— 
íxcsnltando: que el Cuerpo Colegisla-
jlor á que pertenece el procesado acor-
dó: 19; no aceptar el procedimiento se-
guido contra el representante señor Ma-
riano Corona, por entender la Cámara 
que, no estando cerrado el Congreso, 
no ha debido detenérsele ni procesár-
Rele, v 2?; que estimando como base 
de conocimiento las actuaciones remi-
tidas por el juez, autorizar el procesa-
miento del señor Corona, si subsanadas 
las faltas de orden procesal cometidas 
y vuelto el sumario al ser y estado 
que tenía antes de ser decretado el 
auto, estimase el juez que hay moti-
vos racionalmente fundados para pro-
cesar al señor Corona; resoluciones que 
se han hecho saber á este Juzgado pa-
ra que se proceda con arreglo á dere-
cho.—Considerando: que á los Tribu-
nales de Justicia corresponde exclusi-
vamente administrarla en lo criminal, 
5'á la interpretación que Á las leyes 
den deben atenerse todos los cubanos 
y los que en la República vivan, sean 
6 no parte en los procedimientos.— 
Considerando: que las resoluciones ju-
diciales sólo pueden anularse ó rnodiñ-
.carse, 6 de oficio en los casos taxati-
vamente marcados en la Ley, ó esta-
bleciendo contra ellas los recursos que 
las leyes franquean á los que son par-
tes en el procedimiento, ó por resolu-
ción de un Tribunal superior al que 
las haya dictado; y el auto de cuatro 
del actual, notificado oportunamente 
á las únicas partes presentes en el pro-
cedimiento, no ha sido recurrido, ni 
existe ninguna de las otras dos cir-
cunstancias antes citadas, sin que sea 
contrario á esta teoría el ejercicio del 
derecho que al Senado ó á la Cámara 
de Representantes concede el artículo 
53 de la Constitución, pues ese dere-
cho se limita en un caso- á conceder ó 
negar la autorización para dirigir el 
procedimiento en causas criminales 
contra sus miembros, y en el otro á 
consentir ó no la continuación del pro-
cedimiento contra el senador ó repre-
Bentante ya procesado, y en ninguna 
de sus frases establece ese artículo de-
recho alguuo á la Cámara para inmis-
cuirse en el procedimiento y hacer in-
dicaciones ni pelicioues en niugún seu-
Bido, obedeciendo, como obedece el 
Código í'undamcutnl de la Repúbttc», 
al propósito de conservar la indepen-
dencia de los poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial y el mutuo respeto á 
bus resoluciones. — Considerando: que 
concedida la autorización para conti-
nuar el procedimiento con la condición 
que contiene el segundo apartado del 
acuerdo de la Cámara es necesario acu-
dir nuevamente á ella, para quede una 
manera explícita y terminante conteste 
bí autoriza la continuación del procedi-
miento, ya que esa condición no puede 
cumplirse, pues de otra suerte resulta-
ría cubierto por la inmunidad parla-
mentaria un delito común grave, del 
que se ha confesado autor un represen-
tante del país, á no ser que la Cámara, 
entendiendo que es, como es, legítima 
la actitud del Juzgado, estime que su 
acuerdo condicional se refería al caso 
en que la condición pudiera cumplirse, 
y que no pudiendo ésta cumplirse está 
virtualmeute concedida la autorización, 
ya que la Cámara reconoce que el hecho 
debe ser juzgado por los Tribunales.— 
V I S T A la Constitución, el art. 216 de 
la lev de Enjuiciamiento criminal y Or-
den 109 de la serie de 1899.—El señor 
Juan Pérez Cisueros, juez de primera 
instancia y encargado del Juzgado de 
Instrucción de este partido judicial, 
dijo: S E D E C L A R A no haber lugar á 
dejar sin efecto el auto de procesamien-
to dictado el cuatro del actual, y remí-
tase, por conducto del honorable señor 
Presidente de esta Audiencia, nuevo 
suplicatorio á la Cámara de Represen-
tantes, rogándole se sirva acordar si 
autoriza la continuación del procedi-
miento iniciado contra el Sr. Mariano 
Corona Ferrer, con independencia de 
los defectos que ha querido salvar en 
las actuaciones sumariales, y conforme 
á lo expuesto en el último considerando; 
notifíquese á las partes y cúmplase sin 
dilación lo dispuesto, debiendo acom-
pañarse al suplicatorio certificación de 
esta resolución.—Así lo proveyó, man-
dó y firma el expresado señor juez, de 
que certifico.—Juan Pérez Cisueros.— 
Federico Valdés Esherel. 
SOBRE L A J P I Z O O m 




mático. ) Tifus bovino ó peste bovina: 
(Peste bos-ungárica.) 
Del ganado vacuno y otros animales 
domésticos, y los de carácter bravio. 
Epizootia, contagiosa en sumo grado, 
se denomina también tifus contagioso, 
fiebre biliosa-pútrida y calentura pes-
tilencia. A l igual de la fiebre carbun-
cosa y de la perniciosa, consiste en una 
alteración de la sangre, siendo el verda-
dero azote de la especie bovina; se han 
podido registrar y observar casos de 
este padecimiento en otros muchos ani 
males, en las ovejas y las cabras conta 
minadas por las reses vacunas; de ma 
ñera que más que tifus bovino, conveu 
dría denominar gil padecimiento tifus 
de los rumiantes. 
Europa ha visto en diversas ocasio-
nes desarrollarse en sus comarcas la 
peste bovina, bastando para medir la 
importancia que pasó en Italia y regio 
nes para penetrar en Francia y otros 
países del centro de Europa, que mu-
rieron millones de bueyes. 
L a peste bovina es proteiforme, es 
decir, que reviste muy varios aspectos 
para diagnosticarla, por los diferentes 
síntomas y la marcha del padecimien-
to. 
Sintomatólogía.—Ordinariamente, los 
animales aparecen inquietos, tristes y 
con los ojos fijos, húmedos y animados; 
cesan de comer, mugen, sacuden la ca 
beza, se agitan, se acuestan y se levan 
tan después, indicando que experimen 
tan fuertes dolores intestinales. L a sed 
aumenta, las narices se ponen secas y de 
color rojo blanquecino, dau resoplidos 
y tienen de vez en cuando golpes de tos 
seca. 
De aquí, semejante forma de tos, 
seguro del tifus. L a conjuutiva do los 
ojos se vuelve color rojo con fondo obs 
curo, sobrevienen escalofríos, la piel 
se pone árida y seca; si se compri 
me la columna dorsal, lanzan gemi-
dos; la región lumbar se vuelve muy 
sensible y en ella se manifiesta á me-
nudo una efisema subcutánea. E l pulso 
es fuerte y acelerado, llegando á 80 ó 
90 las pulsaciones por minuto; los lati-
dos del corazón son más ruidosos y se 
sienten aplicando una mano en la par-
te inferior del estado izquierdo. 
Los excrementos son duros y lustro-
sos, los orines turbios y rojos; temblo-
res generales, frío en las extremidades, 
en las orejas y los cuernos, y un ver-
dadero estado con sobreexcitación del 
sistema nervioso. E n la boca, en los 
labios, en las narices y á veces también 
en diferentes partes del cuerpo nudosi-
dades. Este período irritativo dura 
más ó menos tiempo: 4, 5, 12 y hasta 
21 horas. Luego sobreviene la adiua-
mia, la postración de las fuerzas, la 
fiebre continua, pero cou síntomas cada 
B R í m p T I S ^ B E S F R I A i m ^ e i i l R R O S 
CUfrACiQH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
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contra estas" terribles 
Enfermedades 
REPRCDUCCiOH 0E LA CAJA n i . i u j ^ . ^ n • u t L« L H J R 
tst« producto es igualments nressntado sobra Is forma de Vino crsosotsado y Aceita oreosotsado 
E n La Habana t V i u d a de J O S É SAP.ftA ó H i j o y en t o d a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » . 
• - —t: T^r-^^v-~^T^^-____ 
ACEITE I H O G G 
<» HIGADO FRESCO íe BACALAO, NATURAL y MEDICINAL \JnitM tr.anquuresT 
l i e el m á s generalmoata recetado por lo» Medico» cfa t o d o el M u n d o 
UMCO PROPIETARIO ! « O O O - , 2. Rno CaaUqllone. PARIS. Y KN TODaS Las FaRmaitah. 
OVO 
l E C I T H l N E 
OVO 
L E c r r a i N f 
B i L i i J W l f B I L L O N 
titemectieaminto tt tí mdt anirtlec 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
aiscubitrto hasta h»j, asi $$ 
qut u ta inúicaio muy particulgrmtntt 
•n las Enfermidaáts tiguisntts: 
N E U R A S T E N I A - E X C E S O dt T R A B A J O 
C O N V A L E C E N C I A 
R A Q U I T I S M O - E S C R Ó F U L A S 
J J E T E K C I Ó H d t C R E C I H I E H T O 
C L O R O S I S 
A N E M I A 
• t e 
NUdlcaclón fosfórea que da los 
m^ores pesuitados en todat lat 
Enfermadada» 3«« occaalonan una 
danutrlcldn rápida, tales como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
ENFERMEDAOESdel PECHO,etc 
Etpirlmtntaio $n ¡os naspltilit • 
• i í Parísy perlas r.ottttlicíaíis i 
méileat franeitas sstt ms-
dícemtnít stemprs fia 
iaie tos msjortt 
rtsulteáes. 
vez más graves, los animales mueren 
en cortísimo tiempo. 
Ciertas reses que presentan todos las 
aparieucias de una perfecta salud, ata-
cadas mauifiestan uua agilidad insóli-
ta, corren en todas direcciones y de 
pronto se caen, doblan el cuello y coló 
can la cabeza sobre uno de los costados 
para sucumbir en tal postura. Una 
vez determinada la odnimia ó postra-
ción cesan los síntomas de la exaltación 
nerviosa, el animal mantiene la cabeza 
baja, las conjuntivas se vuelven lívidas 
y amarillentas, los ojos dejan fluir un 
humor irritante que surcan la piel de-
terminando la caída de los pelos, la 
mucosa de la nariz aparece de color ro-
jo lívido con equimosis y nudosidades, 
y de ella desciende un moco seroso y 
corrosivo. La boca seca y árida, es en 
muchas ocasiones asiento de granos 
miliares que se observan principalmen-
te en el paladar, en los lados de la len-
gua, y en la laringe. Estos granos dau 
salida á un pus mezclado con sangre, 
que fluye de la boca junto cou la sali-
va. E l asiento localizado, reside prin-
cipalraente en el aparato digestivo, en 
donde el virus tíñeo se multiplica rápi-
damente y se reproduce en cantidad 
enorme. Es evidente semejante pro-
ceso en el cuajo y en el intestino, los 
excrementos duros y lustrosos que in-
dican extreñimiento, se cambian en 
blandos y semi-líquidos. Entonces so-
breviene la diarrea y la desintería, por 
lo cual se denomina tifus bovino, di-
sentería contagiosa. Llegados á tal ex-
tremo los animales no ofrecen ya espe-
ranza de curación; se va aproximando 
la agonía, la postración llega al último 
límite, la respirición se acorta, los ija-
res se agitan, se entorpecen las funcio-
nes seuodriales, si son robustos, su-
cumben exhaustos de fuerzas, con la 
cabeza y todo el cuerpo tendido sobre 
la cama. L a duración de la enferme-
dad varía mucho, en algunos sujetos se 
suceden los fenómenos morbosos, que 
los pacientes sucumben en pocas horas 
y en menos de dos ó tres días, mientras 
que en otras ocasiones resisten hasta 
17. Cuando se desarrolla la epizootia 
de peste bovina, mueren hasta un 80, 
un 90 y un 95 por ciento. 
E l gérmen ó virus de esta enferme-
dad es extraordinariamente volátil, y 
su intensidad es tal que ningún otro le 
iguala. 
Precauciones higiénicas.—Mas que 
los medicamentos, deben emplearse con-
tra el terrible contagio las más severas 
reglas de higiene. Así, ha de procu-
rarse que no penetre en el país la in-
fección, y en el caso que haya penetra-
do, es preciso combatir su difusión á 
todo trance. Para evitar que el tifus 
aparezca en una región, será necesario 
prohibir todo género de comercio cou 
los países limítrofes en que haya apa-
recido ó cause estragos la enfermedad. 
Fiebre af tosa de las reses vacunas.— 
(Afta epizootia, enfermedad afto-uu-
gular y glosopeda). 
E l nombre de afta epizootia implica 
ya su carácter contagioso, cuando se 
examina el contenido de una vesícula ó 
saliva de un animal que tiene aftas en 
la boca, se encuentrau numerosos grá-
nulos redondeados y pálidos, del gro-
sar de dos milímetros, por lo cual, si 
se encuentran condiciones atmosféricas 
favorables, se difunden de un país á 
otro, infestando provincias, regiones y 
naciones enteras, según demuestran las 
epizootias de 1841 y 1812 que se exten-
dieron del mar Caspio al océano At-
lántico y las de 1867 y 1870 que en rá-
pido tiempo invadieron la Alemania, 
Suiza, Italia y Francia. 
E l virus de la afta epizootia existe 
fijo en las pústulas y volátil en el aire 
atmosférico mientras reina la epide-
mia. 
E n ciertos afíos la afta epizootia se 
manifiesta en los pies, principalmente 
en el espacio interdigital, tanto en los 
cerdos, reses lanares, como en las vacu-
nas. Entonces se denomina enfermedad 
afto ungular ó glosopeda. 
Los animales atacados de la enferme-
dad afto ungular, á consecuencia del 
vivo dolor que sienten en los pies, gol-
pean fuertemente el piso, y conforme 
va en^aumento el mal, aparece una fie-
bre más ó menos intensa, sobreviene la 
cojera, y los enfermos prefieren mante-
nerse quietos ó echados. 
L a afta epizootia lo único que hay 
que deplorar en ellos es el enflaqueci-
miento, la debilidad de las fuerzas y 
energías orgánicas y la predisposición 
á contraer otras enfermedades. Pero si 
en la mayoría de los casos es benigno el 
aspecto y el desarrollo de esta enferme-
dad, en cambio no ha de olvidarse que 
en algunas ocasiones suele complicarse 
con afecciones carbúnculas ó tíficas, y 
entonces casi todas las reses que la pa 
deceu son víctimas de ella. E n tales ca-
sos, los síntomas locales de la afta se 
asocian á los generales, cuyo proceso 
descompone la sangre; y advierten la 
existencia de la complicación funestísi-
ma y los violentos latidos del corazón. 
Tomás Xoral. 
(Herrador.) 
Máximo Góniez. Febrero 5 de 1903. 
D a m a s M i s i o n e r a s 
d e l a C a r i d a d 
Sr. Director del Diaeio de la Marina 
Presente. 
Muy señor mío: 
Mucho agradecería á usted que se 
sirviera tener la bondad de dar hospi-
talidad en las columnas de su ilustrado 
periódico á la adjunta lista, correspon-
diente á la distribución del reparto 
efectuado en 21 de Diciembre último, y 
á su vez á la presente carta, que como 
testimonio de gratitud debo hacer á us-
ted por las atenciones dispensadas á es-
ta Sociedad, y al comercio de esta pla-
za por la generosidad con que contribu-
ye, ya en víveres y comestibles de va-
rias clases, ya en ropas, calzado y de-
más artículos domésticos, ya en carne, 
vianda y pescado ó ya en medinas y en 
cantidades en metálico. Con cuyas dá-
divas se alivia el estado de necesidad 
de 94 familias pobres, acogidas á esta 
Sociedad. 
Debo hacerlo así también en particu-
lar al señor Komagosa, que siempre 
atento y expontáneo pone á la disposi-
ción de esta Sociedad los carros necesa 
ríos que han de conducir los efectos re 
colectados. 
Siendo cuanto tengo que agradecerle 
y por lo que le doy las gracias antici 
padas. 
Quedando atenta s. s, q. b. s, m.,. 
Mercedes S. Vda. de Troncoso. 
S[C. Habana 118 (altos).—Febrero 9 
de 1903. 
E n la ciudad de la Habana á las nue 
ve de la mañana del día veinte y cua-
tro de Diciembre de mil novecientos 
dos, se hizo el reparto extraordinario 
reglamentario, en el atrio interior de 
la Santa Iglesia Catedral. 
L a comisión electa en Junta Directi 
va para dicho acto la componían las 
señoras siguientes: 
Presidenta—Señora Mercedes S. viu-
da de Troncoso. 
Yicepresidenta. — Señora Margarita 
Din i de Viada. 
Vicesecretaria. — SeñoritaFelipa Si-
cre y Justiz y la que actúa Matilde E l i -
gió de Cuervo. 
Tesorera. — Señorita Amelia Gutié-
rrez. 
Vocales—Señoras Natalia Jiménez de 
Elias, Irene González de Chávez, Fran 
cisca Solís de Alvarez; señoritas María 
Paniagua, Graziella Cuervo, Piedad 
María Noval, Amparo Pimentel, Emi-
lia Presas, Merita Sicre, y á presencia 
del Padre Director don Gabriel Alva-
rez Builla y varias comisiones oficiales 
y particulares, se procedió al reparto 
de los efectos siguientes: 
Cuarenta y ocho sombreros para ca-
balleros, 17 fluses para id, 42 gorras 
para id, 26 fluses para niños, 42 gorras 
para id, 17 sombreros para id, 24 cortes 
de fluses para id, 36 camisas para caba-
lleros, 12 id. para niños, 18 mantas pa-
ra señoras, 7 chales para id, 15 capas 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
liemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". ' 
P R E C I O D E L A S U S C R I P C I O N E X P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
MES ÍP-OO .SEMESTRE $4.70 
$8.70 TRIMESTRE $2.45 AÑO . 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LA5? SEÑORAS SUSCRIPTORA9 recibirán al año: 52 ndmeros del periódico, 52 pliegos de 
novela 52 Eio-urines acuarela, 62 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos 3e prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar 
labores artística y lencería elegantes, 12 números del periódico E L TOCADOR 
cromos de labores femeniles. E n total: 52 números y 236 suplementos. 
modelos de 
4 preciosos 
ELAGEí1a ULTIMA MODA.-EN EA REPUBLICA CUBANA: 
D . L U I S A R T I A G A 
C a v i l o d o J S í t x x M l s r t x o l n / C L x n . . O , H a T o ^ t n . » 
íd ProTincias «dmiten íuscripciones los Agfntts del Sr, A i i l l A G l 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SE A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S P A R A E L A Ñ O 1 9 0 3 . 
C 239 alt 1-Fb 
P A R R I L L A P A T E N T E A N G E L V E L O 
;t 
r 
JEL OTCLBCiniK B1U8I u «aplu bijofenwde Gr»iclid?j, de Efafttrjfl i i y w i — !ii?odírEÍf«. j 
£ ^ _ B l L L O N F a r m a c é u t l c e , »6, r u é P l e r p e - C t u r r o w , P A R I S . 1 
PepwiuriM « I,» H t b i u * t V i u d a , _ c l © J O S É S A - R S U A * H J J O , 
Esta parrilla que hace la más perfecta combustión en toda clase de hornos, por la entrada 
de una corriente de aire tal, que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, como se lleva 
dicho, la combustión, sino que Impide que las parrillas sufran deterioro alguno ea muchos anos 
de aso. 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrin, con estaa parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vllaplana, Gue-
rrero y Cí. Bombas de Casa Blanca, Sierra " E l Aguila" é Infinidad de centros comerciales é In-
dustriales, donde pueden tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
En la .undicon de ANGEL VELO, San Joaquín 18, 20 y hay siempre hechas de varios, 
amauos. Iníorme» a todas horas, hj 13 23 Ea 
para id, 58 cortes de vestido para id.; 
42 pares medias para id, 3 capitas para 
uifias, 130 cortes de vestido para idem, 
28 pares de medias para niñas y niños, 
96 frazadas, 150 pares de zapatos de 
varios números, 12 pañuelos. 
D e viveres. — Dos sacos 2 arrobas de 
arroz, 2 sacos 3 arrobas de papas, 3 sa-
cos de frijoles, quintal y medio de azú-
car, 2 cajas de fideos, una arroba de ju-
días, uu jamón, una arroba de casta-
ñas, 90 latas de leche condensada, 12 
cajas de dulce de guayaba, 2 cajas de 
turrón, 4 latas de id, 4 latas de frutas, 
140 libras de pan, 2 arrobas de tasajo, 
una arroba pescado salado, 2 arrobas 
de chocolate, 2 gruesas de fósforos, uua 
caja de jabón, uua caja de galleticas, 2 
garrafones de vino, 2 garrafones de al-
cohol, uu garrafón de coñac, un garra-
fón de Vermout. — De todo lo cual doy 
fe.—Habana, Enero 26 de 1903.—La 
Secretaria, Matilde El ig ió de Cuervo. 
NOTA.—Más noventa y cuatro pesos 
plata invertidos en gastos de entierros, 
enfermos y gastos generales.—Vale. 
A L SEÑOR F M E R E D O 
Se nos ruega la publicación de las 
siguientes líneas, acerca de cuyo conté-
-nido llamamos la atención del señor 
Figueredo: 
("Economías que se imponen y pro-
cedimientos ficticios que se emplean 
para asignar el sueldo á los empleados 
de Correos y Telégrafos en perjuicio del 
Tesoro y buen Bervi<ái)̂ w ¡̂ 
L a Intervención adoptó el sistema 
engañoso y que se presta á muchas 
combinaciones, para burlar la buena 
fe y espíritu de la medida, á la vez que 
defraudar al Erario público, sugetando 
á las oficinas de Correos á una venta 
relativa de sellos por la que se basa la 
dirección general, aunque de un modo 
desproporciona!, para señalar los suel-
dos que muchas veces se asignan ca-
prichosamente, prescindiendo de cir-
cunstancias especiales que en cada 
oficina concurren. 
Dase, pues, el caso frecuente de que 
oficinas de escasísima importaucia, cu-
yos empleados con el afón natural de 
adquirir un buen sueldo, invaden po-
blados pertenecientes á otras oficinas 
valiéndose de compromisos ó amista-
des, y apelando á todos medios, logran 
colocar sus sellos allí, que deja de ven-
der la perjudicada, no obstante su im-
portancia y trabajo, acusando aquella 
una venta fabulosa, dada su insignifi-
cancia, y, sin darse cuenta de ello el 
Departamento, resulta que ambas gozan 
de igual ó parecida retribución, cuando 
entre uua y otra media un abismo que 
diríamos. Numerosos son los que 
existen que teniendo giros postales y 
telégrafo, con uua fianza mínima de 
dos mil pesos, el Administrador y 
otros que careciendo de estos servicios, 
y cuyo Administrador suele ser una 
persona de escasos conocimientos con 
una fianza de 300 pesos cuando más y 
sin embargo el sueldo de uno y otro es 
el mismo, Eor el motivo expresado mu-
chos ejemplos pudiéramos citar para 
evidenciar tamaña anomalía, pero aten-
to siempre el señor Figueredo á las in-
dicaciones razonables de la prensa, no 
dudamos pondrá coto á semejantes abu-
sos, y advertirá fácilmente la imperiosa 
necesidad que reclama la modificación 
del procedimiento empleado en benefi-
cio del Tesoro y en bien del servicio y 
de los empleados que más trabajo y res-
ponsabilidad pesa sobre ellosj debe 
también tenerss en cuenta que hay 
pueblos que antes de la guerra y en ella 
apenas si tenían comercio, mientras que 
ahora el tráfico que en algunos se ad-
vierte es notable, daudo un considera-
ble movimiento á las oficinas de Co-
rreos de que antes carecían y viceversa, 
tenemos hoy poblaciones ruines y mise-
rables que antes fueron ricas y prós-
peras. 
haberse formado una sociedad que ffir irá 
en dicha plaza bajo la razón de Esteban 
García y Coinp,, S. en C , de la cual aa 
(mico gerente don Esteban García Rodrí-
guez y camanditarlo don Gonzalo García 
Puentes, no haciéndose car^o la nueva 
sociedad de los créditos pasivos del esta-
blecimiento denominado «'Los Estados 
Unidos," de cuya liquidación habrft de 
entenderse exclusivamente el señor don 
Gonzalo García, según queda estipulado 
en el contrato social. 
Disuelta con fecha .4 del corriente la 
sociedad mercantil que giraba en Cien-
fuegos, bajo la razón de Cabeza y Sobri* 
no, ha quedado hecho cargo de los bienes 
y créditos de la misma el señor don 
Aguedo N. Cabeza, quien ha formado con 
don Magdaleno Aparicio una nueva so-
ciedad, de la cual ambos son socios ge-
rentes y que se dedicará, bajo la denomi-
nación de Cabeza y Aparicio, £l la explo-
tación del establecimiento de sedería 
quincalla y efectos de escritorio, titulado 
'«La Cruz Verde." 
| KTROS REPRBTAKTES EW8IY0S | 
para los Anuncios Franceses son los % 
SraMAYENCE FAVREjC8! 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
SOCIEOÜDES í EMPRESAS 
Por circular fechada en Calabazar de 
Sagua el 3 del pasado, se nos participa 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de U 
VEJIGA 
f u l i , " 6, Ruí íd Cl i i t»a-4 'I tg . 
DepOsliot en todat 
las prinoipalet Farmacia! 
uc o b t i e n e u u 
SO PICHO 
por medio de las P l l u l e s Or ien ta l e s 
i en i me>«i denarro l lan j e n d u r e c e n & 
losaenos,li*ecn deiapnrecer lat sattd'a* 
I huesosa» de lo* hombi os y dan al Busto 
' unagraciota loxaaia.AprchaiIat por lat 
• emiaenclai médicaa,>on bónéftotsptré I» 
| i i / u r f y convlenon á loa mát delicadot 
tomperait ionlo». — Tratamiento f á d l . 
Rc.«n'lado duradero. — E l frasco roa 
J e t * i r . 6 S 5 . J RATTÉ, Wfi, P"« .Verrtcau ,P»r i« .9« . 
i Leí H a b a n a . V ' » d a J O S É S A B R A é H I J O . 
y G r a j e a s d e Gibe r f c 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S 
VICIOS DE LA SARORE 
| Producto* rerdaderos fácilmente toleradosg 
por Oí estomago y los intestino*. 
fxtfMtf '•• flmtt d»i 
[ l y Q I B I R T r t e B O U T i e N Y . ri»Mtitt«. 
Prescritos por les prúnTros midicos. 
eraacoNFiscs oklac imitaoíonb» 
AooHwpaf. Mi>»«w»-Li t / rrr» . P*ar». 
UM B U E N CONSEJO 
I ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALECIENTES I 
Q U E R E I S 
L S A L U D ' F U E R Z A 
B E B E ! ) E L 
VINO FRANCÉSMORNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNL'T, Farmacéutico, BOURGES (Francia] 
E n La HABANA : Viuda da J . S A R R A é Hijo. 
A 
ESPÍO Curados pv lu CIGARRILLOS { 6 el P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E a todat lao buenas Farmacias . , 
Por mayor : 2 0 , r u é S a i n t - L a z a r e , P a r í s . 
BnlHr Mía Firmi tobrt cada Olátrrillo. 
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N A F É 
¡ D E L A N Q R E N 1 E 1 
* los mas agradables y eficaces ^ 
de J.os Pectorales contra: "0 
^ \ la Tos, el Catarro $ 
y la Bronquitis Á 
^ • P é r e s , ^ 
TI ITU1U I ISLESA « S T A i T A I E A 
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Productos, maravillosos 
^ ¿ara suavizar, blanquear 
y aterciopetar el cutis. 
Rehusefí le; p e i a r t M timiiarss 
J . B T T V T O I V 
í d , r . Grange buteliére, Parts 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al G l o r i a ! d r - o - I ^ o a f a t o d e G a l G a r e o s o t a d o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
mas efícaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9*a, Hue Laeuée, P A R J S t lab Principales Botica». 
K A ^ ^ * A ^ ^ ^ A ^ OssconfUr da las Imitaciones yexipir la F i r m a l . P A U T A U B E K G E . 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fiaico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se c u r a n r a d i c a l m e n t e con 
el ELIXIR-, 
el VII^O 6 la 
1 ^ , 2 F T e m í o e Mayores i 
j A l S Diploma* da Honor 
ID Medallas da Oro 
S Meu&llas da Plata. 
TONICOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
PODEROSOS REGCNCRAOORtS, Q U I N T U P L I C A N D O LAS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en todas los orínclcales Farmac/as. 
D I A R I O D E L A M A I I I N A - E á i da iaañana.--Febréro 10 de 1003. 
LA IGLESIA Y EL ESTADO 
X I I 
EL ESTADO DENTRO DE LA IGLESIA 
Contra la amplitud de los derechos y 
la elevación de los fines de la Iglesia se 
La protestado haoe tiempo proclamando 
el regalismo. y se protesta ahora ape-
lando al nacionalismo, liberalismo y se-
paratismo. Preténdese que deje la Igle-
sia de velar por el Estado y de dirigir 
la conciencia pública, poniendo en su 
lugar al poder civil como director y 
juez de la vida social religiosa y como 
fiscal de la autoridad ó ingerencia de la 
Iglesia en la nación; ó lo que es lo mis-
mo, convirtiendo al cesar en Cristo y á 
Cristo en lüuciouario subalterno del 
Esl ado. 
E s esto, supuesta no mala intención, 
desconocer la calidad de atribuciones y 
finalidad de la sociedad civil y la ex-
tensión de poderes y supremacía de fin 
de la sociedad cristiana. Lo que es la so-
ciedad doméstica respecto á la nación 
y el señorío feudal al señorío de monar-
ca puede servirnos de semejanza para 
entender lo que el Estado es tocante á 
la Iglesia. En el recinto de su casa vis-
te, come, duerme, gasta, vende, com-
pra la familia como bien le parece, con 
verdadera autonomía é independencia 
del Estado; pero no en todo es libre pa-
ra vivir y obrar, pues que sobre ella 
está la autoridad pública que le veda 
cnanto pueda ofender al vecino ó per-
íudicar á la salud y moral do la socie-
dad. 
De parecida manera la sociedad civil 
dentro de su esfera (pues no hemos de 
suponerla sin límites) es completamen-
te libre, independiente, soberana, para 
vivir y obrar como le plazca, conforme 
á derecho natural y en correspondencia 
á su fin propio que es la paz pública, 
el bienestar en el orden natural, la li-
bertad más omnímoda de los cindada-
uos para ejercer sus derechos y cumplir 
sus deberes. Pero no es soberana ni li-
bre la sociedad civil para obrar aque-
llas cosas que perjudican á la salud 
eterna y á la moral religiosa de la so-
ciedad universal eomo de los indivi-
duos. 
Y no se diga que los poderes civiles 
son por sí jueces competentes y abona-
dos para conocer, prohibir y penar ac-
tos opnestos á la moral religiosa, sin 
necesidad de intervenir autoridad aje-
na que los ponga á raya. Porque es cla-
ro que nadie puede llegar con sus facul 
tades á donde su naturaleza no alcanza, 
por ser ella de un orden inferior á aquel 
en que se necesita ejercer la acción. 
Miles de gotas reunidas formarán un 
Charco, pero no una estrella, y miles de 
estrellas podrán alumbrar los espacios, 
mas no constituir un espíritu. Los po-
deres civiles, suponiéndolos suma de 
todas las vii tiulcs cívicas de todo el 
pueblo, serán unís excelentes que cada 
individuo de la sociedad; pero no re-
presentarán virtudes de un orden supe-
rior ni adquirirán poder de regular 
las conciencias, ni autoridad doctrinal 
para discernir la verdad del error en lo 
tocante á la revelación. 
Más aún. Las inisnnvs verdades natu-
rales, así teóricas como prácticas, ne-
cesarias para el bien vivir del hombre 
perfecto, no son alcanzadas sino ''por 
pocos, y después de largo tiempo, y 
aun entonces con mezcla de muchos 
errores.'' ¿Qué será si el gobernante no 
ha sido elegido entre los hombres de 
más inteligencia y cultura, sino prefe 
rido por razón de familia, ó por ama-
fíos de sus electores, ó por convenien-
cia de algunos partidarios? Y aun dado 
que en su persona reuniera la ciencia 
sagrada de un santo padre y la virtud 
de un santo seráfico y el celo de un 
apóstol, todavía le faltaría una cuali-
dad sin la cual todas las prendas juntas 
son nulas para lograr el fin apetecido. 
Le faltaríajal gobernante civil la auto-
ridad del maestro para imponer su doc-
trina, la autoridad gubernativa para 
dictar leyes religiosas, y la autoridad 
coercitiva, para castigar al delincuente 
en materias sagradas. Y sin embargo, 
todo esto es necesario para que el ciu 
dadano sea bien d i n g i í o á s u último 
fin y no perjudique á la comunidad con 
malas doctrinas v perniciosos ejemplos; 
y es necesario para el mismo soberano, 
quien como simple cristiano es uno de 
tantos súbditos de la Iglesia Católica, 
menesteroso de direccióni religiosa. 
Luego la sociedad civil con su propio 
jefe gira dentro de la sociedad univer-
sal crist iana, á la manera que la socie-
dad doméstica, aunque autónoma den-
tro del hogar, es dependiente de la ci-
vil en sus relaciones exteriores con la 
nación. 
Porque es evidente que los individuos 
que componen la sociedad humana tie-
nen, además de cuerpo, alma, y alma 
que por propia naturaleza es religiosa 
y que aspira á algo superior á la felici-
dad temporal, porque siente el llama-
miento de Dios á su futuro reino; al-
ma que es superior al cuerpo, que es 
forma del cuerpo y al cuerpo da vida y 
movimiento. Fortuna y la misma san-
gre debe el ciudadano ponerlas al ser-
vicio de la nación. L a nación tiene 
derecho á disponer hasta de la vida de 
él si es necesaria para el bien común, 
6i sacrificándola se evita la ruina del 
pueblo. Pero líbrese el soberano de 
disponer del alma del vasallo, pues el 
alma y el honor sólo á Dios se deben, 
y Dios sólo por sus sagrados ministros 
puede dominar el alma. 
Es decir, que en la parte principa,! 
de los mismos ciudadanos manda7 no el 
Estado, sino la Iglesia, y que la Iglesia 
se equipara al Estado como el espíritu 
á la materia, el cielo á la tierra, el or-
den sobrenatural al orden natural. 
Es además el Estado un estrecho 
círculo dentro de una inconmensurable 
circunferencia. 
''Pam encontrar algo que no perte-
nezca á la Iglesia, decía un antiguo sa-
bio, sería monester salir del mundo." A 
lo que podría añadirse que aún más 
allá de las fronteras del orbe se eu-
cneutra la Iglesia, Cielos, tierra y abis-
mos son territorio conquistaílo por Cris-
to y campo de acción de sus ministros. 
Todas las naciones constituyen su reinó 
y son en él contenidas. Es el regazo 
de una madre donde descansan sus pe-
quefiuelos. E n proporción á su anchu-
ra es su largueza de vida. El la vió na-
cer todas las naciones y las vió y verá 
desaparecer devoradas unas por otras. 
Es la medida de los espacios y de los 
siglos, y no morirá mientras haya mun-
do. En cambio un estado, la nación 
más grande en territorio y en habitan-
tes ¿qué es comparada con la Iglesia 
Católicat ¿Qué tiempo le queda de vida? 
Es sólo un palmo de tierra, mejor di-
cho, un átomo en los espacios del uni-
verso, que ayer no era y mañana no se-
rá. ¿Y aún hay quien pretenda que el 
Estado domine á la Iglesia, ó que ésta 
sea un Estado dentro de otro? 
Mas no porque la denominación de 
la Iglesia sea tan extensa y la del Es-
tado tan limitada se ha de temer que el 
Estado sea absorvido por la Iglesia. 
Orden tiene de Dios de respetar los de-
rechos del César. Y si llegara el caso 
de que un pontífice intentara entrome-
terse en el gobierno civil de un pueblo, 
alterando leyes é instituciones ó que-
riendo apropiarse sus territorios, los 
gobernantes harían bien' en desobede-
cerle y declarar guerra al invasor. ^Se-
ñores del mundo, decía á los empera-
dores el gran Hosio; no os mezcléis en 
las cosas eclesiásticas ni pretendáis le-
gislar sobre tales asuntos: aprended más 
bien de nosotros vuestros deberes. A 
vosotros os ha dado Dios el imperio; á 
nosotros nos ha encomendado la Igle-
sia. Y así como el que se proponga 
arrebataros vuestra autoridad contra-
dice al orden divino, de la misma ma-
nera seréis vosotros delincuentes si os 
arrogáis lo que es de la Iglesia. Si á no-
sotros nos está vedado aspirar al impe-
rio, á vosotros no os está, permitido 
usurpar el poder sobre las cosas sagra-
das." 
No, la Iglesia no absorverá al Estado, 
pero tampoco tolerará sin amarga pro-
testa y sin temibles censuras que el Es-
tado, comparable á la Iglesia como una 
familia á una nación; incompetente pa-
ra señalar á los individuos lo que pue-
de enderezarlos ó apartarlos de su últi-
mo finj «pie sólo representa el dominio 
de los cuerpos, porque las almas son 
de Dios, y que respecto de la longitud 
y latitud de la sociedad cristiana no es 
más que un punto del horizonte; la 
Iglesia no consentirá que sobre su doc-
trina, sus sacramentos, su culto, sus 
ministros, sus inst ituciones, se ingieran 
los poderes públicos, pues contra ellos 
lanzará, si son católicos, los anatemas 
de sus concilios y las amenazas de la 
ira divina. 
Y si la Iglesia, madre sufrida, por 
evitar en ciertos momentos mayor rui-
na de las almas, suspende sus castigos, 
arriba está Dios, (que nada ama tanto 
como la libertad de la misma Iglesia) 
represando indignación, que tarde ó 
pronto fulminará contra los usurpado-
res de esa libertad y del sagrado domi-
nio de la sociedad cristiana. No so ol-
vide que por menos culpa, aunque pa-
recida, condenó á Nabuco á pacer por 
los campos y andar á cuatro manos, 
y que hay un libro que se titula: F i n 
funesto de Jos jyersegnidores de la Iglesia. 
"Quien come carne de Iglesia, decía 
Thiers, revienta.'7 
Fr. Paulino Alvarez. 
o. P. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Queja por don Carlos Mantesa de la 
Paz, en causa por homicidio. Ponente: 
señor Gastón. Fiscal: señor Travieso. 
Letrado: señor F . González Sarrains. 
Secretario, Ldo. Castro 
S a l a de lo C i v i l 
Infracción de Ley, mayor cuantía, Pas-
tora Amador contra el Ayuntamiento de 
Placetas sobre nulidad y reivindicación 
de terrenos. Ponente: señor González Lló-
rente. Fiscal señor Travieso. Letrados: 
señores Capote y García. 
Secretario, Sr. Rivas. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Bonífiu'io 
Alvariño en cobro de sus derechos en los 
autos seguidos por don Luis G. Zamora 
contra don Gabriel Tartabull. Ponente: 
Sr. Edelman. Letrados: Ldos. Navarro y 
Bravo. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
de Marianao. 
Dilig^ftMas para tratar de la identidad 
de los testamentos de don Ricardo Bona-
chea Palmero. Fúñente: Sr. Presidente. 
Letrados: Ldos. Doba y j\Iora. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 
Contra Emetcrio Careaga y otro, por 
robo. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Este. 
Contra José L . Basallo, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
ehez Fuentes. Defensor: Ldo. Fernández. 
Juzgado, del Este. 
Contra Facundo Martínez, por robo. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiseal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Defensor Ldo. 
Losada. Juzgado, del Cenrfro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Evaristo González, por estafa. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiseal: Sr. Va-
lle. Defensor; Ldo. Bernal. Juzgado, de 
Marianao; 
Secretario, Ldo. Moré. 
Los Sres. López y Cela, maestros dulceros y dueños de dicha 
dulcería, Han recibido una gran partida de 3 E 3 0 / t ^ r t ; c 3 L / £ 3 
C Í O I l k / Í E é ^ X a g ^ O ^ claso superior, y en obsequio á 
nuestra clientela expendemos dicha fruta, muy bien conservada, á/ 
centavos libra. Véanse las vidrieras de INGLATERRA. 
Pídanse siempre Novedades. 
1237 la-9 3-8 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
COlllbllStiÓU e s p o n ( : i-
neas. Sin hnino ni mal 
olor. Elaborada cu la 
fábrica establecida en 
BEJÜOT, en el litoral de 
C8ta bullía. 
Para «'vitar falsiñca-
cionos, las latas lleva-
ráu estampadas en las 
ta pitas las i> a 1 :v b r a s 
L U Z B R I L L A N T I O y en 
la etiqueta estará im-
presa la marea de l á -
" S í ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo él rigor de la 
Ley á los lasilicadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que olrecemos al pú-
blico y que liq (lene r i -
val, es el producto do 
una fabrieacióu espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HKRMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas msLs 
puriíicado. Este aceite posee la gran ventaja de no intlamarse en el cas odc 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable , principa mente P A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . „ 
Advertencia á los consumidores: LA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínieas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
se superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Kefining: Co . -Oí i e ina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71. 
H A B A N A . 
P a r a l o s n i ñ o s p e b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz v leche condeusada que temamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres mnos 
E l Dispensario 4tLa Candad ', se 
halla en la calle d é l a Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
X âdo. 
Dr. 31. Delfín. 
K c y s t o n r E l g i f l 
Durable» y Exac to» 
THE KEYSTONE 




la mas vieja y la n»as 
grande en America. 
6, We. «n las principales KfltoeriM do la Ibla U© Cuba 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
brea años.—Consultas de 12 á 2.-xManrique /S, 
bajos.—Para los pobres $1 ai mes. 
C 273 26 10 feb 
J . l U l l H 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Kcy". Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
26-7 F 
D r . A b r a h a r a Peres M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 31.—Teléfono 775. 
1184 26-7Fb. 
V e n t u r a A g u i l a r 9 
ABOGADO 
O'Roilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café El 
Paraiso": 11S6 26-7P 
s 
E N F E K M E D A O E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayeua del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde—Lamparilla 74 
altos.-Teléfono 874 c 267 7 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly nóm. 8, altos del Restau-
rant "El Escorial". 
1020 13-3 
H . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
>.*«> v dentaduras postizas. 
C 151 alt 13-22 En 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Tclcf. 1412 
Q 3-E 
Francisco Gf. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
O 201 I Fb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 202 1 Fb 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner 
viosus y de la Piel, (incluso Venéreo y Sílllia).— 
Consultas ile 12 á 2 y do G ¿l 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 ^3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 
Di- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la C. dé DcnoíictMicia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quiríirgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar lÜS;¡i.—Teléfono 824. 
b C 206 1 Fb 
Enrique Hernández Cartaya 
Alírodo Mamara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
22-5 76-8 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G , 
C 177 En 30 
R E A L F A B R I C A . D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
- - - = - d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o m u ñ e r e 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 
H A B A N A í>5 
D e l o s D r e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
de las afecciones de las rías urinarias y sffilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
J U A N B . Z A 1 T G R 0 N I 2 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
_G200 1 Fb 
D r . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesüs María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
D r . M a u e l D e l l i n , 
3 I E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
m i . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del eerehro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 145 21 En 
D r . Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 20S 1 Fb 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C211 i Fb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lünes, 
miércoles y viernes, de 3 .1 4 de la tarde. 
C211 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r . C , E . F í n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
Dr. Enriqu^ Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 218 1-Fb 
E . F 
Cirujía. Parte y Enfcmeflate fle Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lünes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 207 1 Fb 
D l v . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE 1TA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
L o s doc to res J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
^CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 68, 
altos. C 121 26-15 En 
D r . C. M . Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 53. 
52-E13 
D E . E O B E L I N 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesüs María 91. 
c217 1-Fb 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispe 7o, altos. Teléf. í>75. 
468 26-16 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMAROURA 32. TELEFONO 814, C209 1 Fb 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
A l b e r t o S. de Bus tamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. San Ignacio, 14. C 220 i Fb 
D r . P a l a c i o 
Ciru jía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
Dr. A i r í s S s i r a y C a t e 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2á5(p. m̂  
D r . Gabriel Casuso 
Catedrático de Patolasfl̂  Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 219 1 Fb 
TTN PROFESOR con excelentes recomenda-
^ clones se ofrece para dar clase de lí y 2; en-
señanza y de teneduría de libros y aritmética 
mercantil, á domicilio 6 en academias y cole-
gios. Informarán en la vidriera de cigarros del 
cafó de Luz 6 en Adolfo Castillo 40, Guanaba-
coa. "1292 8-10 
pASA y comida en cambio de lecciones dand^ 
^el uso de piano y libros á los que necesitan, 
por una profesora inglesa de Londres que da 
clase á domicilio, é precios módicos, de música, 
dibujo, escrituraren máouina. Instrucción o 
Idiomas que enseña á bablar en seis meses, co-
rriglondo con bnen éxito la mala pronunciaclóa 
adquirida. Dejar las señas en S. Josó 16, bajos. 
1222 4-8 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A K I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por 1» profesora 
S r t a . I t a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S 
Por 1 hora de clase diaria, al mes $5.30. 
id. 2 horas Id. id. id. id. Id. $10.60. 
id. 3 id. id. id. id. id. id. ?15.90. 
En la misma se venden Patrones á medida 
garantizados sin retoque y se confeccionan tra-
jes do ffran Chic.—Aguacate 69, altos. 
1102 alt 8-5 
SABATINAS POSTALES 
Queda abierta la inscripción durante el mes 
de Febrero. 
Cuota mensual por todas .las asignaturas, 
$5 moneda americana, adelantados. 
Dr. Victorio R. Vejifára. 
C A L I X T O G A R C I A NUMEHO G3, 
G U A N A B A G O A 
Acaáemia íreparatoria Je Maestras 
PEPE ANTONIO 9, 
GUANABACOA 
So halla abierta la inscripción hasta el día 15 
& f4-25 oro español mensuales. 
1191 4-7 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inoulsi-
dor 37. 612 26-22 E 
D R . M A R I C I I A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tan te de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
de Teneduría de libros. Cálculos Mercantiles 
etc., por un competente profesor; particular o 
colectivamente.—Especiales para alumnos ade-
lantados. Reina 131. 
111̂  8-5 
¿ QÜIEN M I E N T E , EL 0 YO ? 
Un tal Cortina dice que es el inventor 
de la Grafof m i é t i c a . Será el secundo 
inventoivcon años de atraso, kas prue-
basestán en C u h a l S O . A l / r e d o B o i s s i é 
702 26-24 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martlnon— 
Enseñanza elemental y superior.-Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
829 • jg-S . 
ALFRED B. W E S T R Ü P , PH. D. 
Profesor y autor de varias obras en Ciencia 
Económica. _ , 
Da clases de idioma inglés. Economía y Mo-
ral, á personas de posición. Dirección para co-
rrespondencia, Cuba 58. G. o-o 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, so 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases dei. y 
del "Diario de la Marina". 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o por E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe 
balsámicos por i 




laparecer L _ _ 
esto jarabe será un agen-
expectoración. 
CALMANTE dará un 
cansancio. 
Ba&é£ 
esqi!?.TI CaíipánSio. f e * todas las demás boticas y droguerías'acreditad^ de 1¿ 
Isla de Cuba. «213 Ott. 1 pb 
F a r m a c i a 
- A . X T T Ó 
San Rafae l 2 9 — T e l é f o n o 1510. 
Montada A la altura tic las primeras de la Habana, ofrece un completo 
surtido de D R O G A S , l 'UODUCTOS QUIMICOS. PREPAJR \CIoVfs O F I -
C I N A L E S , P A T E N T E S N A C I O N A L E S Y E X T R A X J E R O S , A G U A S M I N E -
R A L E S . M A T E R I A L E S A N T I S E P T I C O S . T E R M O M E T R O S CLÍNICOS, 
A T O M I Z A D O R E S Y U T I L E S P A K A C U R A C I O N E s / p E R F U B I ^ Í l A F l ' 
NA Y C O R R I E N T E y toda clase de artículos de botica M L K I A 
Ei> rclaoioncs con las principales droguerías y laboratorios de Furona V 
L I U A U de los P R O D L C T O S Q L E E X P E N D E , ¡V P R E C I O S F C O V O M I C O S . 
Se despa. han con especial atencién las prUcripeio. fs ó r ^ e ^ S 
L o S ^ r i C A ^ E ^ S O S I S ' P E R F E C T V ^ P A ¿ A ^ N Vp^EZA^DE 
prc p ^ e ^ ^ ^ ^ ^ t J T O se distinguir, siem-
S A N R A F A E L N U M E R O 2 9 , E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . 
15-3 F 
D I A R I O D E L t A M A R I N A " E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F c b r e r o 1 0 d e 1 9 0 3 , 
G A C E T I L L A 
E l segundo abono.—Ya está abier-
to en la contaduría del Nacional el se-
gundo y últ imo abono de la temporada 
de comedia. 
Consta de diez funciones, que se 
efectuarán, como en el actual, los mar-
tes, jueves y sábados, á los precios si-
guientes, todos en plata española: 
Grilles primero y segundo piso 
6iu entradas ^ 
Grillés terceros sin entradas....... *o 
Palcos primero y segundo piso sin 
entradas 
Palcos terceros sin entradas 20 
Luneta con entrada 10 
El repertorio es largo, variado y es-
cogido. 
Véase: 
Los Galeotes, de los hermanos Quin. 
tero—San Sebatían Mártir, de Vital Aza 
—El Director General (estreno) de E. 
Mario y E. Santoval—Los Hijos Art i f i -
ciales (estreno) de Abati y Reparaz—El 
Begimiento de Lupióu, de Parellada— 
E l Noveno Mandamiento, de Ramos 
Carrión—El Barón de Tronco Verde (es-
treno) de Ricardo de la Vega—La Cre-
dencial (estreno) de M . Echegaray—El 
señor Cura, de Vi ta l Aza—El Rey de 
Lidia (estreno^ do G. Merino—La Azp-
tea (estreno) ele los hermanos Quintero 
—Con Arma Blanca (estreno) de Guerra 
y Mota—Pepa la Frescachona, de Ricar-
do de la Vega—Las Inquilinas (estreno) 
de Sánchez Pastor—Lo Cursi (estreno) de 
Benavento—Raúl y Elena (estreno) (ópe-
ra) de Alenza y Ballestero-La Reja, de 
los hermanos Quintero—El Ventanillo 
(estreno) de J. Estremera—Los Demonios 
cu el Cuerpo, de M . Echegaray. 
Durante el nuevo abono no se repe-
t i rá ninguna obra n i se dará ninguna 
de l;is representadas en el abono an-
terior. 
Hasta el viernes próximo tendrán re-
servadas sus localidados los señores 
abonados á la actual temporada. 
Postal.— 
A Dulce María Pavía. 
(Una joven hermosa que sonríe alegromentc.) 
Mire usted, Dulce María, 
dígale que no se ría, 
pues su risa me provoca 
y exalta mi fantasía 
¡Pero ha visto usted que bocal 
Attf/cL Luzón. 
La Opereta inglesa.—Seguirá boy 
cerrado Payret. 
No hay función hasta el jueves por 
haberse enfermado, además del baríto-
no y del actor cómico, la primera tiple 
de la Compafiía, 
La indisposición de miss Edith Mas-
son, aunque pasajera, la obliga á estar 
alejada de la-escena. 
El barítono padece de una laringitis 
que, cu ocasiones, coino ahora ocurre, 
adquiere car;íctcr agudp., 
A todos deseamos un restablecimien-
to completo. 
No va ya Boccaccio, como se anuncia-
ba, en está segunda función, sino E l 
pañuelo ít? ¡ a ' R e i fía, ó, mejor, aunque, 
más largo, . E l pañuelo de pimío de. l a 
JRehia, opereta que eti los Estados üni- . 
dos gustó e'xtraordñiáriamenté. 
A posar de esto último, que es siem-
pre un' buen precedente, continuamos 
opiuando que lo más acertado es que se 
representen obras ya conocidas de los 
espectadores habaneros, j 
Créalo mister Haahim, que. cuanto al 
doctor Saaverio, bien sabido lo tendrá. 
Para üwa roda.—La señora Joaqui-
na IV-ivz, viuda de Vrllarnovo, tiene la 
amabilidad de iuvitaruos para la boda 
de su hija, la señorita María Luisa V i -
Uarnovo, con don Vicente Carueado. 
La nupcial ceremonia está dispuesta 
para las nueve de la noche del jueves 
próximo en la iglesia del Sagrado Co-
srazón de Jesús, del Vedado. 
Agradecidos á la invitación. 
En el Nacional. — Uua novedad 
traen los programas del Nacional. 
Trátase del estreno, en la noche de 
hoy, como novena función do abono, 
de la comedia en dos actos E l Nido, 
original de los hermanos Quintero. 
E l Mdo es obra que obtuvo en Ma-
drid, cuando la estrenaron los artistas 
de Lara, sesenta y seis representaciones 
consecutivas. 
En Méjico fué uua de las comedias 
que más aplausos valió á la compañía 
de Balaguer y Larra. 
Llena E l Mdo la primera parte de la 
función, estando á cargo su desempeño 
de las señoras Domínguez, Peros y Ro-
mero, las señoritas Nievez Suarez, Bu-
r i l lo y Balaguer y los señores Larra 
Balaguer, Ramírez, Villanova, Navas 
v Manrique; es decir, la flor y nata de 
la troupe del Nacional. 
A contiuuacióu de E l Nido se pondrá 
en escena la graciosa comedia en dos 
actos Bebé 6 el cldqustin de la casa, arre-
gio del francés por don Mariano Pina 
Domínguez y refundida por su autor. 
La función de esta noche correspon-
de á la novena del abono. 
Prepárase el estreno de E l Himno de 
Riego, episodio histórico en dos actos, 
de don Pablo Parellada, ó sea MclUon 
González, m i l i a r , dibujante v escritor 
cómico de buena sombra. 
Es el autor de Los Asistentes, y con 
esto no hay más que decir. 
E l Club de carreras.—En la se-
cretaría del Jockey Club está abierta la 
inscripción para la carrera de una y 
cuarta milla entre caballos sementales 
y yeguas de todas clases, que se efec-
liaaVistaañUUaen 61 hil)ódromo te Bue-
6anHd( ;iPUta^ Cn Carrera e] Pernio 
1 i ^ o l lGnto de la Hat)aiia. 
por os mkInSCnpcÍ0nes deberó" bacen* 
M m ? d Z f * 0 S 1)roPiet™os ó por per. 
souas debidamente autorizadas 
teatro de l a ^ u e h K o ^ T * ^ 
Cabezudos, á o rimo™ i y y « « f c * y 
Marina.— 
Cielo azul, bordado tul 
con ligeras nubecillas; 
de un lado, ancladas barquillas 
de) mar sobre el agua azul; 
de otro lado, alto pefión 
cubierto de verdea yedras; 
y, al frente, quebradas piedras 
donde, en alta confusión, 
fingiendo arrogancia suma, 
símil de las ilusiones, 
salta el agua en mil porciones 
y forja montes de espuma. 
Para que fuese un primor, 
que nunca se viera igual, 
no le falta á cuadro tal 
míís que uua escena de amor. 
Ven acá, Luz hechicera, 
corona de tu linaje; 
ven, y siéntate á mi vera, 
y, en pareja placentera 




El público habanero, que tantas mues-
tras de s impat ía le tiene ya dadas, acu-
dió en gran número á las dos funciones 
del sábado y domingo á beneficio de 
este popular é incansable empresario. 
En la función del sábado, función que 
fué precedida de los anuuciados fuegos 
y retreta, se sucedieron varias noveda-
des. 
Una de ellas la aparición de la gra-
ciosísima Pilar, una sobrina de Pubi-
llones que cauta y que baila con garbo, 
sal y donaire. 
En la canción del monono estuvo á la 
altura de la Pastor. 
Es su mejor elogio. 
También fué muy aplaudida la di-
minuta Teresa, hija de don Felipe Pé-
rez, que en obsequio del beneficiado to-
maba parte en el espectáculo. 
Hoy es la úl t ima noche de Pubillo-
nes en el teatro Mart í . 
Desde la presenta semana sentará sus 
reales la s impática compañía en el gran 
pabellón levantado en Cuatro Caminos. 
Allí ha rá su debut la señorita Feely, 
ó miss Feely, la mejor ecuestre del 
mundo. 
Jai-Alai.—Partidos para hoy en el 
frontón J a i - A l a i : 
Primer partido, á 25 tantos 
Zabarte ó Ibaceta (blancos) contra 
Navarrete y Abadiano (azules). 
Segundo partido á 30 tantos 
Eloy y Michelena (blancos) contra 
I rún y Abaudo (azules). 
Las quinielas se a n u d a r á n oportuna-
mente por programas. 
La nota final.— 
La scííora á su marido: 
—,Quóescándalo! ¡Las dos de la ma-
ñana! ¿Es hora ésta de venir á casat 
— Y ¿qué voy á hacer si no queda ya 
ningún café abiertoí 
Al ver la Parisiense con su tez tan fresca y Bit encan-
to qiu; tonto c.ititiv», es natural preguntarse cual pue-
de ser su Bccrefo. 
Este socifto es mío- sencillo: la Parisiense pide li 
Ciuerlain-la--crettto, lo»-polvos y-lo»4>eífuines-que le 
OÉegunMi iiivontiid, impecable bellee* y le pemiiten 
deáatiar ei aire vivo de las montanas y la brisa áspera 
del mar. 
He aquí por qu6 la. fama de Guerlain, creador do 
"VoilA ponniiioi j'nimals Kosiiic," "Le jardín de mpn-
Curó," "Le bon vieux teuipa," ba dado la vuelta al 
mundo entero. 
• POR MAS DE SESENTA AÑOS. • 
KKMBDIO AVTTQTTO T HTBIN PROBAnO. 
EL JAKABE CAL»A?(TÍ PK U "BA. WI>8L0W. 
otado por MILLONES PB MAÜRRS. p*r» »n» bljol, eB el 
PKRIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA & i* CRIATURA. ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL CÓLICO VENTOSO, y et »I 
me)or romedlo parala DIARREA. De renta en la» BOTICAS 
del mando entero. Pedid, 
EL JABASE CALMANTE DE LA SEA. WINSLOW, 
NO ACEPTEIS OTRO • 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Yírgen. 
El circular está en el Ceno. 
San Guillermo, confesor. Santas Eco-
líistica y Sotera, virgen y mártires. 
San Guillermo, ermita fío y confesor. 
Guillermo, conde de Pictoria y duque de 
Aquitania, uno de los más poderosos se-
ñores de Francia en el siglo X I I , tuvo en 
su juventud la vida más impenitente y 
escandalosa que puede imaginarse de tal 
manera que fué escomulgado por el sumo 
pontífice por sus relajadas costumbres. 
El glorioso San Bernardo, que vivía re-
tirado, no muy lejos del duque Guillermo, 
hizo oración muchas veces para impetrar 
del Altísimo la convicción de tan rebelde 
pecador. Después de varias tentativa^; 
permitió el Señor la realización de tan 
laudable pensamiento. Y después de va-
rias conferencias habidas entre Guillermo 
y el bienaventurado San Bernardo, vis-
tióse el duque de un áspero cilicio y lleno 
de mansedumbre y edificante piedad re-
partió sus cuantiosas riquezas entre los 
pobres, y descalzo y á pie, partió á pos-
trarse á los pies del papa Eugenio I I I . 
El sumo pontífice convencido de la ver-
fiad de su conversión, le remitió al pa-
triarca de Jerusalén que era un hombre 
eminente. El patriarca recibió á Guiller-
mo con gran carino y amor, invitándole á 
v iv i r en su compañía, pero nuestro Gui-
llermo que era ya un santo, no accedió á 
su petición, solicitando en cambio habi-
tar uua miserable cueva donde permane-
ció diez años consecutivos, en la oración 
el ayuno y la penitencia más edificante. ' 
A tan altos destinos preservaba el Se-
ñor á Guillermo, que sufrió muchas v te-
rribles tentaciones, siendo como otro^San 
Antonio abad, purificado en el tan temi-
do crisol de las tentaciones más peligrosas 
y terribles. 
Vivió Guillermo una existencia de án-
gel, y entregó después su espíritu al Crea-
dor el día 10 de Febrero del ano 4156. 
FIESTAS DEL MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10. — Correspon-
de visitar á Xtra. Señora del Loreto en 
la Santa Iglesia- Catedral. 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Elecan-tísimas vitrinas estilo L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8á 30 $. 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho-
gas, desde 25 á 87 $ uno. 
' Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27$ á 1.100 $. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-








Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, RELOJES l̂e pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse; pues la entrada es 
libre. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
O O M I ' O í S T E I j - A . £ 3 Q , S 4 ? S G , 6 9 , 
C, 234 1 Fb 
S E B M O y E S q u e s e h a n d e p r e -
d i c a r e n l o s j ) * ' i n i e r o s 6 m e -
s e s d e l a ñ o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Febrero 15—Domingo de Sexagésima, predi-
cador un P. Carmelita. * ~ . . . 
Febrero 22—Domingo de Qnincuagésima, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Marzo 19—San José esposo de ímestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. . 0 * 
Marzo 25—La Anunciación de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Fscolapio. 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, preaicaaor 
un P. Escolapio. j 
Abril 19—Dominica m Albis, predicador un 
P. Dominico. ^ . , •, T> 
Abril 26—Dominica 27 después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. O T A 
Mayo 3—Dominica 3̂  Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. . , 
Mayo 10—Dominica 4? después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica K después de Pascua, 
predicador Sr, Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. j . « 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuita. r, _ ^ . __. , 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. • 
Junio 11—Santísimo Corpus Chnsti, predica-
dor un P. Escolapio. , u 
Junio 14—Domingo de infraoctava de ídem, 
predicador un P, Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chns-
ti, predicador Sr. Canónigo Claros, i j i 
Junio 21—Sermón 2.' de la Santísima Trinidad, 
predicador un P, Dominico. 
Junio 2S—Sermón 3í de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
'"Febrero 25—Miércoles de Ceniza, predicador, 
un P. Franciscano. 
Marzo 1?—Dominica 1? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 8—Dominica 2? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 15—Dominica 3? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica 4^6 Cuaresma, predica-
dor un P. Jesuita. 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P, Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
NOTA: 
El Coro principia ft las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Sepiiembre. En las 
fiestas de la Purificación do Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia tí las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamenteoyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la ekalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-' 
dores, extirpación de las herejías y demáa fines 
piadosos de la Iglesia. — 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo, Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor, 
Alfredo V. Caballero, 
Pbro, Secretario. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ FABRICi DE TABACOS, CIGARROS'y PAQUETES DE PICADURA 
DE LA 
V d a . d e M a n n e l C a m a c J i o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 94 26-d-10 4a 12 En 
A L O S A S 3 I A T I C 0 S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; yn 
no sufriríín martirio millones de enfermos 
en AmC-rica y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio cn toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos-, pulmo-
nía, tos ferina, niales de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
v raquitismo de los niflos. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsónico, ni 
sustancias que puedan causar daíío. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacnte número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ms-
pección científica del doctor Clareas. 
AGUACATE 22.—HABANA 
1242 2-8 
A R T E S Y 
F r a n c i s c o C a s a g r a n 
MAESTRO SASTRE 
Ha trasladado su taller de sastrería á la calle 
de Lamparilla nüm. 27, entre Habana y Aguiar, 
donde ofrece sus servicios <l sus numerosos 
clientes y amigos. 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece k los padres de familia para vestir 
y arreglar los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa, colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán con 
un dia de anticipación. Informarán Animas lo, 
Neléfono número 280. - — 13-8 
PEINADORA. Esperanza Castro, discípula 
de Emilia Sánchez, se ofrece á las señoras 
de gusto cn peinado. Peina d domicilio, "re-
cios módicos, Recibe informes Consulado So. 
Teléfono 1798. 1015 S"4 
pEINADORA.—Dolores Osorio a< 
bir los últimos modelos de los 
última novedad, con especialidad 
fi cuatro posos plata, también ha 
sueltos en su casa v íí domicilio: p 
de reci-
ados de 
Cabezudos, á primera h o i ^ r.T ^ ^ 
Oro. á continuación v ^ato)r€del 
final. T L a Vxejecxia, al 
Buen programa nara 
Espe, anzu l>astor f 
Ensáyase, para ser e s í r o n ^ 7 
nes, probablemente, x T ^ l t ^ ' 
por t í t u l o ^ j/«;k,rti 0Dra W lleva 
Acaba de estrenarse COM ^ * • 
e! teatro de,a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El próximo Miércoles 11 del corriente á las 
SVí de la mañana, tendrá lugar la fiesta de 
Ntra Sra. de Lourdes, que anualmente se ce-
lebra en este templo. • 
La Camarera invita á este religioso acto. 
Habana, Febrero 7 de 1903. 
12i] ' la-9 2d-8 
V. O. Tercera de San Fnmrisro 
El jueves 12 de Febrero, como 2? de mes, á ' 
las ocho de la mañana, se celebrará misa can- j 
tada con comunión á Ntra Sra. del Sagrado ' 
Corazón de Jesús. Lo que avisa á los devotos y | 
demás fieles suplicando la afistencia, su cama-
rera^-IXES MARTL ^ ^ j 
1190 
mdo su trabajo. 
) 15. 
26-30 E 
¿Desea W¡ Mudarse? 
Pues acuda á la antigua y bien acreditada 
eencia de mudadas la "Vizcaína," Galiano 29 
souina á Animas. Teléfono catorce cero cinco, 
onde «nldrá complacido, pues cuenta con per-
iné f n»v.petente para ello. Se hacen viajes en 
'—Mueblería y agencia la "Vizcaína." 
>o—Teléfono Í40o 1109 15-5 el OÍ Gali 
Escrit'ara i M á q u i n a 
Se hacei. vOda clase de trabajes v á módicos 
precios, HTX Santa Liara 41, altos 1Ú71 6-4 
C . C . C h a m p a g n e 
Afinador de pianos. Cuba 16, casi esquina á 
Peña Pobre. 1044 8-4 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón, 
c 174 26-27 En 
A L A S S E Ñ O R A S . 
La peinadora madrileña Catalina de Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E . 
pEINADORA. Restablecida por completo de 
su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa O. de Alcántara. San Miguel 43, entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
" L A I K D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo aue ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana a 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
336 26-13 En 
E L CORREO D E P A R I S . 
Gran Taller íe Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la Situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un fius por $2.50 plata y se limpia por 
|1.60 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
0 108 . 26-12 En 
P E R D I D A S 
rjON DOS CENTENES se gratifica á quien 
^entregue en Amistad 122, un perro extravia-
do de su casa, es de raza inglesa, cuatro ojos, 
piernas altas, robo largo, de buena apariencia 
y como de 18 meses. Lleva collar con su licen-
cia número 225 y entiende por Mozo. 
1280 8-10 
PERDIDA 
Se ha extraviado ayer domingo en la calle de 
Obispo, desde Villegas á Habana, un reloj de 
señora, de los conocidos por modernistas. Está 
cifrado y unido fi una cadenita con su dije. Se 
gratificará á quien lo devuelva en Aguiar 100, 
escritorio de Ajuria. 
1219 la-9 8d-10 PERDIDA 
Ayer de 41̂  á 5 de la tarde y en uno de los va-
porcitos de la Habana á Regla 6 emm carro del 
Vedado al Muelle do Luz, se quedó olvidado un 
rollo que contiene unas escrituras de propiedad 
de una finca rústiqa y otros -documentos más. 
Se s\^ll«a.á la persona que los haya encontra-
<3olci|Sdevuelva en San Lázaro 219, B, donde se 
le gratificará generosamente, 
1193 la-6 5d-7 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado el sábado pasado, en los alre-
dedores de San Juan de Dios un perro perdi-
guero de raza "Poynter", macho, de diez y 
ocho meses, blanco con tres manchas negras 
en elxjostado derecho y las orejas negras. Res-
ponde al nombre de "Pyram". L a persona que 
dewi^va el' animal á la calle de San Juan de 
Dios rtúm. 1S, ó bien de noticias que resulten 
(ii el hallazgo del perro, será bien gratificada; 
adviniéndose qué se persiguirá criminalmente 
al que lo tenga en su poder, y no se presente á 
devolverlo. 1013 8-3 
C O M P R A S . 
S e c o m p r a n 
capitales de censos rústicos y urbanos de fincas 
en producción. Tacón 2 bajos, de 12 á 3. J , M. 
V. 1262 4-10 
C E DESEAN COMPRAR unas euatro botijas 
^de leche al pie de la vaca para todo el año en 
A rroyo Naranjo ó Calabazar ó en otra parte 
nue no sea á mas de dos leguas de la Habana, 
Industria 136, cuarto n. 6, de 10 en adelante. 
1235 4-10 
C E DESEA COMPRAR una casita de mam-
^ posteria que su precio no pase de $1200, sin 
interyencióu de corredores, Cuba 44, de las tres 
de la tarde en adelante el dueño. 
1149 4-6 
Se compran, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey, 401 Én- 2644 
S 0 L R 1 T I D M 
TJNA buena cocinera peninsular desea colo-
^ carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene recomen-
dacioues de las pocas, pero buenas casas donde 
ha estado. Informan fiernaza 59, panadería. 
1296 4-10 
C E SOLICITAN en Sol 68, altos; un joven de 
'-IS á 16 años y una joven, ambos para criados 
de manos. 
1305 4-10 
SE DESEA colocar en hipoteca en una casa una pequeña cantidad de dinero. La casa ha 
de estar próxima al centro de la ciudad, no im-
porta que se halle en mal estado. Carlos I I I . 
núm. 209, botica. 1300 4-10 
TNA criandera con buena y abundante leche 
desea colocarse, tiene buenas referencias y 
una criada de mano. En la misma informan 
de una buena casa de huéspedes que se vende, 
Zulueta 32. 1298 4-10 
l ^ E S E A colocarse una peninsular de mediana 
-^edad para criada de mano 6 manejadora, 
tiene quien responda por ella, darán razón 
Escobar núm. 69. 1282 4-10 
U N la calle del Aguila 113 esquina á San Ra-
•^fael se .solicitan dos buenas criadas, una ex-
celente costurera y otra para manejar niños y 
sacarlos á paseo, que presenten buenas reco-
mendacienes. 1291 4-10 
TTNA señora gallega de mediana edad y de 
^irreprensible conducta, desea colocarse*ie 
manejadora 6 para acompañar y cuidar á una 
señora, ganando buen sueldo. Para más por-
menores, San Lázaro 271, (Establo.) 
1283 4-1J 
SE SOLICITA 
"pNA CRIADA que entienda de modista, suel-
^ do dos centenes y ropa limpia, que traiga 
referencias. Lamparilla 59, altos. 
1307 4-10 
TVf ODISTA, tanto de vestidos como de ropa 
•^blanca desea encontrar una casa particular 
para coser por dias. Amistad núm. 58. 
1306 4-10 
C E FACILITA DINERO en hipoteca sobre 
•"-'casas en esta ciudad, Jesús del Monte y Ve-
dado, tipo mínimo 7 p .§ ; también se facilita 
dinero sobre fincas rusticas que sean vegas de 
tabaco en la provincia de la Habana. Hay un 
resto de §600 que se desean imponer sobre una 
casa en esta ciudad. Ramos—Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 en adelante. 
Nota—La persona que necesite hacer cual-
quier operación y no quiera molestarse, puede 
enviar su dirección y se pasa á domicilio. 
1247 8-10 
"nOS CRIANDERAS peninsulares, de dos y 
-^tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche y con sus niños que se pueden ver de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 28. 
— 1284 8-10 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular, de moralidad y que 
traiga referencias. Muralla 74, altos. 
1308 4-10 
TVTUCHAS señoras y señoritas se ganan un 
1 ̂ buen sueldo vendiendo nuestros artículos 
entre sus amistades. ¿Por qué no hace Ud. lo 
mismo? Dirigirse álos Srcs. E . Pohanot & hijo 
Departamento de Agencias, Oficios 30 (altos) 
de 8 á 10 y de 2 á 4. 1270 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias, para Amistad num. 29 (altos) 
1267 4-10 
"r\ESEA colocarse una buena criandera á le-
•^ohe entera, la que tiene buena y abundante, 
teniendo personas que garanticen su conducta. 
Campanario 104. 1264 4-10 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Condesa 31, 1258 4-10 
T|NA criandera peninsular, sana y robusta y 
\ con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
99. 1252 4-10 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
que sea limpia Aguacate 69, altos. 
1246 4-10 
TTNA CRIADA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criada de manos ó manejadora. Sabe 
coser á mano y máquina y tiene quién respon-
da por su conuucta. Informan en Oficios 25, 
1301 4-10 
Una buena cocinera 
desea colocarse e n casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informau San 
Nicolás 103. 1269 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de manos Sabe coser 
y desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 23. 
1259 4-10 
D i n e r o 
para pagarés y alquileres en Tacón 2, bajos, de 
12 á 3. J . M. V. 1261 4-10 
Uinv joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es muy cariño-
sa para los chiquillos y tiene quien responda 
por ella: Informan Plaza del Vapor n. 24 altos. 
1251 4-10 
TTN asiático buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento, sabe cum-
plir con su obligación y es muy aseado, tiene 
quien responda por él. Informan Industria 51. 
1271 4-10 
SE DESEA colocar una señora de cocinera para un matrimonio ó una corta familia 6 de 
manejadora de un niño de brazo, es cariñosa y 
amable. San Rafael 101. 1266 4-10 
TT NA señora peninsular aclimatada en el país 
^ de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche, so puede ver el niño y tiene quien 
responda de su conducta y de buena criandera 
y cariñosa con los niños, desea colocarse de 
leche entera, informarán Vives 163. 
1260 4-10 
y^DSEA colocarse una señora de mediana edad 
para criada de mano 6 manejadora para una 
corta familia, tiene buenas referencias, su do-
micilio Oficios 13, cuarto núm. 22. 
1257 4-10 
T l E S E A colocarse una cocinera peninsular, 
-^prefiere una corta familia ó establecimiento. 
Es Dueña cocinera, de lo cual pueden informar-
se en las casas que estuvo, puede verse en 
Obrapía 24 y también informan en la barbería 
de enfrente, eu k* misnlti se coloca una criada 
6 manejadora. 1250 4-10 
S E S O L I C I T A N 
oficialas costureras que sepan coser de modas 
y aprendizas adelantadas. VJrtudes 66. 
1244 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa repasar la 
ropa á la perfección y servir trien a la mesa. Si 
no reúne estas condiciones que no se presente. 
En la misma se necesita una excelente modista 
para trabajar por dia. Vedado Línea n. 103. en-
tre 10 y 12, c 275 10 Fb 
M U L S í O N k c a s t e u s 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo do los niños, 
c 150 26-21 En 
L a v i s t a d e s u n i ñ o 
¿Frunce 61 el ceño? jDesvía él la vista! 
^ - ^ 1 ¿TIENE E l D0L0R DE CABEZA? 
" ^L/r 5* 'Se acerca mucho para leed ¿Se aleja mucho 
** ^><tN ŝ̂  JP- para leeii 
¿Es él nervioso? IMeú es el mpousaMe üe la vista íe su niño. 
I N T o l o « . T o c t i a c i o x i G . K T o l o o l o f u n d ó n o . 
Recetas de oculistas. OJOS A R T I F I C I A L E S 
I M P E R T I N E X E S CADENAS D E ORO 
S o a x - x - e s l ^ t n vnz a t r o s i l A s t o d o s i p o r o . 
S u a r e z 7 L y c h e n h e i m . - C p t i c o s . - O ' I l e i l l y n ú m e r o 106 
Los úuicos fabricantes de electos de óptica en Cuba. 
C 19S alt 12-3-f b 
DESEA COLOCARSE; • ' V 
en casa particular ó establecimiento, una coci-
nera peninsular, sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. No duerme en la 
colocación. Informan Amistad 15. 
1286 4-10 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular que sepa bien su obli-
gación para corta familia. Sueldo $12. Prado 30. 
1287 4-10 APRENDIZ 
Se solicita un muchacho de 14 á 19 añes, bien 
recomendado y que desee aprender el oficio 
de ebanista barnizador 6 tapicero. Informarán 
Virtudes 97, B, esquina á Manrique. 
1293 4-10 
Q E DESEA SABER el paradero de Cándido 
^Fernández y Méndez, que en Octubre próxi-
mo pasado, estaba en Placetas; lo solicita su 
hermana Antonia Fernández y García. Dirigir-
se á Príncipe 54, Habana. Se su plica la repro-
ducción en los demás periódicos de la Isla. 
1268 ;4-10 
SE SOLICITA un criado peninsular de me-diana edad con informes satisfactorios da 
varias casas y de lo contrario no se presente. 
Informan Campanario número 33 bajos. 
1240 4-8 
UN INGENIERO CIVIL 
graduado en la real escuela politécnica de Ber» i 
lín y que posée el inglés, francésj alemán, ita- , 
liano y español, ofrece sus servicios dando las 1 
referentias que se deséen. Dirigir la correspon- ; 
delicia á F. V. á la sección de anuncios de este 
periódico. 1216 4a-7 4d-8 A 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD ' 
^ que conoce la contabilidad y corresponden" ! 
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual* 1 
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, ' 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Había y escri* 
be eí francés, portugués y castellano. Buenad ' 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán < 
dirigiéndose á M. O. G ^ 
i SE SOLÍCITA 
una buena criada de manos que entienda algo 
decocina. Sueldo $10 y ropa limpia. San José 
97 altos. 1241 4-8 
TTNA joven peninsular desea colocarse da 1 
^ criada de mano, es activa y trabajadora y I 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien la : 
recomiende. Informan Obrapía nám, 7u. 
1226 m 4-8 
S e s o l i c i t a 
una general cocinera de color. Lealtad 128 
al lado del 126 1212. - 4-8 
SE SOLICITA ; 
un avudante de Cámara ó criado de mano par^ 
servicio de un caballero. Dirigirse al Escrito»' 
rio del hotel "Louvre" de 11 á 12 de la mañana 
y de 6 á 7 de la tardé. 1216 8-8 I 
SE SOLICITA 
una criada de mano para una señora sola, ae dá 
buen sueldo. Consulado 1Q3. > I r s \ 
1238 . . 4-8 I 
ABOOADOíY PROCtlRApOR ; -
Se hacn cargo de toda clase-, de .ccvbrps. y . d^ 
Intestados, frestame^itarias/todolo qae peftdncí» 
ce al Foro, «in cobrar hasta la conclusión, fac^ 
lita dinero tí cuenta de herencia y sobre hipo* 
tecas, San José 30. 1228 7 ¿ 8 T 
Hipotecas. Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y chi-. 
cae, San José 15, esquina á Rayo, bpdegay Nep« 
tuno 111, el Clavel. 1.224 . 4-8 
TTN BUEN CRIADO se coloca: tiene referen-
^cias de las principales casas de esta capitaj 
han de ser ca«aa de onU-n y criterio, pues áabe 
perfectamente su obligación: informa el por-
tero de Prado 77. 1235 4-8 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. Q 
T ) E COCINERA 6 criada de manos desea coló* 
-^carse una peninsular. Sabe cumplir con ST^ 
obligación y tiene quien responda por eUa. In»' 
forman Mercaderes 39, altos de la barbería. 
1195 4-7 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano formal para corta familia 
que sepa su obligación. Sueldo dloz pesos. 
Manrique 48. 1197 4-7 
SOLICITEIS 
Se desea saber el paradero de D. José Alonso 
Ovies, natural de Asturias que últimamente es-* l 
tuvo colocado en la Habana y en Santiago de j 
las Vega, se le solicita para un asunto de fami-
lia en la calle San Fernando núm. 65. Se suplí* I 
ca la reproducción á todos nuestros colegas.—» j 
Cienftiegos. 
C 281 4-7 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para un cafó, darán razón Salud 
número 8, 1183 4-7 
S o l l o i t u i c a . 
Para un matrimonio, se solicita una mucha— • 
cha de 14 á 17 años peninsular ó del país, para 
ayudar en los quehaceres de la casa y cuidar 
una niña. Se le dá ropa limpia y un corto 
sueldo. Informan en Paula 102. 
1202 4-7 * 
TTNA CRIANDERA peninsular, de dos meseí 
de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche nntera. Tiene quien la recomiendo. In* 
forman Inquisidor 20. 1206 4-9 
U N NEPTUNO 19, casa de huéspedes, se solí* 
-'-'cita una camarera, que sepa su obligación, 
Sueldo |12 plata.—No tiene que ft-egar los pi-
sos. 
1204 4-7 
TJN JOVEN recién llegado de la Península 
7 desea colocarse de viajante ó ayudante de 
carpeta. Ha ejercido el oficio de viajante siem-
pre en la Península y conoce mucho la Isla, 
Puede presentar fianza en metálico 6 de casaa 
de comercio. Informan en San Ignacio 25. 
117S 4-7 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas informarén en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita- una por» 
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. O, 
TTNA MORENA de respeto desea colocara^ 
^ en el campo para asistir enfermos, criada do 
una casa que tenga intereses 6 de cocinera 6 
manejadora. Puede presentar buenas garan-
tías. Informan en Neptuno 154. 
1181 4-7 
OS jóvenes recién llegadas de la península, 
desean colocarse, una de criandera á leche 
que tiene buena y abundante y la otra 
ia de mano ó cocinera, tienen quien res» 
1179 4-7 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BU&I 
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
O 23 En 
C E SOLICITA una cocinera que sepa cocinar 
la española: con referencia de las casas que 
ha cocinado. Villegas 106. 
1177 4-7 
nON DESCUENTO de 15 pg se ceden en pro-
^piedad 20 acciones de las tituladas á plazos 
de la Compañía Colonial, por tener que retirar-
se su dueño.—Cienfuegos 6. 
1209 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infoj» 
man Salad 189. 115S 4-6 
s 
C O R T A C 
L A R A T A Y L A N : L \ A . 
Un hombrej al pasar corea de un río 
vió de qué modo un cuervo se apode-
raba de un ratón: 
Tiróle una piedra; el cuervo dejó su 
presa y el ratón cayó al agua. 
E l hombre le cogió y llevó á su casa. 
Como no tenía hijos, pensó: 
—¡Ah; si este ratón pudiera conver-
tirse en una niña! 
L a rata se transformó inmediata-
mente. -
Creció la niña, y un dia llegó, en 
que el hombre preguntóla: 
—¿Con quién te quieres casar! 
La joven respondió: 
—Quiero casarme con el más fuerte. 
E l hombre fué al encuentro del sol 
y le dijo! 
—¡Solí mi hija quiere casarse con el 
más fuerte. Tu lo eres; cásate, pues, 
con mi hija. 
Respondió el Sol: 
—Yo no soy el más fuerte; una nube 
puede obscurecerme. 
E l hombre dijo á las nubes: 
—¡Nubes! Sois lo más fuerte del 
mundo (cásaos con mi hija. 
Las nubes le respondieron: 
—No somos lo más fuerte; el viento 
nos rechaza. 
El hombre fué en busca del viento y 
le dijo: 
¡ca-l i en to ! tú eres ei -. 
sate con mi hija! 
E l viéntele respondió: 
—No soy lo más fuerte; las monta-
ñas me detienen. 
E l hombre fue al pié de las monta-
fias y les dijo: 
—¡Montañas, casaos con mi hija! 
Las montañas le respondieron: 
— L a rata es más fuerte que nosotras; 
nos roe. 
E l hombre dirigióse en busca de la 
tata y le dijo: 
—Tú eres lo más fuerte del mundo: 
cásate con mi hija. 
Y la rata consintió. 
E l hombre volvió hacia su hija y 
hablóla de este modo. 
— L a rata es la más fuerte de todos; 
roe las montañas, estas detienen al 
viento, el cual rechaza á las nubes, 
que obscuaecen al Sol; y ella consiente 
en ser tu esposa. * 
L a joven tepUoó: 
—Pero ¿cómo hacer eso? Cómo me 
voy á casar con una rataí 
E l hombre murmuró: 
—¡Ah, si mi hija pudiera convertir-
se en un ratón! 
Al instante transformóse la joven en 
ratón, y se casó con la rata. 
L e ó n T o l s t o y 
ü N CASA DE ESQUINA se a lqui lan 3 hermo-
-^sas habitaciones bajas y una alta, juntas ó 
separadas. Industr ia 72 A . 
1207 4-7 
A n t i p Hotel ils Francia 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Se alqui lan habitaciones, tiendas y escrito-
torios. 
1169 8-7 
^ E arr ienda 6 vende el todo ó por partes u n 
^ p a ñ o de t ie r ra colorada de cien c a b a l l e r í a s , 
propio para c a ñ a v cultivos menores, entre los 
ferrocarriles de C á r d e n a s y Sabanilla en Jove-
llanos inmediato a l paradero de la Isabel. Para 
informar á Enrique Doy en C á r d e n a s Aven ida 
n ú m . 2 y en la Habana á Neptuno 70, altos. 
1182 8-7 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alqui la esta esp lén-
diaa casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su d u e ñ o Merced 48. 1172 8-6 
Inmediato al Prado 
y á personas de moral idad se alqui lan loa her-
mosos y ventilados altos de la casa Animas 24, 
compuestos de cuatro habitaciones con b a l c ó n 
corr ido á la calle. 1161 4-6 
Guauabacoa.—Fn $34 oro se a lqui la la casa Maceo 44, (antes Animas 44) á tres cuadras 
de la es t ac ión del fer rocarr i l , de 2 ventanas á la 
calle, z a g u á n comedor y saleta, 8 cuartos, pat io, 
traspatio, abundante agua, toda de mamposte-
ría , muy fresca, seca y aseada. I m p o n d r á n en 
Guanabacoa, " L a Sucursal de La V i ñ a " Pepe 
An ton io n ú m e r o 30 en la Habana Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 431. 
1163 5-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo n ú m . 20, acera 
de la brisa, con sala, comedor, 5 cuartos gran-
des corridos y cuarto de b a ñ o , cocina, inodoro, 
patio, traspatio. Alqui le r 8 centenes. In forma-
rán Gervasio n ú m . 109 A . 1169 8-6 
S E V E X D B 
un terreno en el Vedado de 13!66 de frente por 
48 de fondo entre las calles G. y H . frente al 
c lub Habana, l ibre de gravamen. iacon- ^ Da-
jos de 12 á 3. J . M . V ^ _ _ _ i g g 3 - ± ^ 
O C A S I O N D E GANGA.—Se vende 
^ e n Guanabacoa, con sala, saleta > .meo 
cuartos, y una yunta de bueyes v ^ a c a s 
criollas. Dan r azón Obispo 80, t i ^ ^ o ae 
P a r í s . 1303 
B 
n Puentes Grandes á 300 cetros del parade-
-^ro se vende una finca de éjg c f b f ^ n r í f f ^ 
tierra, de primera, de regadío, ^ pasa, el no 
AlmeAdarJ. tiene una hermosa^cada casa 
d-. vivienda y otras fábricas. E l dueño Carlos 
I I I , n. 209, altos. 1298 
B A R B E R I A 
Se vende una muy acreditada en p n t p m u y 
c é n t r i c o y de mucho t ráns i to , por desear su 
d u e ñ o ausentarse de la Isla.. Vende t a m b i é n en-
tre o t ra clase de establecimientos >' ene ros 
usados: un gran armatoste f r i e r a de 6 % aras 
de largo por 3 de altura, con 22 pulgacias de 
ancho f propio para cualquier giro y o j ra vi -
driera de por ta l . De 8 á 10 í r a d o 103. de JO á 12 
Galiano 115, y de 3 á 4 Amargura 2 0 . - \ í c en t e 
Ga rc í a . 1302 4-10 , 
"DARA criado ó jardinero. Desea colocarse un 
peninsular de 34 años de edad con 14 a ñ o s 
dedicado al servicio d o m é s t i c o en Cuba, activo 
6 inteligente y sin grandes pretensiones. Tiene 
buena letra y sabe contabil idad. Sabe su obliga-
-ción con perfección v tiene buenas referencias 
do casas respetables donde ha estado. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Reina 103, bo-
dega. 1170 4-6 
S e s o l i c i t a 
una costurera que sepa cortar y entallar . Si no 
es buena que no so presente. Prado 37 
1166 4-6 
N la calle de Villegas 101, c a m i s e r í a , se desea 
colocar una buena criada de mano 6 mane-
jadora; es de mediana edad, tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas que ha estado. En 
la misma se coloca un criado de mano que tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. 1167 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal para casa de corta familia. 
H a de traer buenas referencias. Cepero 4, es-
quina á Santo T o m á s . Cerro. 1168 4-6 
S e s o l í c i t a 
en C h a c ó n 34, una criada de manos, de color, 
?[ue sepa bien su obl igac ión y tenga buenas re-erencias. 1147 4-6 
T I N A criandera de color^ joven , de dos meses 
^ de parida, con un n iño que se puedo ver y 
con bu^na y abundante leche, desea colocarse 
á l e c h e ' e n t é r a . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Vedado calle A n ú m e r o 5. 
1146 4-6 
T I N A criandera peninsular de mes y medio de 
^ parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche.entera ó á media lecho, tiene 
quien responda por ella. In forman Aguacate 
84, reconocida por el Dr. Menocal . 
,11^1 : 4-6 
C E solicita en Cuba 31, una n iña blanca, ó de 
?r color do 12, A14 añOs, para ayudar á los queha-
ceres de la casa, se 1¿3 viste, y e n s e ñ a ó se le dá 
un cor to sueldo. '1152 4-6 
O) C H UN AMI.IíK ANO 
desea'colocarse como panadero ó confitero, 
a c e p t a r í a t a m b i é n otra clase do trabajo. D i -
recc ión Hotel de" Francia, Teniente Rey-15— 
FredJSiegrist. l \ 7 l 4-6 
Vu.i. R e ü O K j p o n i n s u l j i r 
desea coloc^.rseidc criandora á leche entera, de 
dos roeáeef de parida, con muy buena y abun-
tc leche; tiene quien responda por ella. Infor-
ipan MüraJla-89. . . 1156 4-6 
a i S O L I C I T A 
Una cocinera de mediana edad para corta fa-
fcjlia; Colón 33, bajas. 1165 4-6 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ e n ca^a de buena famil ia , prefiriendo á su 
oficio de costurera ó tal ler de modos; tiene 
quien responda por su moral idad. In formaran 
Lampar i l l a esquina á Villegas, caffi el Gal l i to 
del Cristo 4 to (fas horas. 1159 4-6 
T I N A C R I A N D E R A rec ién llegada de la Pe-
^ n í n s i i l a . de tres meses y medio de parida, 
con buena y abundante lecne, reconocida por 
los doctorea Arós tegui y Tremols, desea colo-
carse á leche entera. I n í o r m a n San Nicolás 291. 
. 1132 8-5 
Q E ofrece una persona competente para ad-
^ m i n i s t r a r cobros 6 d i r i j i r a l g ú n cstableci-
miento, do qu inca l l e r í a y j o y e r í a ó cooperar á 
bus trabajos ó cualquiera otra o c u p a c i ó n análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra m á s informe dirigirse al adminis t rador del 
' •Diario de la Mar ina" . Q 11-Jn 
H A B A N A 108 
Se alqui la en la planta baja una e s p l é n d i d a 
sala con piso do marmol con dos habitaciones 
corridas ó sin ellas, propia para oficina ó 
cualquier clase de estaolecimiento. 
1078 6-4 
Q E NECESITA para una finca una buena cria-
da de mano, que sepa bien coser; t a m b i é n se 
necesita una buena costurera, se paga buen 
sueldo y buena casa. So exigen referencias. 
Preguntar todos los dias a l Hote l Pasaje, cuar-
to 35, de la 1 hasta las 3. 
1060 8-4 
T A A G E N C I A más ant igua de la Habana.— 
Roque G a l l e g o . - F á c i l i t o cu 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, -trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler , dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico. Aguiar84. Te léfono 486. 
1043 2r>_o 
j ^ N T I G U A A G E N C I A L A U DE A O U I A R do 
J . Alonso y Vil laverde, A^uiar 86, Te lé -
fono 4o0 Esta acreditada Agencia faci l i ta un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos , dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86 Telé-
íono^P- 86 sacan emigrantes de Trisco'rnia 
960 26-1 Fb. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
A 98,000. Informará el Administrador 
ue este Diario. 
c240 i Fb 
CUBIERTOS BORBOLLA 
6 sean m e t a l t l a n c o 1? de 1- y 
4 "baños de p l a t a fina, 
a c a l a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
J^onciiiiios p a r a m e s a . . . «s-oO 
lr; tenedoras para mesa. . . %7.%0 
tucna,,t;«> para café. . . «4-25 
1 Fb 
D E S E A C O L O C A H S i : 
un j óven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. A c e p t a r á cualquier, o c u p a c i ó n que pueda 
d e s e m p e ñ a r tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dir igirse a l Sr. Adminis -
trador de este Diario. G. 20 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones altas. Aguiar 116. 
1288 15-10 
Ce alquila la elegante y conocida casa calle 
0 d e la Salud n í imero 60, compuesta de s;ila, 
saleta, saleta de comer, 6 cuartos bajos, 5 altos, 
2 inodoros, b a ñ o , etc., suelos de m á r m o l y mo-
saicos. E n la misma informan de 12 del d í a en 
adelante. 1294 8-10 
SE A L Q U I L A N 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir n í i m e r o 
12, la pr imera propia para a l m a c é n ó estable-
cimiento importante y la segunda para cor ta 
familia. I n í o r m a n en Aguacate n ú m . 128, de 
12 á 3. 1316 8-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n ú m . 106, t iene hermosa 
sala, comedor, tres cuartos, buena cocina, gas, 
agua do Vento etc., con fiador 6 dos meses en 
fondo.' La llave en frente y vive el d u e ñ o Cal-
zada del Cerro 566. 1315 4-10 
V e d a d o » 
Callo 7 n ú m e r o 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, b a ñ o 6 inodoro, la l lave en 
el n ú m . 130 de la misma calle, D r . Alfonso. 
1297 15-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes, fi caballero sólo 6 ma t r imon io sin n i -
ños. In forman Amargura 83. 
1290 4-10 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones de á fo.30 oro mensual cada 
una y dos de 510.60. Oficios 7, fonda La Un ión 
Obrera á una cuadra de la la P l á z a do Armas. 
1228 4-8 
S e a l q u i l a 
la casa O b r a p í a 24 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para almacenes. Puede verse á todas 
horas, en la misma la llave. Su d u e ñ a Reina 
135. 1221 . 8-8 
Se alquilan 2 casas en precio de 7 y 8 cente-
nes, son muy frescas por estar en la L o m n y & 
una cuadra de la L í n e a , l levando de hechas un 
a ñ o . Tienen servicio ae Luz E l é c t r i c a y Gas, 
Quinta Lourdes. 1243 4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa, Salud 113, entre Gervaráo y Chavez, 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos y tres 
altos, cocina, b a ñ o y dos inodoros. L a llave en 
la bodega contigua. I n f o r m a r á n Obispo 111, es-
quina A Villegas, altos de l a p e l e t e r í a . 
1231 4-8 
C U B A 6 2 
Se alqui lan habitaciones para familias ó es-
cr i tor ios . I n f o r m a el por tero. 
1173 8-6 
TT A B I T A C I O N ES altas, ventiladas, decentes, 
-"-^cou buenos pisos y balcones á la calle, se a l -
quilan en precios mód icos en la casa n ú m . 10 
ae la calle de Paula esquina á San Ignacio . 
990 8-5 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir s egún las ú l t i m a s disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. In fo rman 
en la misma. 1124 8-5 
SE VENI>B 
una p a n a d e r í a y v íveres en lo mejor de la H a -
bana, en la misma se solicita UP.s0C10 P^V1'1 
nego¿ io anarte. Se vende ^ r e f r ' S 6 ^ ? ^ lo 
mejor en su clase. Animas y Amistad, bsdega. 
1285 \ . f A G N I F i ' • \ finca compuesta de siete caba-
l u l l e r í a s tí t ierra de primera clase, casa de 
m a n i p o s t e r í a v teja, en la carretera de M a r í a -
nao á Guanajav, cenca del Caimito; produce 
tabaco superior y todo cuarto se lo siembre, 
terreno plano, repart ido en cuartones y cerca-
do de piedra. Se vende en 18500, rebajando un 
censo de $1700. In forma elSr. Saenz de Calaho-
r ra ,Notar io Comercial, Amargura 70, lito. 877. 
1276 4'1U 
C A N T A M a r í a del Rosario á un k i l ó m e t r o del 
^ C o t o r r o , l indando con la calzada, se vende 
una magní f i ca finca de 5 X c a b a l l e r í a s de t i e -
rra , tiene pozos de manant ia l y mfts de dos m i l 
palmas, es tá en p r o d u c c i ó n , reconoce un censo 
de $2800 y se d á en .fi5000. Informa el Sr. Saenz 
de Calahorra, Corredor de n ú m e r o . A m a r g u r a 
70 T i fo . S77. 1^7 4-10 
S e a l q u i l a 
la casa Merced 91, en precio mód ico , con sala, 
comedor, dos cuartos y uno m á s p e q u e ñ o , azo-
tea, agua y desagüe . La llave a l lado é i n fo r -
man én San Láza ro 93. 1137 8-5 
A G U I L A 7 2 
se a lqui la en mód ico precio un z a g u á n parados 
coches y dos caballerizas. E n la misma hay 
habitaciones para hombres solos 6 m a t r i m o -
nios sin hijos. - 1094 15-4 
r p U L I I P A N 18, se alqui la esta casa planta ba-
•^-ja con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, b a ñ o , 2 inodoros, cocina cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
frente a l parque, la llave en la misma, informa-
r á n en Reina 22, altos. 
1083 8-4 
C E A L Q U I L A en Guanabacoa. la casa calle do 
^Rafae l de Cá rdenas 7, con sala, sal6ta; siete 
cuartos, pat io y traspatio, piso de mosaico, en 
la l í n e a del t r a n v í a y en el mejor pun to de la 
pob lac ión , d e m á s pormenores i n f o r m a r á n pe-
l e t e r í a la Indiana, Pepe Anton io 36. 
1057 8-4 
A N I M A S 110, cerca de Galiano.—Se alqui la la 
-Apar te baia de esta espaciosa y boni ta casa, 
con entrada independiente, sala, comedor, 
ocho cuartos, cocina, agua é Inodoros, pat io y 
traspatio. La llave en los altos 6 i m p o n d r á n en 
Prado 99. 3090 104 
V E D A D O 
Se alqui la la bonita casa, calle 5í n ú m . 53; es 
espaciosa, fresca y c ó m o d a , con abundancia de 
agua y buena ducha. En e l puesto del frente 
e s t á la llave é informan 6 en Neptuno 126. 
1084 • 8-4 
TJecién fabricada, de a l to y ba jo^ca í l e 17 es-
•^qulna á G., Ipma del Vcd^ido.T—Sala, come-
dor^ cocina, b a ñ o , cuatro cnartos, doa inodoros 
por ta l . Llave a l lado. D u e ñ o é n Zanja 152, cer-
ca de la nuova Universidad. ,, 1090 8-4. 
si: a l q u i l a r 
en el piso bajo de Monserrat^e 16, ant iguo hote l 
Roma, las dos esquinas con seis huecos á la ca-
lle cada nna, propias para ostableoimientoa, 
cafés , escritorios etc. La llave en e} d e p ó s i t o 
del centro. In fo rman en O b r a p í a 32/ «f. S. de 
Almagro . 1077 13-4 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende una her 
mosa finca, muy p r ó x i m a á esta ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea que domine ^os con-
tornos de la Habana. Tiene buena casa de v i -
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arboledas y palmares. A d e m á s de la casa 
pr inc ipa l existe otra de bajo y alto para ppera-
rios, cochera, caballerizas y gal l inero y o t ra 
casa más de madera con cubierta de tejado cons-
t r u í d a n a r a labradores. Dicha finca m u y bien 
cercada-sevende jun to con 2 yuntas de bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza; gallinas y enseres. Su precio es 
de $7.000 oro e spaño l , debiendo advert i r que la 
parte de fábr icas vale mucho m á s de lo que se 
pide por el todo; de modo que la finca con sus 
nermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis. N o puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 caba l l e r í a s y 23 cor-
deles. I m p o n d r á n en Escobar 250, esquina á 
Figuras, de 10 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
1249 8-10 
E n $ 8 0 0 0 o r o e s p a ñ o l 
L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R , SE V E N -
DEIX)R,8e vende una de las mejores Fincas 
Rús t i cas de la provincia de la Habana, tiene 
diez y nueve caba l l e r í a s de t ierra de p r imera 
cercada, con palmas, frutas, nueve casas de ta-
bla y una de m a n i p o s t e r í a , una represa inago-
table, tiene diez caba l l e r í a s sembradas de cana, 
y e s t á arrendada en m i l pesos oro al a ñ o , situa-
da á media legua de un pueblo en el que hay 
paradero del Ferro-carr i l de Vi l lanueva. T a m -
b ién se venden m i l posturas de naranjas de to-
dos t a m a ñ o s sembradas en latas do luz brillaiv-
t e l a s o u e s o detallan. I n f o r m a r á n de cuatro 
á seis ae la tarde en Virtudes 153. 
1279 4-10. 
"PN E L C A L A B A Z A R sé vende una magnifica 
-^casa quinta de m a m p o s t é r l a , sala, cinco ha-
bitaciones, j a r d í n , agua, á media cuadra del 
paradero, en la calle Vinculo . In forma Saenz 
do Calahorra, Corredor t i tu la r . A m a r g u r a 70. 
Te lé fono 877. 1275 4-10 _ 
V N COJ lMARse vende en la calle Realquila 
^ m a g n í f i c a casa de m a n i p o s t e r í a , por ta l , cua-
t r o ventanas, sala, saleta, ocho habitaciones, 
cochera y d e m á s comodidades. Precio $3.000 
libres de gravamen. In forma el Corredor de 
n ú m e r o Sr. Saenz de Calahorra, Amargura 70. 
Ee lé fono 877. 1274 4-10 
S E A L Q U I L A D 
las espaciosas y elegantes casas con toí ja clase 
de comodidades. Prado 55 y Vedado oal le 13 
n ú m e r o 83, p a s á n d o l e el e léc t r i co por la esqui-
na, In forman en Concordia 24. 1054 8-4 
C E alquila la bonita oasa Monte n ú m . 140, con 
0 sala, saleta y tres 'cuartos, propia para esta-
blecimiento; e n el n ú m e r o 136 la llave 6 infor-
ma su d u e ñ o en el Vedado, calle 4 n ú m . 2, de 8 
á 12 y de 5 á 7. 1032 8-3 
TT A B I T A C I O N E S , en esta hermosa cosa toda 
de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
so alquila un e sp l énd ido departsmer-to de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amueblapas á famil ia ó ma t r imon io c personas 
do moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 1227 4-8 
E N N A 3 
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
b r e s s o l o s . 
1019 15-3 
T I A B I T A C I O N E S A L T A S Y FRESCAS se al-
•i-1quilan en la hermosa CASA H A B A N A 85, 
esquina á Lampar i l la , so p iden y so dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
S A N I G N A C I O 1 3 6 
Se alquila esta espaciosa y muy c ó m o d a casa, 
i r ó p i a para dos familia1». L a l lave en la misma, 
í i n í o r m a n Obispo 85, " L a Secc ión X " . 
1239 8-8 
SAN l í .VFAEL número 1, b. 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O ' R E I L L Y ní 104, hab i -
taciones y una gran cocina propia para un t ren 
de cantinas. c 236 1 F b 
CUARTOS A L T O S 
Se a lqui lan dos grandes y frescos con cocina, 
inodoro, agua, y azotea en $21-20 oro. Salud n i 
23, l ibrería.- 1217 4-8 
A V I SO' ^ n Pra^0 64 A., acaba de establecer 
A' j ' - ' . jft Sri ta. Agustina Nicolau, una casa 
de h u é s p e d e s en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la misma se manda comida á do-
mic i l io , abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros; 200 4-7 
C^E A L Q U I L A la hermosa casa quin ta L í n e a 
k-105, esquina á 12. Eri frente e s t á la l lave. 
Puede verse á todas horas. 
119S 8-7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón :l la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero ;i (odas horas. 
C 223 1 F b 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas á hombres 
^solos, con b a ñ o s gratis, entrada á todas horas' 
desde $4-25 á 8-50. en Compostela 113 entre Sol 
y Mura l l a . 
967 13-1 
•]V TAISON DOREE, gran casa de h u é s p e d e s de 
1A- Soledad M é r i d a ae D u r á n , Consulado 124 es-
quina á Animas, Telef! 280, se a lqui lan esp lén-
didas habitaciones y departamentos con b a l c ó n 
á la calle para familias, matr imonios 6 personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su h a b i t a c i ó n sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
buenas para todas siembras como c a ñ a , café, 
tabaco y toda clase do viandas. A ú n tiene 
montes que se pueden esplotax para atravesa-
ñ o s y maderas para fabricar. Tiene un hermo-
so r io y tiene una una buena m á q u i n a para 
moler c a ñ a de 40 caballos de fuerza. Dista 5 
cinco leguas de u n puerto y 4 de otro; teniendo 
en la misma finca la salida de una carr i lera de 
via estrecha para el mismo por donde con fa -
c i l idad so toman las goletas para i r á C á r d e n a s . 
In fo rma su d u e ñ o en la calle de Compostela 
n ú m e r o 10, de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
Se vende al contado, á plazos ó se cambia 
por casas ó una finca p e q u e ñ a muy cerca de la 
Habana. 1232 6-8 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P A R A ESTABLECERSE E N S. C R I S T O B A L 
En 200 pesos oro se vende la a c c i ó n a l Local , 
una de las mejores de este pueblo, p rop io para 
t ienda de ropa, s ede r í a , s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a , 
como t a m b i é n s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , puésl es 
m u y ampl io , tiene buenos armatrostes y el al-
qui ler muy mód ico . 
R a z ó n en el mismo, Real 21, á todas horas. 
C 270 6-8 
F A R M A C I A 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , se vende 
l a antigua y acreditada farmacia. Concordia 
esquina á Hospi tal . E n la misma i n f o r m a r á n . 
1220 8-8 
O H l S D O En esta calle, por ausencia de su 
v / k / i í > | 7 U . d u e ñ o , se vende una s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a , con existencias y sin ellas, t iene vida 
p r ó p i a y el local se presta para todos los giros, 
t a m b i é n so admite un socio. Crespo 84, Infor-
man. 1213 la-7 7d-8 
V E D A D O 
So alqui la la bien situada y muy venti lada 
casa de a l to y bajo á una cuadra de la l í nea 
calle G esquina á 13. frente á la qu in tado Lour-
ucs, en cuya p o r t e r í a se encuentra la l lave. 
Para m á s pormenores San J o s é 23. 
C 264 7 p 
Ü N S A N NICOLAS, r ica iu r i sd icc ión en la 
•^prov inc ia d é l a Habana, hay un gran local 
con armatoste para establecimiente m i x t o en 
m ó d i c o alquiler. I n f o r m a r á n F e r n á n d e z , Jun-
quera y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 71. 
933 15-31 
S e a l q u i l a 
_En diez y siete centenes, con compromiso por 
ano. ó en veinte sin contrato, la espaciosa v có-
moda casa situada en la calle 9 n ú m . 50 ( L í n e a 
esmuna á Baños) V E D A D O . La llave és tá al 
n i* - / * ™ otros detalles, á Aspuru y 
1§03 ereS 211 Te l é fono 
8-7 
S r ^ n ^ laf ^e tres Pisas en paseo de 
k X í 1S\ fabrlcada expresamente para fá-
brica de aWos y cigarros, con elevador v 
fuerza motriz y magiiífTcas habitaciones, escri-
torio, etc.: se prefiero alquilar toda la ca¿a 6 t o -
dos los bajos. Su dueño Galiano 54 
11S5 4.7 
( 2 8 6 
PÍVece parada . J e c c i ^ ' / n ^ i ^ ^ f i n " 
Vrucción general en castellano & d o n v k ü i o v e n 
•a m o r f í a . Informe» de S 4 11 a. rn!-^5-!" 
col*, 205. 7S2 ¡ J f i -^E 
J M P O R T A N T E , una s e ñ o r a lavandera que 
«»l>« cumpl i r con su ob l igac ión desea c o l o 
c-arse para lavar y planchar en casa par t icular 
« u o n n a r á a en Aguacate n ú m . 49, 
« O 8-1 
S L ^ L Q l u"0? alto9 con 3 cuartos y sa-
n i ^ 4 U l d o s ^ e n t a p i z a d o s ' á una cor ta f i m i -
1199 * Concordia 25̂  i m p o n d r á n . 
S E A L Q U I L A N 
T a m b i é n nZÜ. y -.Va inaeoendiente KIS 00 
1210 *:'nl*ind>ca<ia casa i n f o r m a r á n . 
8-7 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Telélono 1639. 
944 26-31 
SE A L Q U I L A 
u n ampl io local, propio para d e p ó s i t o de alma-
cén , y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matr imonios sin n iños , i n f o r m a r á n en 
l a misma, S. Ignacio n ú m . 1L 
937 13-31 
C A N L A Z A R O 91, se a lqui lan hermosas y ven -
Oti lados cuartos de 20 p iés en cuadro con pisos 
de marmol 6 mosaico, con dos dormitor ios en 
algunos, inodoros, b a ñ o s de ducha. Solo se e x i -
j o g a r a n t í a s en el pago y mora l idad . 
769 16-27 E 
S*í al9.u,1^n en d Vedado cuatro casas acaba-
das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entre C. y B . . en la misma i n f o r m a r á n y 
en Agutar 100, W . H . Reddlng. 
360 26-E13 
YentaaeicasyfistaWficMfiis 
Vendo tres solares Be esquina, libres de todo 
gravamon frente á l a l í nea . I n f o r m a n en L a m -
parilJa n . 33. .1191 4-7 
L A C A L L E D E CORRALES inmedia to & 
- ^ A g u i l a . Se vende una casa de m a m p o s t é r l a 
y >toa á la brisa, f áb r ica moderna, con sala 
CJ lo r y cuatro grandes cuartos, uno al to, 
p. ilnos, para mas pormenores, su d u e ñ o 
Aiiígoles 17, de doce á cuatro. 
1188 4-7 
Tiendas de Ropas y Sederías 
E n la mejer cuadra de la Calzada del Monte 
donde existen varios almacenes de tabaco y 
donde ocupan m á s de 2000 Espalil ladoras se 
traspasa un establecimiento de o t ra índo le que 
para los expresados, es una amp l i a y hermosa 
sala con una columna á la puerta, no hay m á s 
que poner e s t a n t e r í a y mostradores y á las 24 
horas ponerse á vender, se asegura buen nego-
cio para estos giros, i n f o r m a r á n en Habana 96, 
el Sr. Got tardi . 
1187 4-7 
O E V E N D E sin I n t e r v e n c i ó n de Corredores 
^ u n a casa de esquina, con Establecimiento 
bodega, nunca ha estado desalquilada, m u y 
Í)r6xiina á la calle del Prado. E n Damas 40 de 1 á 12 m a ñ a n a y de 6 tarde en adelante infor-
m a r á n . 1155 8-6 
S E V E X D E 
una bodega cantinera en el mejor punto de la 
Habana, informan Neptuno 9. 
1150 4-6 
S e v e n d e u n a c a s a 
en l a calle de San Rafael, á una cuadra de Be-
lascoain, con 80 varas de frente por 26 varas de 
fondo. Hace A dos esquinas, acera del Nor te . 
Se da barata y no se abona corretaje de vende-
dor. Informes: Belascoain n ú m . 71. 
1104 8-5 
TTENTA!—En buen punto y sin competencia 
* se vende una agencia de mudadas; se dá ba-
ra ta por que su d u e ñ o tiene que i r á E s p a ñ a 
para asuntos de famil ia . T a m b i é n vendo varias 
casas en el Vedado y en la Habana: sus precios 
desde $2.500 hasta 57,000. In fo rman en Lealtad 
n ú m . 51, Huer ta . 966 8-1 
4-7 
C a s t a ñ e d o v f r e S e l Ll ín^1^0^^ & 
^ d e i C o n s u f f i l ^ ^ ^ en ^ o*. 
B E V I X D E 
ferrocarr i l ; l inda l * l S 2 ? S Í S r f ^ ? d w > do cia de Matanzas, ^ ^ ^ e p ^ ^ ^ -
W 30-10 F , 
Se veiG 1 1 m (Mral 
ubicado en la provincia de Santa Clara, t é r m i -
no judicial de las Vueltas y á una leeua próx i -
mamente del paradero de Taguayalion; tiene 
^ í^met ro8 de fe""ocarril propio, con su lo-
comotora y material rodante subiente, sus 
m^ff T BOn 5nraeJorables de siembra- está 
S S ^ S ^ tOÚO!i los Melanios modernos de 
p a r a d o ? " a i t ó .está moliendo^ 
22 H a h A n ^ A a ng ,rse á p- Ant>g. Lampari'Ja 
1013 ' 6 - ^ a ^ d o de C o r r e a 432 
S E V E N D E 
una bodega propia para un br incipiante . Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 de la tarde. 
981 13-1 
MAS BARATO QUE TODOS 
Vendo bodegas que se garantiza de diez pesos 
para arr iba de cantina d ia r ia a d e m á s de loa 
v íveres y t a m b i é n tengo de poco dinero café, 
con bi l lar , conf i te r ía y restaurant ó como lo 
quieran etc., fincas urbanas del precio que de-
seen, dinero para hipoteca etc. In lormes 
Teniente Rey y Oficios, conf i te r ía la Mar ina , 
Te léfono 525. Horas de 8 á 10 y de 3 á 5. 
963 26-F1 
J . A. TASARES 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rús t i cas , urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las m á s seguras g a r a n t í a s . 
93 En 78-9 
Q E V E N D E en mucha p r o p o r c i ó n por su due-
^ ñ o no necesitarla una duquesa de medio uso 
marcada y un carr i to de dos ruedas, que sirve 
para cualquier industr ia oue lo quieran aplicar, 
se puede ver en la Calzaaa de la Infanta nú-
mero 9, á todas horas. 
1295 4-10 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el d u e ñ o 
no puede atenderlo, se pueden ver de 6 á 8 de 
la m a ñ a n a en Salud 160. 1273 15-10 
A u t o m ó v i l e s 
Franceses reformados para méd icos , abogados 
y particulares, por ser sumamente e c o n ó m i c o s , 
lijeros y silenciosos, su manejo es tan sencillo 
que las s e ñ o r a s pueden guiarlos con solo 3 lec-
ciones; los hay de dos-asientos á 3000 francos; 
de 4 asientos á 3.500 francos; l imoneras de gran 
lujo de 4 asientos 7200 francos, de 2 asientos con 
lacallo a t r á s 4.500 francos. I n fo rman Refugio 
11, J o s é Muñoz . 1201 8-7 
En el taller de carruajes, situado en Zulueta 
al lado del "Dia r io de la M a r i n a j " se venden 
des carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra industr ia. T a m b i é n hay 
dos carros-wagones para la carga de equipajes. 
—— 8-6 
(CARRUAJES D E LUJO con zunchus de go-
^ m a de M . Durán , Consulado 124, esquina á 
Animas, te léfono 280. Se alqui lan elegantes ca-
rruajes para ent ierro á 2.50 plata, bodas .f2.50 
idem, bautizos $2.50 Idem, paseos $2 por hora y 
diligencias precios mód icos . Te l é fono 280. • 
481 26-16 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 
1047 8-4 
A LOS P A D R E S 
Se vende un cochesito, cosa de gusto con un 
caballi to t r in i t a r io de lo m á s bonito que hay 
en la Habana, de t i ro y monta muv manso y 
sus arreos todo flamante. Monte 268, frente á 
Estanil lo. 1099 8-4 
muy en p roqo rc ión una duquesa en buen esta-
do, propia para el campo ó par t icular por sus 
excelentes condiciones, Para su ajusto y d e m á s 
San L á z a r o 271, Establo de A n d r é s Cobo. 
972 8-1 
C l A L U D 30 se vendo un carruaje americano, de 
^dos asientos, cuatro ruedas y vuel ta entera, 
con muy poco uso. U n caballo joven , cr iol lo y 
unos arneses. 866 » 15-29 
S E V E N D E 
un mi lo rd f rancés de medio uso y en m u y buen 
estado, i n f o r m a r á n en Indust r ia 131, casa de 
los Sres. B a r r i é n y hermano. 
847 15-29 
G A N G A 
un elegante fae tón f rancés , una pareja de ca-
ballos, t i ran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas m o ñ a s para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoain 
ni 53. 623 26-21 
OE 
S e v e n d e 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dóci l y de siete cuartas de alzada. Puede verse 
é i n f o r m a r á n en la Lisa, qu in ta " L a Merce-
d i t a" . 1148 15-6 F. 
G A N A D O A P I S O 
En el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do á piso y á precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraníl. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para míis datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
D o s v a c a s r e s e n t i n a s 
muy buenas de leche, y mansas, aclimatadas, 
se pueden ver en San L á z a r o n ú m e r o 305 A , de 
nneve á doce de la m a ñ a n a . 
1126 10-5 
1 MUEBLES Y F R E I A S . 
finos y corrientes, camas mimbres, l á m p a r e r í a s , 
bril lantes, j o y e r í a r e lo j e r í a y a r t í c u l o s de fanta-
s ías , todo se R E A L I Z A á precios de ganga. 
T a m b i é n se vende una caja de h ie r ro refracta-
rio al fuego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrel la 29. T e l é f o n o 1058. T e l é g r a f o 
Ruizanchez. 1289 15-10 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa.—Calzada n ú m . 101. 
Vedado. 
1304 15-10 
p I A N O S V I D A L , ún icos conocidos desde hace 
x 20 años , sin que á n inguno ie cayese c o m e j é n , 
v ú n i c o para e f estudio por su especialidad en 
la pu l sac ión , garantizando su solidóz y af inación 
en tono, b r i l l an te por estar construidos con 
l i r a de h ie r ro , estos, los vende J o s é Maestre, á 
|200, Bernaza 21. 1272 ^-10 -
13-3 
H a r m o n i u n 
Se vende uno de A L E X A N D E R (de Pa r í s ) pro-
pio para una capi l la , colegio ó casa part icular , 
se da barato. T a m b i é n se vende un 
- A - l « , i x a L " l 3 l c a . - u . o 
de b a ñ o - m a r í a , serpentinas de e s t a ñ o fino, 35 
l i t r o s por carga de E g r o t de P a r í s . í -nav62 
n ú m e r o 30. 1223 ^ 
P i a n o s a l e m a n e s 
d e d o b l e t a p a h a r m ó n i c a s e v e n -
d e n c a s i r e g a l a d o s . 
VIÜDA DE CARRERAS E HIJOS 
1230 
5 3 , A g u a c a t e 5 3 . 
8-8 
VTBSA de Bi l la r , se vende uos buena, casi nue* 
^va, cons t rucc ión á la ciaericana y de tama-
ño mediano; va r í a s bolas de uso, sillas y ense-
res de café; todo en p r o p o r c i ó n , por estar su 
d u e ñ o enfermo. I n f o r m a r á n Neptuno S3, Café. 
1153 gjg 
• MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A X O V E D A D 
Deseosos de demostrar nuestra g r a t i t ud al 
públ ico por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á tocias las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como u n 
anuncio pomposo, sino como un s imple aviso a l 
púb l ico , que n a l l a r á en esta casa desde los mue-
bles y joyas m á s valiosas á lo mas modesto. 
Gran surt ido en l á m p a r a s de cris tal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y (Mpía 103,-Hal)aüa. 
. Te lé fono n ú m . 401 
B A H A M O N D E Y COMP. 
1141 26-5 
erla le l Capí y Hno 
I K T e n t u m o X G O 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos de c o n s t r u c c i ó n fina, por deteriorados 
que es tén , y t a m b i é n toda clase de objetos do 
arte incluso loza. 
1074 13-4 
E L IMPOSIBLE 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad n ú m e r o 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre p a g á n d o l o s mejores pre-
cios y vendiendo m á s oarato que n a d i e . — J o s é 
Suá rez y Gonzá lez . 1219 26-4 
?5 
5 
R E A L I Z A U N G R A N SURTIDO D E 
R o p a s h e c h a s d e t o d a s c l a s e s 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso, & 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot , alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio fluses á 1-50, 3 y $3. 
Sacos á 1, 2 y ^ 1 . Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o lán , seda, p i -
qué , alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas d i burato 
de todos precios. S á b a n a s , sobrecamas r iqu í -
quís imas , p a ñ u e l o s y d e m á s ropas é inf inidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios ba ra t í s imos . 986 13-1 
de todos los muebles de La R e p ú b l i c a , Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depós i tos , tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, m á q u i n a s de coser, l á m p a -
ras y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, s i -
llas giratorias, banquetas i d . , sillas, sillones, 
sofas de todas clases y toda cíase de muebles, 
todo barato, 881 13-29 
PIANOS 
Acaban de llegar unos magníf icos planos ale-
manes con el ú l t i m o invento que ha habido en 
este siglo, que esjla doble tapa h a r m ó n i c a , tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
T a m b i é n hay un gran surt ido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
m á s acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. ^.— 
Se alquilan, ' comprart, t o í n p o ñ e h y afinan 
pianos de todas clases. í-
Viuda de'Cari'cras é Hi jos : 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y mural la . 
679 26-23 E 
_ _ — ' l ' 
Uun motor inglés sistema Oto de 12 caballos 
de fuerza; un.kiosco de dos metros de alto con 
24 casillas para muestras; una caldera de cobro 
de 1>^ á 2 caballos oe fuerza. Infanta 43, Fábr i -
ca de Fideos, "1176 15-6 
G A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble ci l indro, y t a m a ñ o G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Adminis t rac ión del D I A R I O 
DE LA M A R I N A 
DEOGOEM Y PEEFÜIE11IA 
COMO D I G E S T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 216 1 F b 
M U E B L E S Y J O Y A S 
9 Realizamos un gran surt ido de muebles y Jo-
yas, hay finos y corrientes, tenemos camas de 
hierro y de madera, l á m p a r a s de cr is ta l , re lo-
jes de pared y de bolsi l lo , espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas y columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fan tas ía . T a m b i é n prestamos d i -
nero sobre alhajaS y objetos de valor , compra-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Animas n ú m . 84, Telf. 140.-,. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes Inteligentes, se hacen viajes a l 
campo, pueden avisar por t e l é fono . 
1214 15'8 
D E L D R . T A Q U E C H E L { 
Se emnlea con gran é x i t o en el t rata-
miento ae la Anemia , Raquit ismo, Debi-
l idad general. Gastri t is , Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 




d e M a r s e l l a g a r a n t i z a -
d o s p o r d i e z a ñ o s s e 
v e n d e n á 2 c e n t e n e s a l 
m e s . V i u d a d e C a r r e -







M I S C E L A N E A 
. FUTA í P L i T I i 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cac ión de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
11>¿ S A N R A F A E L , 11^ 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
C 178 
N E P T U N O 89 
78-30 J3 
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